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Farina de ferment 
et de meteil 
Farina de seigle 
Oruaux et semoules de 
froment tendre 





Riz semi-blanchi a 
grains ronda 
Riz semi-blanchi a 
grains lone;s 
R1z blanchi a grains 
ronda 
Riz blanchi a grains 
longs 



























Kehl von lieizen und von 
Kengkorn 
Kehl von Roggen 
OrUtze und Griess von 
lfei'O"wehen 



























































Nessuna quotazione o 






















Frumen to duro 
Farina di frumento e di 
frumento·aegalato 
Farina di segala 
Semole a aemolini di 
frumento tenero 





Riao ssmilavorato a 
grani tondi 
Riao semilavorato a 
grani lunghi 
Riso lavorato a grani 
tondi 
Riso lavorato a grani 
lunghi 





Tekens en sfkortingen 
























Keel van tarwe en van 
mengkoren 
Keel van rogge 
Orutten, gries en gries-
meel van zachte tarwe 
Orutten, gries en grise-
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c. Prix de seuil 
Prel~vementa envers 
p~s tiers 
BLT - 5!0 - ORO - HAF - MAI 
BKW - SOR - MIL - ALP - DUR 
FBL - FRO- GBL - GDU 
D. Prix a 1'importation 




B. Prix indicatifs - d'intervention 
- de march6 
c. Prix de aeui l, Pre levament s 
envers p~s tiers 
D. Prix a 1'importation 
Caf Amsterdam/Rotterdam/Antwerpen 
III. MatiSres grasses 
- Huile d'olive 1 
A. Explications 
B. Prix indicatif a la product1on 
- Pr1x indicatif de march6 
- Prix d1 1ntervention 
- Prix de seuil 
C. Prelevements a 1'1mportat1on dans 
1a C.E.E. 
D. Prix de marche 
(huile d'olive et hui1e de graines) 
IV. SUCRE 
A. Explicatlons 
B. Prix 1ndicatif 
-Prix d'intervent1on 
Pr1x d'intervention der1ves 
- Prix de seuil 
c. Prix minimum de betteraves 
D. Prelevements envers pays t1ers 
E. Prix a 1'importation 




7 - 16 
17 - 20 
21 - 24 
25 - 28 
29 - 35 
39 - 41 
42 - 45 
46 
47 - 49 


















BLT - SEG - ORO - HAF - MAl 
BK~I - SOR - MIL - ALP - DUR 
FBL - FRO - GBL - GDU 
D. Einfuhrpreise 











54 - 65 - Olivenc1 
66 
67 - 70 
71 - 72 




B. Erzeugerrichtpre1s - Merkt-
richtpreise - Interventions-
preis - Schwel1enpreia 
c. Abschopfungen bei Einfuhr in 
die E.W.G. 
D. Marktpreise 







c. Mindestpreis fUr RUben 
D. AbschopfUngen geg~nuber Dritt1iindern 
E. EinfUhrpreise 














Prelievi verso paes1 terz1 
BLT - SEG - ORG - HAF - MAl 
BICW - SOR - MIL - ALP - DUR 
FBL - FRO - GBL - GDU 
D. Prezzi all'importazione 




B. Prezzi indicativi - d'intervento 
- di mercato 
C. Prezzi d'entrata, Prelievi 
verso paesi terzi 
D. Prezzi all'importazione 
Cif Amsterdam/Rotterdam/Antwerpen 
III.~ 
- Olio d'oliva 
A. Spiegazione 
B. Prezzo indicativo alla produzione 
Prezzo indicativo di mercato -
Prezzo d'intervento - Prezzo 
d'entrata 
C. Prelievi all'importazione nella 
C.E.E. 
D. Prezzi di mercato 
(Olio d'oliva e olio di semi) 
IV. Zucchero 
A. Sp1egazione 
B. Prezzo indicativo 
- Prezzo d'intervento 
Prezzo d'intervento derivati 
- Prezzo d'entrate 
C. Prezzo minimo delle barbabietolle 
D. Prelievi verso paesi terzi 
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Heffingen tegenover derde landen 
BLT - SEG - ORG - HAF - MAl 
BICW - SOR - MIL - ALP - DUR 








C. DrempelpriJzen, Heffingen 
tegenover derde landen 
D. Invoerprijzen Cif Amsterdam/ 
Rotterdam/Antwerpen 
III. Olien en vetten 






C. Heffingen biJ invoer in 
de E.E.G. 
D. MarktpriJzen 
(Olijfolie en zaadolie) 
IV.~ 
A. Toelicht ill,!!' 
B. RichtpriJB 
- InterventiepriJB 
Afgeleide interventieprij • 
- DrempelpriJzen 
C. MinimumpriJzen voor bieten 
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(1) .lpri-.idi 1 lfacll8ittag 1 poMrigio I -<Ida«· 
JOOIIS FERIES DANS LES PATS m: LA CEE - P!:IER'J'AG!! Ilf !lEif L:iliDER!l ll!ll E!1G 







X Jour de 1•a !Jr ... jahr Capodanno 
-
nte de l'Bpiplulllie •ilige Ilrei I:Cnige EpifUlia di lf.S. 
-
Lmuli de Carnaval !RoaeJDIOilt-« LUDedi di C...,.evale 
-
St. joseph St. Joseph S. Caiaeppe 
X Vendredi Seint !J:artreit-« V•erdi Sulto 
X Lundi de Plqu" oat enooat-« Llllledidi Pasqua 
.. Amlivn' .. ire de la Liberation Jahreat-« der l!eh'eim>« .\DDiveraari~ della Lib...-
zione 
-
Jm1i •enaire de la Reine Gebu.rtat-« der l<!nisiJ> Geaetliaco della l&siD& 
X nte dD travail laifeiarl-« P•ta del lawn 
X .\DDiYereaire de la cUc1a- Jahreatag der l!:rltli~Jo~ang von Annivereario della dichiara-
ration Robarl Sch-.n {1950) Robert Sclmlwl {1950) done di Robert SclrauD 
{1950) 
X Aec.,.ioa Cbrieti Bi-elt&hrt Aec.,.ioae 
X Lundi de Peate eM • PfiaptiiOil'tag Llllledi della Peatecoete 
-
nte aetiOD&le jiatiOD&lfeiarlat: Puta aaztonale 
-
Plte-llift honlei- Corpu :no.ini 
-
Jour de l'ODite all-de '!'ag der llfttach., Elll!lei t Giomo dell'IIDitl tednca 
-
Plte aetionale jlfatioaalfeiarl-« Pnta aazionale 
-
SS. Pierre at Pal Peter uad Pal SS. Pietro e Paolo 
-
Pita aetioaale jlat iOD&l fai art ag Pnta D8zionale 
X Plte aetioaale {belp) !lationalteiertag {l!al«ien) Peeta nazioaale (belp) 
-
X AeaoeptiCID larla BU..lt&hrt Ae....,sione di .. 'f. 
-
-
X '!'ouaaaiDt Allerheilipn Ofllll•••ti 
X 'l'ripueee AlleraHlen C-ion• 4•i lleflmt i 
-
llr1i te national• '!'-« der lfationalan Billheit IIDitl nazionale 
-
-etice 1914-1918 Wattenatillatend 1914-1918 
.lninizio 1914-1918 
-
Plte de la ll:Jnaatie Put der ll:Jnaatie Pesta della DiDutia 
-
jllua- QDd l!et'tag 
-
L'I-=lee Ccmcepticm laria liloptlnpi• :r-colata Ccmcezioae 
X llloilipbed Vi«ilia d1 Watale 
X I oil llei-.:ht• ~at ale di W, s. 
X woil lleibnadrten s. Stet-
x(l) S7h•tre Sil.....ter s. su-n .... 
lfiwwj.....,d.,. 
I>riekoni-
-du ...., ,...,.,.1 
St.• Joref 
Ooede Vrl j du 
Pau.....,du 
Ver jaardat: ...., de bevri J~ino: 
J:oaillfi,Jmedu 
D., ...., de Arbeid 
Verjaardu ...., de verk1 arblr 




Sacr&J~en'!" • da, 
D.jr van de Dt:it8e lenheid 
lfaHonale 1'-du 
111'- PetJ'Ila ., Palua 
Wationale Pe•'d"' 
Watioaale -tdu (l!elrie' 





~ ....., de llJnaetia 
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REII.ARQ.UE PRELIJUNAIRE 
Tbutes lea donn~es, reprises dans cette publicat1on (prix, prelevements, e.a.) peuvent atre conaidereea comma 
definitives, sous reserve toutefois des fautes d'impression eventuelles ou des modificat1ons, apporteea 
ulterieurement aux donnees, qui ont servi de base pour le calcul des moyennes. 
VORBEilERKUNG 
Alle in diesem Heft aufgenommenen Angaben (Preise, AbscbBpfUngen, und andere) kBnnen ala endgQltig angeseben 
verden, jedocb unter dem Vorbebalt eventueller Druckfebler und etvaigen nachtriglicben lnderungen derjenigen 
Angaben, die zur Berecbnung von Dur~~scbnitten gedient baben. 
NOTA PRELIKINARE 
Tutti i dati r1presi in questa pubblicaz1one (prezzi, prelievi ed altri) possono essere considerati come 
definitivi, ocn riserva tuttav1a ad eventuali errori di stampa o ad alteriori modificbe apportate ai dati 
che sono serviti da base per il calcolo delle media. 
OPllERKING VOORAF 
Alle in daze publ1catie opgenomen gegevens (priJzen, heffin6en, e.d.) kunnen als definitief verden beschouvd, 
onder voorbeboud ecbter van eventuele drukfouten en van vijz1gingen die acbteraf verden aangebracbt in de 
grondgegevens, d1e als basis d1snden voor de berskenln~ van gemiddelden. 
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CEREALES 
EXPLICATIONSCONCERNANT LES PRIX DES CEREALES CONTENUS DANS C~TTE PUBLICATION 
{PRIX FIXES ET PRIX DE NARCHE) 
INTRODUCTION 
-----------
Dans l'arhcle 13 du regle•oent n° 19/1962 portant etablusement gradual d 1une organlBation commune daa maroh'lll 
dans le secteur des cereales {Journal officael du 20.4.1962- 58me annee n• 30) est stipule qu'au tur et 1t. maaure 
du rapprochement des prix des cereales, dee mesurea devra1ent &tre priees pour about1r 1t. un syateme de prix unique 
pour la Communaute au atade du marohe unique 1t. aavoiro 
a) un prix indicatif de baae valable pour toute la Communaute; 
b) un prix de seuil unique; 
o) un mode de determination un1que des prix d'intervention; 
d) un lieu de pa~aage en frontiers, unique pour la Communaute, aervant de baae pour la determ1nation du prix CAF 
des produita en provenance des pays tiers. 
Ce marohe unique dana la seoteur des oereales est regle par le reglement n° 120/67/CEE du 13 Juin 1967, portant 
or~anieat1on commune des marches dans le seoteur des oereales (Journal offioiel du 19 Ju1n 1967- lOa annee n• 117). 
Le ler JUillet 1967 le marche unique des oereales est entre en vigeur. 
I. PRIX FIXES 
---------
A. Nature des prix 
Base sur le reglsment n• 120/67/CEE articles 2, 4, 5 et 6 il eat fixe ohaque annee, pour la Communaut,, dee 
prix indicatifs et d'1ntervent1on, un prix minimum garanti at des prix de seuil. 
Prix 1nd1catifs, pr1x d'1ntervent1on, prix minimum garapti 
Il est fixe chaque annes, pour la Communaute, avant le ler aodt pour la campagne de commero1alisation debu-
tant l'annee suivante, simultanement• 
- un prix 1ndicatif pour le froment tendre, le froment dur, l'orae, le mats et la aeigla; 
- un prix d 1 intervent1on de base pour' le froment tendre, le froment dur, l'orge, le seigle; 
- Ul'l nrix d 'intervention pour le maTA; 
- un prix minimum garanti pour le fromant dur. 
Prix de seuil 
Ceux-ci aont fixes pour la Communaute pour• 
a) le froment tendra, le froment dur, l'orge, le mais et le seigle de fagon que, sur le marche de Duiabourg, 
le prix de vente du produit import& sa situs, compte tenu dea d1fferenoea de qualite, au niveau du prix 
indicatif; 
b) avoine, serrasin, grainea de sorgbo et dari, millet at alplsta de fagon que ls prix des cerealea v•saae 
au sub. a) qu1 sont ooncurrentes de ces produ1ts atteigna aur la marche de Duisbourg le niveau du prix 
ind1catif; 
o) farina de froment et de meteil, farina de seigle, gruaux et ssmoules de froment tendrs, gruaux at aemou-
les de froment dur. 
Lee prix de seuil sont calcules pour Rotterdam. 
B. Qaali te type 
Les prix lnd>catlfs, lea prix d'intervention, la prix minimum garanti et las prix de sauil.mentionnea aub. A 
sont f1xea pour des qualites types. 
Le re~lament 768/f!/7/CEE determine pour la CBIIpagne de ooueroialiaation 1971/72 lea quali Us typ• pour le 
froment tendre, ls saigle, l'orga, ls ma!a at le froment dur. 
Lee qualitea types pour lea autres careales alD81 que pour certalnes categorl88 de farina&, ~ruaux at aemou-
les sont determinees par le reglement 1397/69/CEE. 
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C. Lieu au.xauel• let prix tixt• •e rtttr!!lt 
a} Prix indioaUt et wix d 11ntervention de baae 
La prix indioatit et le prix d 1intervention de ba•• aont tix6• pour Duiabourc au atad.e 4u ooueroe de 
groa, marohandiae rendue aaaaain non dtoharc6e. 
b) Prix pnii!UI manti pour le hoeent clur 
La prix •ini111111 cara.nti pour le tro!ent dur nt tixf pour le centre de oo .. eroialiaation de la acne la 
plue exo,d.ent&i.re au aame atade et awt ... ea oondiUona qua le prix ind.ioatif. 
o} Lea prix d 1 J.ntervention d4riv6a tixta pour lea autrea oantrea de oommercialiaation de la Coii&UDaut' que 
Duiabourg pour le troaent teDdre, le troaat dur, l'orge et le aeigle aont valables pour lea 
m&mee quall.t•• t)"pea, dana le alme atade et aoua lea alaaa conditions que pour ln prix d'intarvention 
de baaa. 
II. !:!!!!_!!!__~ (PBODUIT BATIOli.IL) 1971/72 
Certain! prix de MI"ohf indiqufa pour ohaqua paya de la CD na aont paa autoutiqueact ooap&l'ablu en raison 
de d.ivercenoee dana lea oond.itl.ona de livraJ.aon, lea atad." ooueroiaux at lu qualitta • 
.i. Lim (bour•ul ou rUiona IU!QU!la •• rapAArtant lea prix cla wollf 1971/'J! 
Voir annexa 2. 
B. St&4e oogeroial et gonp tiona de 11 vra1aon 
lelsiguet Prix dtpart ntsoce, en vrao ou en aaoa, brut pour net, oharcf aur la 807'Jl cle tranaport - iap&ta non ooapr~•· 
1l.J'. 4 1.illeMf!!et Prix de vente, commerce de groa (en vrao) 
(WUrsburc: prix d 'aobat commerce de groa (en vrao) imp&ta non ooapria 
Ora• Prix dfpart oraa.niam• atookeur, tranoo 107~ de tr&D!port, en vrao ou an saoa J'.roaent tend.rel 
Ka!1 (aaoa de l'aobateur) J.ap4te non oompria 
J'roment dur 
Suslo (do mounorio) j Avoine Prix dtpart ntaoo• au atada d.u groa IIW" waaon, bora taxaa 
ll!:!!.!• Froment tendre1 laplea - tranoo ou1on arriYt, en vrao, t.psta non oompria 






!2.!2aa - franco arriv,, en vrao, iap&ta -.on ooapria 
12llla - 811 vrao, l la production, iap6ta non ooapria 
12llla - en vrao, l la production, iap&ta non ooapria 
~- tranoo arriv,, 811 vrao, i~ta non ooapria 
.2!!!!, - prix. !O,f81l pour quatre oriainea l aavoirl 
:~ :!:.!:gne ~ en aaoa, tranoo vaaon d'p&rt 1 iap8ta non coapria 
o liar-• - an aaoa, aaoa aobataur, tranoo wacon dtpart, iap&ta non ooapria 
d. Calabre - an aaoa, aaoa aoheteur 1 trance wacon arriv4 1 imp&ta non compria 
~ - tranoo wacon dfpart son a da production 1 aarobancliaa nue, iap8ta ex.olu. 
Lux•bOU£11 Prix d 1aob.at du n'&ooe aarioola, rendu .ICM.tlin, iap&ta non ooapria 
Orae j produita iaportfa Avoine 
~~ Prix de ere• de la urcbandiae ambarqu'e en vrao l bord de ptniob.ea (boorchrl.j geatort) iap8te non ooapria 
c. il!lll!! (produit national) 
Bo1!!iguoa Studard do quali U CD 
1.1'. d'.lllyap•• J'.roatlllt tendra 
Soiglo Standard do quali U allo-d 
Ora• 
Avo ina j ~oli U moyonno doo quutiteo nfl!ooi'"o 
J'rapoea Fro11ent tend.ra1 I. Prix pour lea quali tea co•ercialia8ea 
II. Prix. raman'• au atandard de quali t' CD oompta teau uniqueaent du poida eptoitiqU:e 
mtrea o,r,aleal Qu.ali tf ao;renn.a dee quanti tea n6goojjea 
Itolioa l"ro•ont tondroa Jlap1ou Buono aoroanhlo 76 q/b1 
Udino 1 Buono moroant11o 78 k8/b1 
Seial•• Nazional• 
Orgo 1 Orzo naziona1o vooti to 56 ks/b1 
Avoinoa Jla&iona1o 42 Jts/b1 
Kale I COIIUDI 
l"romont dura Sioiloa 78/80 lcs/la1 
Kar0111101 81/82 Jts/bl 
Calabro• 81/82 k8/h1 
Sardaipoa 83/84 ks/h1 
Catuiaa 78/81 ks/h1 
Luxem.boura;a Standard de quali tj CU 
Pw-Bu 1 Standard do quali t6 C&ll 
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OETREIDE 
ERLlUTERUNOEN ZU DEN IN DIESEM HEFT ENTHALTENEN PREISD 
(FESTGESETZTE PREISE UND MARKTPREISE) 
EINLEITUNO 
Im Artike1 13 der Verordnung Nr. 19/1962 Uber die achrittweiae Erriohtung einer gemeinaamen Karktorganiaation 
fUr Oetreide (Amtab1att vom 20.4.1962- 5· Jahrgang Nr. 30) iat featgelegt, daaa im Zuge der Anniherung der 
Oetreidepreiae Kasanahmen ergriffsn weraen ao11en, um in der Endphaae des gemeinaamen Karktea zu einem einheit1i-
ohen Preiaayatem zu ge1angen. Dabei hande1t ea aioh um1 
a) einen Orundrichtpreia fUr die geaamte OemeinachaftJ 
b) einen einheit1ichen Schwe11enpreiaJ 
c) ein einheitlichea Verfahren zur Beatimmung der InterventionspreiaeJ 
d) einen e1nzigen OrenzUbergangsort, der fUr die Oemeinaohaft ala Orund1age fUr die Beatimmung des cif-Preiaea der 
aus dritten Lindern atammenden Erzeugnisse dient. 
Dieaer einheit1iche Oetreidemarkt iat durch die Verordnung Nr. 120/67/EWG vom 13. Juni 1967 Uber die gemeinaame 
Karktorganiaation tar Getreide (Amtsb1att vom 19. Juni 1967- 10. Jahrgang Nr. 117) geregelt. 
Am 1. Ju1i 1967 iat der geme1neame Oetreidemarkt Wirk1ichkeit geworden. 
I. FESTOESETZTE PREISE 
A. Art der Praise 
Laut Verordnung Nr. 120/67/EWO Abaatz 2, 4, 5 und 6 warden Jibrlich tar die Oemeinaohaft Riohtpreiae, Interven-
tionapreiee, ein Kindeatssramtiepreia und Sohwel1enpreiae feetgeeetzt. 
Richtpreiae, Intervent1onapreiae und Kindeetsarantiepreia 
Jibrl1oh warden tar die Oemeinaohaft vor dem 1. August fUr daa ein Jahr apiter beginnende Wirtaohaftjahr 
g1eiohzeit1g featgeaetzt• 
- e1n Richtpreia tar Weichweizen, Hartweizen, Oerate, Kaia und Roggen1 
- P.in Tn+.,,..,r<PntionRnrPis fUr M.'!:t.is; 
- ein "indeotgarantiepreis f'Ur Hart~1eizen. 
Schwall enpreue 
Dieae warden fUr die Gemeinachaft featgesetzt fur• 
a) Weichweizen, Hartweizen, Gerste und Roggen, so, dass der Verkaufspreis dee eingetahrten Erzeugnisses auf dam 
Karkt in Duiaburg, unter BerUckaichtigung der Qua1ititaunterachiede, dem Richtpreia enteprichtJ 
b) Hafer, Buchweizen, Sorghum, Dari, Hiree und Kanarienaaat, so, dass die Praise tar die unter a) genannten 
Getreidearten, die mit d1esen Erzeugn1ssen 1n Wettbewerb stehsn, d1e HOhe dee Richtpreises auf dem Karkt 
in Duiaburg erre1chen1 
c) Keh1 van Weizen und von Kengkorn, Meh1 von Roggen, OrUtze und Griess von Weiohweizen, GrUtze und Griese 
von Hartweizen. 
Die Schwe1lenpreise warden fUr Rotterdam berechnet. 
B. Standardgua1itit 
Die Richtpreise, die Intervent1onspreise, der Mindestgarant1epreis und die Schwel1enpreiae (A) warden fUr 
die Standardqua1ititen festgesetzt. 
Die Verordnung Nr. 768/69/EWG bestimmt fur das WirtschaftsJabr 19~ /1? d1e Standardqua1ititen fUr Weiohweizen, 
Roggen, Gerste, Kais und Hartweizen. 
Die Standardqual1titen tar d1e Ubrigen Getreidearten aowie fUr e1nige Mahle, GrUtze und Griesse warden durcb 
die Verordnung Nr. 1397/69/EWG bestimDLt. 
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C. Orte. auf die aich die featgeaetzten Praise beziehan 
a) Richtpreis und Grundintervent1onapreia 
Der Grundrichtpreia und der Grundinterventionspreia a1nd festgeaetzt tar Duiaburg auf der Groeehandelaatufe 
beifreier Anlieferun~ an daa Lager, nicht abgeladen. 
b) llindeatg&rantiepraia tar Hartweizen 
Dar llindeatgarantiepreia tar Hartweizen iet festgesetzt tar den Handelsplatz der Zone mit dam gr6esten 
Uberaohuae auf dar gleichen Stufe und zu den gleichen Bedingungen vie der Riohtpreia. 
o) Die abgeleiteten Intervent1onepreiae tar die Han~elsplitze dar Gemeinachaft, mit Auanahae des Handelaplatzee 
Duiaburg tar Veiohweiaen, Hartweizen, Gerate und Roggen, sind fUr die gleiohe Standardqualitlt, aut der 
gleiohen Stufe und zu den glnohen Bedingungen vie die Grundintervent1onepreiae featgeaetzt. 
Die tar die EVG llitgliedstaaten aufgefUhrten Marktprsise sind nicht ohne weiterea vergleichbar, da ihnen zum Tail 
unterachiedl1che Lieferbedingungen, Handelastufen und Qual1titen zugrunde liegen. 
A. Orte (E!Srsea)oder Geb1ete, auf die BlOb die Marktpreiae beziehen 19Jl/72 
Siebe Anhang 2. 
B. Handelaatufe und Lieferungsbedingungen 
Belgian: Groashandelsabgabepreu, lose oder in Sicken, brutto tar netto, verladen auf Transportm1Uel - ohne Steuern. 
Deutschland (BR)a Grosshandelsabgabeprels (lose) } ohne Steuern 





Preis ab Lager, franco Transportmittal, lose oder in Siokan (Sioke zu Lasten dee 
Kiufers) ohns Steuern 
llahlroggen 
Hafer Groashandslaabgabepreia Veraandbahnhof, ohne Steuern 
Italian: Veichveizena Neapel - frsi Beatimmungaort, Laetwagen, lose, ohne Steuern 









frei Beatimmungsort, lose, obna Steuern 
ab Brzeuger, lose, ohne Steuern 
ab Erzeugar, lose, obne Steuern 
frei Bestimmungaort, lose, obne Steuern 
Hartveizenl Genua - Durcbschnittspre1s fiir Erzeugn1see aus 4 Herkunftagebieten: 
a) SlZilien l b) Sardlnien l fre1 Versandbahnhof, verladen, in Sioken, ohne Steuern 
c) Maremnten - fre1 Veraandbahnhof, verladen, Sicks "" Lasten dee Kiufera, ohne Steuern 
d) Kalabr1en - frei Bestlmmungsbahnhof, Sicke zu Lasten des Kiufera, obne Steuern 
~ - trei Waeson ab Produktionszone, ohne Verpackung, ohne Steuern. 
Luxemburg: Ankaufpreis des Landbandels frei Miihle, ohne Steuern 
Gerste ~ . Hafer l e>ngefiihrtes Produkt 
Biederlandel Grosshandelsabgabepreis der lose auf Lastkabnen verladenen Ware (boordvr1j gestort) ohne Steuern. 
c. Quali tit ( InlandserzeugnlB) 
Belgian: EWG-Standardqual>tat 
Deutschland (BR): Veichweizen 
Roe~e~en deutsche Standardqual1tit 
Gerste 
Hafer Durcaschnittsqual>tit der gesamten Absatzmenge 
Frankre1cb: Ve1chwe1zen: I.Preise der vermarkteten Qualititen 
II. Umgerecbnet auf :&:WO-Standardqualltat Jedocb unter Beriiokaiobtigung des Hektolitergewiohtoa 
Andere Oetre1desorten: DurDbschnittsqualitat der e~esamten Abeatzmenge 
.!1!ll!!!.• VelohvelZen: Neapel: 'Juono mercant>le 78 kg/bl 
Ud1ne 1 Buono mercantile 78 kg/hl 
Roggen: Nazionale 
aerste: Orzo naz1onals vest1to 56 kg/hl 
Hafer 1 Naz1onale 42 kg/hl 
Mais : commune 
Hartwe>•en: S1Z1l1en : 78/80 kg/hl 
Maremmen : 81/82 kg/hl 
Kalabr1en: 81/82 kg/bl 
Sardinian: 83/84 kg/hl 
Catanta 1 78/81 kg/bl 




.>PIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEI CEREAL! CHE FIOURANO NELLA PRESENTE PUBBLIC.lZIOl'IE 
(PREZZI FISSATI E PREZZI DI ~gRCATO) 
INTRODUZIONE 
------------
Nell'articolo 13 del rego1amento n. 19/1962 re1at1vo alla gradua1e attuaz1one di un'organizzazlone comuns dei 
mercati nel settore dei cereal1 (Oazsetta Uffic1ale del 20.4.1962 -5° anno n. 30) e st~b1lito cbe, 1n funzione 
del ravvic1namento dei prezzi dei cereali, delle disposizioni dovranno essere press per g1ungere ad un sistema 
di prezzo unico per la Comun1ta nella fase del mercato unico, a prevedere: 
a) un prezzo indicat1vo d1 base valevole per tutta la Comunita; 
b) un prezzo d1 entrata unico; 
c) un metodo unico di determ1nazione dei prezzi d'1ntervento; 
d) un luogo di transite d1 front1era unico per la Comun1ta 1 cui r1ferirsi per la determinazione del prezzo Cif 
dei prodotti provenienti dai paesi terzi. 
Questo mercato unico e disciplinato dal regolamento n. 120/1967/CEE del 13 giugno 1967 relative all'organizzazione 
comune dei mercat1 nel eettore de1 cereali (Gazzetta Uffic1ale del 19 g1ugno 1967 - 10° anno n. 117). 
Il mercato un1co dei cereal1 e entrato in v1gore 11 1° luglio 1967. 
I. PREZZI FISSATI 
--------------
A. Batura dei prezzi 
Sulla base del regolamento n. 120/67/CEE- artiooli 2, 4, 5 e 6 vengono f1ssat1 per la Comunita, ogni anno, 
dei prezzi indioat1vi e d 1intervento, un prezzo minimo garantito e dei prezzi di entrata. 
Prezzi ind1cativi, prezzi d'intervento, prezzo min1mo garantito 
Anterioremente al 1° agosto di ogni anne vengono simultaneamente fissat1 per la Comunita, par la oampagna di 
oommercializzazione che inizia l'anno successivoa 
- un prezzo indicat1vo peril frumento tenero, il frumento duro, l'orzo, il granoturoo e la segala; 
- un prezzo d'lntervento d1 base peril frumento tenero, il frumento duro, l'orzo, la segalal 
- un prezzo d 1 intervento per il P."T'II!loturco; 
- un prezzo minimo garantito peril frumento duro. 
Prezzi di entrata 
I prezzi di entrata sono f1ssati dalla Comunita per: 
a) il frumento tenero, il frumento duro, l'orzo, 11 granoturco e la segala in modo cbe, sul mercato d1 Duisburg, 11 
prezzo di vendita del prodotto importato, tenuto conto delle differenze di qualita, raggiunga il livello del 
prezzo indioativo; 
b) l'avena, il grano saraceno, il sorgo e la durra, 11 migl1o e la soagl1ola in modo cbe il prezzo de1 cereali 
di cui al punto a) che sono loro concorrenti raggiunga sul meroato il Du1aburg il livello del prezzo ind1cat•vo; 
0 ) la farina di frumento e di frumento segalato, la farina di aegala, le semole e 1 semolini di frumento tenere, 
le semole e i semol1ni d1 frumento duro. 
I prezzi di entrata sono caloolat1 per Rotterdam. 
-:"2:! 
B. Quali tA bpo 
I prezz1 indicativi, i prezzi di intervento, il prezzo m1n1mo garant1to ed 1 prezz1 di entrata menzionati 
alla voce A sono fissati per delle qualita t1po. 
Il regolamento 768/69/CEE f1ssa per la campagna di commero1al1zZaz1one 1971/72 le qualita tipo del frumento 
tenero, della segala, dell'orzo, del granoturco e del frumento duro. 
Le qual1ta t 1po per gli altri oereali come per alcune categorie di farina, semole a semolini sono f1ssate 
dal regola>~ento 1397/69/CEE. 
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... Luoshi ai guali •~ rifer1aoono i prezzi f1aaat~ 
a) Prezzo ind1oativo o prozzo di intorvonto di baoo 
Il prezzo indloatlvo e 11 prezzo d'lntlitrvento d1 base aono f~ssati per Du1sburg nella faae del oommeroio 
all'1ngrosso, meroe reaa al masazz1.no, non aO&rlO&ta. 
b) Prezzo min1mo garanti to per 1l frumento duro 
Il prezzo m1nu1o garant1to per il fru.mento duro 8 f1asato per 11 centro di comrnercializzazione della zona 
piU eccedentar1a nella atesaa faae e alle medeaime cond.lZloni previate per 11 prezzo l.ndicativo. 
c) I prezzi d'~ntervento d.er1vati fiaaat1. per gl1. altr1 centri d1 commercializzaz1one della ColllWlit& diverai 
da Du.1.aburg per 11 frumento tenere, 11 frumento duro, l'orzo e la segala sono validi per 
le a tease qual1 t& tipo, nella stesaa fase e alle medea1me condl.Zl.oni previate per 1 prezz1 d 1 1ntervento 
d1 base. 
Alcuni prezzi di mercato 1nd~cat1 per ciaacu.n paeae della CEB non aono autouticamente comparabili a causa delle 
di vergonzo nolle oonduioni d1 oonsegna 1 nolle fasi oommeroiali e nella quali tl. 
A. Piazze (borae) o reg1on1 ou1 11 r1fer10cono 1 prezZ1 di moroato l9Jl/J2 
Vodore All ega to 2. 
B. Faae comm~roiale e oond1z~oni d1 conaesna 
.Bels1.o1 prezzo d.i vend1ta commerclo all 1 1Defroaso, merce nuda o in aaccbi, lordo per netto, au mezzo di traaporto, 
impoate eacluae. 
R.P. d1 German~aaprezzo di vendita commerol.o all'insroaao (m~rce nuda) j impoate eaoluae 
(IIUrzburgl prezzo d 'acquiato OOIIlmero1o all '1ngrosao (urea nuda) 
Orzo Prezzo al magazz1no, franco mezzo di traaporto, merce nuda o in aaocb~ 
Frumento tenere I 
Orr.noturco (del compratore) 1 impoete .. cluee 
Frumen to duro 
Prezzo di vendita COIWD&rCl.O all 1 1ngroaao, au vagone, impoate eaoluae Sagala (da mohno) l 
Avena ' 





- franco O&al.OD arr~vo, merce nuda, 1mpoate eacluae 
.!!!l!l! - prezzo al mol1no, franco partenza, merce nuda, pronta oonaesna a pacaaento, 
iapoate ucluaa 
.Bologna - franco arrive, aeroe nuda, impoate eacluae 
Foa,da - alla produz~one, merce nuda, imposts esoluae 
Fou~a - alla produz1one, meroe nuda, impoata eaoluae 
Bologna - franco arrive, meroe nuda, impoate eacluae 
Frumento duro: Genova - prezzo medic per quattro originia 
:~ ~!:~!!:a J franco vasone partenza, tale per merce, imposts eaoluae 
c) Jlarem!ll.a - franco vagona partenza, tale compratore, imposte eacluae 
d) Calabria - francfl vagone arrivu, tale compratore, imposte eacluae 
~ - franco vagone partenza zona produzione, aerce nuda, impoate eaoluse 
Luaaemburso a prezzo 
Orzo 
Avena 
d 'aoquiato coauneroio url.colo, reaa aolino, iapoate eacluae 
J prodo t t1 iiLporta ti 
Paeai Jaaaia prezzo di vend~ ta del comn:.erc1o all'ingrcsao, a bordo (boordvrij geatort) impoate eae'luae. 
c. ,..au ta (prodotto naZ1onale) 
Belgio 1 quali ta hpo CEE 
R.F. d~ Oermaniaa Frumento tenere 
Segal a qual1 tl tipo tedeaca 
Orzo 
A. vena 1uali t& 11edu delle quanh ta negoziate 
l:!:!:!!£!.!.• Frt..mento teneroa I. Prezzo dei prodotti ooe~mercializzati 
II. Prezzo oonverti to nella quali tl tipo CEB tenuto oonto eaoluai vamente del 
peso apeo~f'i co 
Altri oereali 1 quali t& medu delle quantita nogoziato 
.ll.!!!A1 Frumento tenero1 Napol1 1 Buono mercantile 78 kg/hl 
Udine 1 Buono 11ercantile 78 kB/hl 
Segalaa Naz1onale 
Orzo 1 Orzo naZ1onale voati to 56 kg/hl 
Avena 1 NaZ1onale 42 kg/hl 
Oranoturco: commune 
Frumento duro: S1o1l1a1 78/SO kg/hl 
llaremmal 81/82 kg/hl 
Calabr1a1 81/82 kg/hl 
Sardegna• 83/84 kg/hl 
Catania: 78/81 kg/hl 
Luaaep.burso 1 qual1 tl t~po CEE 
Paea1 Baaa11 qual~ tl t1po CEE 
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GRAN EN 
TOELICBTINQ OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOMENDE PRIJZEN 
{VASTGESTELDE PRIJZEN, MARKTPRIJZEN) 
INLEilliNQ 
In artikel 13 van verordening nr 19/1962 houdende de geleideliJke totstandbrenging van een gemeensohappelijke 
ordening der markten in de sector granen {Publicatieblad dd. 20.4.1962 - 5e jaargang nr 30) werd bepaald dat 
naarmate de graanprijzen nader tot elkaar zouden z1jn gebracht, bepalingen d1enden te worden vaatgesteld om te 
komen tot een priJsstelsel voor de Gemeensohap in het eindstadium van de gemeeneohappelijke markt t.w.1 
a) een voor de gehele Gemeenschap geldende basisriohtpriJs; 
b) een enkele drempelprijs; 
c) 6en enkele methode voor het bepalen van de interventieprijzenJ 
d) een enkele plaats van grensoverschriJd1ng voor de Gemeenec~ap, ala grondslag dienend voor de vaetstelling 
van de c.i,f.prijs van de uit derde landen afkomstige produkten. 
Deze gemeenschappeliJke graanmarkt vordt geregeld in verordening nr 120/67/EEa van 13 juni 1967 houdende een 
gemeenschappeliJke ordening der markten in de sector granen (Publicatieblad dd. 19 juni 1967, lOe jaargang, nr 117). 
Op 1 JUli 1967 trad de gemeenschappelijke graanmarkt in ~~rking. 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
--------------------
A. Aard van de priJzen 
Gebaaeerd op de verorden1ng nr 120/67/EEG artikelen 2, 4, 5 en 6 worden jaarlijks voor de Gemeenschap rioht-
priJzen, interventieprijzen, een gegarandeerde minimumprija en drempelprijzen vaatgesteld, 
Richtprijzen, intervent1epriJzen 1 gegarandeerde minimumprij• 
Voor de Gemeenachap worden JaarliJkB v66r 1 augustus voor bet verkoop•eizoen dat bet volgend jaar aanvangt, 
gelijktiJd1g vastgesteld• 
- een richtprijs voor zaohte tarve, durum tarve, gerat, mars en rogge; 
- een ~asisint~~P.ntienrijs voor 7.achte ta~e, durum tarwe, r.er~t, rnr~; 
- e~n interventiepY"i.is voor mar~~ 
- een reearandeerde minimumnrijs voor durum t~rwe. 
DrempelpriJzen 
Deze worden voor de Gemeensohap vastgesteld voor1 
a) zachte tarwe, durum tarve, gerst,mais en rogge en vel op zodanige wiJZ8 dat de verkoopprijs van het inge-
voerde produkt op de markt van Duisburg, reken1ng houdende met de kvaliteitaverschillen op het niveau van 
de richtprijs komt te liggen; 
b) haver, boekweit, gierst (pluimgierst, trosgierst), sorgho of doerra, aillet en kanariezaad en :el op zodanige 
vijze dat de onder a) genoemde granen, die met deze produkten in concurrentie staan op de markt van Duieburg 
het n1veau van de riohtprijs bereiken; 
o) meal van tarwe en van mengkoren, meal van rogge, grutten, ~ries en griesmeel van zachte tarwe, grutten, 
gries en griesmeel van dur11111 tarwa. 
De drempelprijzen worden barekand voor Rotterdam. 
B. Standaardkvaliteit 
De onder A &enoemde riohtpriJzen, interventieprijzen, gegarandeerda minimumpriJB en drempelprijzen worden 
vaatgesteld voor bepaalde atandaardkwaliteiten. 
Verordening nr 768/69/BEObevat voor het verkoopseizoen 1971/72 de standaardkvaliteiten voor zaohte tarwe, 
rogge, gerst, mare en dw·u ... ~arwe. 
De standaardkvaliteiten voor de andere graaneoorten en bepaalde aoorten meal, grutten, griee en griesmeel 
ZiJn vermeld in varordening nr 1)97/69/EEG, 
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c. Plaataen waaroo de vaatl!eatelde pri Jzen betreltking hob ban 
a) Richtpri Ja en banaintarvantiepriJa 
De richtprlJe en de baaiaintarvantiapriJs vordan vaatseatald voor Duiaburs in hat stadium van da 
sroothandel, salavard franoooo~~asazijn zonder loaains. 
b) Ouarandeerde pnimumprije voor durum tarv• 
Del8 vordt voor hat oouaroialiaatieoentrum van hat sebied mat hat srootate overaohot vaatseateld in 
hatzelfde atad1u11 en onder dezeltde voorwaardan ala de riohtprija. 
c) Van de baeiainterventieprija afleleide interventiepriJzan voor de &Ddere oo~~aercialiaatiecentra van 
de Geaaenachap dan Du.iaburs vaatseateld vocr zachte tarve, duru11 tarva, serat oJt rosge en selden 
voor dezelfde atandaardkvali tei t, in het18lfde atadiua en onder daselfde voorvaardan ala vaatseatald vocr 
de baaiainterventapriJs• 
II. JWIKTPRIJZIII (BIDii:IILAJDS PRODOICT) 19'!1/7 '2 
lliet alle van de voor elk land van de EBO veraelde aarktprijzen zijn zonder ••er verselijkbaar ala savols 
van verachillen 1n leverinsavocrvaardan, handeleatadl& en kvaliteiten • 
.l. Plaataen (beurzen) of atreltan vaarop de aarktprlJSen betrekk1D4 hebban 1971/12 
Zie biJlas• 2. 
B. HandelaatadiUII an leveringavoorwaardan 
Balcil1 Varkocppr1ja srocthandel, loa of sazakt, bruto vocr netto, seleverd op tranaportlliddel, ucluaief 
belaatinsen. 
Du.italand (BRh VarkooppriJB srocthandel (loa) j ucluaiet belaatinsan 
(lfllrzburs• aankcopprija sroothandel} (loa} 
Pran1tr1 ik• Zachte tarva 













PriJa at srootbandel op wagon , ucluaief belastinsan 
!wlA - loa, franco plaata van bestellllins, vrachtvasan, uoluaief belaatinsan 
.!!i!!!.! - franco vertrelt mel an, loa, betalins bij leveriq, excluaief belaatinsen 
!2.l:.2m! - loa, franco plaats van beata1111ins, excluaief belaatinsan 
~ - loa, at producant, ucluaiaf belaatinsen 
l!'ogia - lea, at produoant, excluaiet belaetingen 
Bologna - lea, franco plaata van beatemllins, ucluaief belaatinsan 
~ - semiddalda priJ& 4 barkomaten t.v •• 
a~ Sioilil j b ardinii in zakkan, france wagon, excluaief belaatingan 
c liar emma - tranoo vascn, zakkan van koper, uoluahf belaatingan 
d Calabria - franco atatlon van beatnllins, seaakt (kopara zakkan), 
excluai d balaatingen 
~ - franco wason, vartrek productiesabied, loa, axoluaief balaatingen 
Luxnburg• InkoopprlJB agrariacha handel, saleverd molen, axcluaiet belastinge 
Gerst l Haver germporteerde produkten 
Nederland& Grootbandelsverkooppr>js, boordvr>J sestort, e>.oluaiet belaetinsen 
C. Kvali telt (lnlands-produkt) 
Baldi• EBO-atandaardkvali tu t 
Du>taland(BR)• Zachte tarwe 
Roue Dui tee atandaardkvali tei t 
Gerst 
Haver Gemiddelde kwali teit van de verbandelda boaveelbedan 
Frankri Jk& Zachte tarwe• I. Prijzen van de verb.&Jidelds kvali teitoa 
II. Omserakend cp EBO-etandaerdkvali teit, vaarb1j ecbter elecbto met hot bl-sevicbt 
word reltenini sehouden 
Andere sranen• somiddalde kwali tei t van do verbandalde hoeveellledon 
.ll!ll!• Zachta tarwa• Napela• Buono me roan til a 78 ks/hl 
Udine& Buono mercantile 78 kg/hl 
Roue• llazionale 
Gerat1 Orzo nazionale voatitc 56 ks/hl 
Haver& Nazionale 42 ks/hl 
llai1 a commune 
Du.rua tarvo• Sioiltl• 78/80 ks/hl 
llaremma& 81/82 ki/hl 
Calabria&81/82 ks/hl 
Sard>nll&83/84 ki/hl 
Ca tania• 78/81 tg/bl 
Luxembu.rca Bm-atandaardkval1. te1. t 
lieder land& BEO-atandaardkwali t01 t 
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Pays - Produita 
Land - Produkte 
Paese - Pro4otti 
Land - Produkten 


















Lieux avec lea prix d'interventLon derLves {A) les plus hauts et (B) lea plus bas 
Orte mit den h6chaten (A) und niedr1gsten (B) abgele1teten InterventLonspreisen 
Luoghi con i prezzi d'intervento derivati {A) i piu alti ed (B) 1 p1u bassi 
Plaatsen met (A) de hoogste en {B) de laagste afgeleide interventiepriJzen 
1971/~ 
Pays - Produits 
A B Land - Produkte A Paese - Prodotti 
Land - Produkten 
.!.T!!::!! 










Duuburg Aulendorf BLT 
lllersch Duisburg Aulsndorf SI!Xl 








llarae11le Chiteauroux BLT I Rotterdam Le Puy SEG 
Marseille I Chi.teauroux ORO - - llAI -
(1) DUR 
-
(]) C~~t~A ne C~mmPr~tR]isation nP.tPrmtnPS 

























Lieux, bourses ou regions sur leaquels portent lea prix de marcbe 
Orte, B~raen odar Gebiete auf die aiob die Karktpraise bazieben 
Piazze, borse o rogiona oui ai riferiacono i prezzi di mercato 
Plaateen, beu%aen of atreken vaarop da marktprijzen betrekking hebben 
19717'12 
I 
D:WTSCHLAND (BR) FRANCE 
BELGIE I BELGIQUE 
A B A B 
Koyenna ari tbmetique dea oota- Departemant De par taman t tiona sur lea 3 bourses de Bassaa-Alpea Loir at Cber 
cerealasl 
Ari thmatiaobsa Mit tel dar 
Notierungen auf dan 3 Getreide- Duiaburg lliirzburg Departement Loiret b6raana 
Madia oaloolata della quota-
zioni della tra borae Depart amant Departemen t 
oerealioolea 
Rekenkundig gemiddalde van Baaeea-Alpea Indre 
de noteringen op de 3 graan-
beurzena Hannover Departement Eure-et-Loir 
Bruxelles, Kortrijk, LUge 
Mats d'importation 
Einf'uhrmaia 
Granoturco d 'importaziona 
Importm&ts 
USA YC III 
Calcule aur baae dee prix CAF Xais d'importatt1on -Einf'uhrmais -Antwerpen-Rotterdaa Granoturoo d'importazione- Departement Landes Errecbnet auf Grundlege dee cif- Importmata Praises Antverpen-Rotterdaa 
Calcolato sulla baas del prezzo USA YC III 
elf Antwerpen-Rotterdaa Duiaburg Berekend op baaia van de priJa 
cif Antverpen-Rotterdam 
- -
Departeman t ( 1) Dlipartemant Bouobea-du-




Napoli Udina It Luxe;nbourg Rotterdam 
Bologna ¢ Luxembourg Rotterdam 
Foggia It Luxembourg Rotterdam 
Foggia It Luxembourg Rotterdam 
Mats d'importation- Kais d 11mportation -
Einf'ubrmaia - Einfuhrmaia -
Granoturco d'importazione - Oranoturco d'lmportazione-
Importmais Importm&ta 
Bologna USA YC III USA YC III 
¢ Luxembourg Rotterdam 
Genova (J\ Catania 
- -
A. Lieux avao lea prix d'intervention derivlia lea plus bauta 
Luogbi con i prezzi d'intervento derivati i pi~ alti 
- Orte mit dan b6obatan abgalaiteten Interventionapraiaan-
- Plaataen met de boogate afgelaida intervantiaprijzan. 
B. Lieux avec lea prix d'intervention derives lea plus baa 
Luogbi con i praui d'intervento derivati i pi~ baaai 
( l )J>rix d 1intel'Vention del'iri unique 
Pl'ev.zo d 1 intervento d"rivato unico 
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- Orte mit dan niedri&atan abceleitetan Intarvantionapraiaan -
- Plaataan met de laageta afgelaide intarvantiaprijzan. 
- Binzi~ abP,elei tetf' Tntel'VBntionapreiae 










ll .. ebreibWI& 
-
OaecbrijYilll 
_, teaclre Weiabweiaea 
Pris 4' iaterYeatioD 4•rida 1 .. 
plD& baDta I Boosata afpleUe J'b 
IIILGIQR I l.DterYeatietJ'ij•a 
BELCIII Pria 4'iateneDtioa 4•riY .. lea plD& baa I Lusete afplai4a J'b 
iDteneatiepr:l.jaea 
Pris 4a aarcU I lluktpri~zell 
' lrwtellea-lortrijk-LUp (C) J'b 
Oraa411lteneatioaapre1• Ill 
DEUTICIILAJIII lluktpraiM - DaiobDrg (A) Jill 
(II) llieclrisate abpleitete later• 
Y&atioaapraiM Ill 
-tpreiM - IIUrzbars (B) Ill 
Prix 4'1ateneatioa 4 ... 1,. .. rt lea plDa b&Dta 
Prix de aarch• I) rt 
) 
••••• Alpes 
Prix de •roll• ul (A) rt 
FRAifCI 
Prix 4' intervention clfrivfe rt lea pl,ua baa 
Prix de aarche I) rt )LOire-et-Chor 
Priz de •rcU II l (B) rt 
Preaai 4•intenento clerivati Lit i p:l.li alt1 
Pr .. zi 41 morcato - Napoli (A) Lit 
IT ALIA Prezai d.'intervento dtrivati 
:L pitl baeai Lit 
Pr .. zi 4i aercatc - Udi11e (I) Lit 
Prix 4'1ateneDt1Dil dlriY .. n .. x 1 .. plDa 'bu 
LUUIIBOURCI 
Prix de •rch• - ' pa;ye (C) n .. x 
Laacate afple14a iaterY&Dtie• Fl 
IIIDDLAIID prij•a 




































PRIX DE IIARCU 
IIARXTPREISE 
PREZZI Dl MERCATO 
IIARXTPRIJZE!f 
1 
OCT l«lV DIC Jlolf 1'111 
Pn.ento tenero 
508,4 513,5 518,7 523,8 529,0 
506,9 512,0 517,2 522,3 527,5 
37,62 37,99 38,37 38,75 39,13 
36,10 36,48 36,86 37,23 37,61 
57,09 57,66 58,23 58,80 59,37 
52,93 53,50 54,08 54,65 55,22 
6.424 6.~~R ~.55) 6.~17 6.6A1 
6.00'; 6.069 6.1"1.1 6;198 6.263 
409,7 50A,9 510,0 515,2 520,3 
36,97 37,35 37,72 38,09 38,47 
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6.7A6 6.0 10 


















1 9 7 1 







PRIX D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 




Pro•ent tendre Weichweizen 
Prix d'interv. d'riv6a lea plus baut¥ 
Hoogete atgeleide interventieprijzen 
HELGIC(UE I Prix d'intervw d6ri•'• lea plus bas/ 
BELGilt W.agete afgeleide inderYentieprijzen 
':J~ do aar~t.,~~.lk~r:!!'rfc~zen 
Grunclinterventionapreiee 
DEUTSCHLAND HarJu. praise - n.ioburg (A) 
(BR) 





Prix d'interv. d6riv'• lea plus haute 
Prix de march' I~ Ba.e:1ea Alpes 
Prix de marcb6 ul (A) 
I'IWfCE 
Prix d'interv. d6riv6a lea plus baa 
Prix de march6 I) 
Prix de march4 
~Loir-et-Cher 
II) (B) 
Prezzi d'interv. derivati 1 piU alti 
Prezzi di mercato - lfapol1 (A) 
IT ALIA 
Prezzi d 11nterv. der1wat1 1 p1U. bassi 
Prezzi eli mercato - Udme (B) 
Prix d'interv. d6riv66 lee plus baa 
LUXIII!!OURG 
Prix de -rcb6 - (I PIQ'II {C) 
Laagate afgeleide interventieprijzen 
NEDERLAND 
































PRIX DE MARCHE 
MARXTPREISE 
















36,15 36,15 36,15 36,55 36,55 
55,94 
- - - - -
- - - - -
51,79 
53,14 53,14 52,84 52,84 53,13 
53,14 53,14 52,84 52,84 53,13 
6.295 
- 7 ·175 7 ·175 7.175 
5·876 
6.800 6.84 6.8uo 
..S9,4 
515,4 515,4 515,4 518,4 5<W 16 
. 3\6,23 
~6,00 35,40 35,5 15,60 35,60 
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s F. p 










































Prix du froment tendre Weichweizenpreise Prezzi del frumento tenero Prijzen van zachte tarwe 
UCI10 0 kg I I I UCI 100 kg 
BELGIQUE/BELGII: 
2 12 
... r··r·· ····· 
... r···.r· ... .... , .... r··r· 
1 • •• J""" ... . .. 












J I I I I I I I I I I I It 
VIII IX X XI 
XII I' II Ill IV y Yl VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII Ytll IX X XI Xllll II Ill IV y VI VII 1970 1971 1972 1973 0 0 
REI10 0 kg I I I RE/1 00 kg 
DEUTSCHLAND (BR) 





~-r·······] ... r··r·· 
1 
... 
1 ~~-· v·._ ·--:;~ t"\_l...r· ... ~..r..r-~ .... 
2,~ ~: ....... ~ . .r- ~l r'\ --~.r..r- _ _,. . ...r·- . ..r-. ..r..r 





1 I I I I I I I I I I I It 
VIII IX X XI 
XII I' II Ill IY Y Yl VII Ylll IX X XI XIIII II Ill IV y Yl VII VIII IX X XI XIITI II Ill IV y VI VII Q 1970 1971 1972 1973 0 
UC/1 OOkg I UC/ 100 kg 
FRANCE 





... r···r··· .... ] ... r··r·· 
1 , ... .. 
. .. 
1 
... ... ~..r 





---..r- . ..r-0 
-.I :r . ..r·-' 1 )&":~ ~·:;;;..-f"..: ~· ·['. __ r.r· - ..... ·-·..r· 
::-£.:; .r· -9 ,, .. ~-_r-
~ _._r~ ---- I~ 0 r-1 I I I I I I I I I I 
VIII IX X XI XIIII II Ill IV v Yl VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI Yll VIII IX X XI XH I' II "' IV v VI VII 1970 1971 1972 1973 
................... Prix de seu1l I Schwellenpreise I Prezz1 d' enlrala I Drempelprijzen 
---- Prix d' intervention de base I Grundinlervenlionspreis I Prezzo d'1nlervento di base I Basisinlervenlieprijs 
PRIX D'INTERVENTION DERIVES I A86ELEITETE INTERYENTIONSPREISE I PREZZI D'INTERYENTO DERIYATI I AF6ELEIDE INTERYENTIEPRIJZEN 
... les plus hauls I hochsle ... I ... i pili alii I hoogste ... 
... les plus bas I medrigsle ... I ... 1 piu bassi I laagsle .. 
Pm de marchi A I Marklpreise A I Prezzi d1 mercato A I Marklprijzen A 
Pm de marc hi B I Marklpreise B I Prezzi di mercato B I Markl pritzen B 
Pr1x demarche C I Marklpreise C I Prezzi di mercato C I Marklpnjnn C 
Source tableau precedent 1 Quelle · voranstehende To belle I Fonte· tabella precedente I Bran voorafgaande label ~E-W~G--~GD,....,.,VI--~E/~S'"'-700=a~1 ,-1 
1> Reglement (CEE)n"1432/70 du 20.7.1970. 
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Prix du froment tendre Weichweizenpreise Prezzi del frumento tenero Prijzen van zachte tarwe 






_,/ \ 1 1- ... r···~···· 
..... 
,. 
-·-~\ :;( ... r···r··· . .. x-· /' ,. .. ... . ... _ ... 1 '/ r··· ["'' _.r- . _..J. __ • 
... r·· 
_.r_.r-














1 I I I I I I I I I I I . It 
VII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI YU 1970 1971 1972 1973 0 
UCI10 Okg I r UCI1 00 kg 
LUXEMBOURG 
12 1 2 
... t ... ("" ..... 
0 
_r-·· 
... r·~"" ""] 
_I"'" 
... r· .. r ... 
;__. ~ l. .. f"' ... 1 r··~"" . ..r·-r···~ ... . ..r·..r· _.... . ..r·..r- - ,.....r· 





1 I I I I I I I I I I I It 
VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI Yll 1970 1971 1972 1973 0 
UC/10 Okg I I RE/1 00 kg 
NEDERLAND 
2 1 2 
... r··r" ····· 
0 
... J''''''' ""] ... r-··1'" 
1 .• I"" 1 ~ ... ... r--~ ~ l. I"" ... . ..r·..r· ·r ...r-~ . . ...r·..r· _r·..r· \ 
. ..r· ... 
1 10 
9 9 
1 I I I I I I I I I I I 1\ 
VII IX X XI 
XII I' II Ill IV v VI VII VII IX X XI XII I' II Ill IV v VI Yll Y111 IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII 1970 1971 1972 1973 0 
................. Prox de seUII I Schwellenpreise I Prezzo d' enlrala I OrempelpriJzen 
PRIX D'INTERVENTION DERIVES I ABGELEITETE INTERVENTIONSPREISE I PREZZI D'INTERVENTO DERIVATII AFGELEIDE INTERVENTIEPRIJZEN 
... les plus hauls I hochsle ... I ... 1 pou alii I hoogsle ... 
.. les plus bas I niedrigsle ... I ... 1 piu basso I laagste ... 
Pnx de marc he A I Marklpreise A I Prezzo do mercalo A I Marklpro)zen A 
·-·- Prox de marc he B I Marklpreose B I Prezz1 di mercato B I Marktpnjzen B 
- Prox de marc he C I Marklpreose C I Prezzi di mercalo C I MarklproJzen C 


















PBIX D' INTEBVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI D' INTEBVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 




Prix d. 1inten-eu.Uoa d8riY8a lea 
pl1l11 ...... I t.aapte dpleicle Fb 460,9 
interYeJit1eprijzen 
Prix de aarcb& I Marktprijzen 
~ Bruxelles-ltortrijk-Liege (C) 
Fb d26,3 
GrundinterYentionspreiae DM 33,97 
llerk tpreiee - Duiaburg (A) DM ':\1.,Q7 
lUedricate afgelei tete Inter- DM 12,~4 
't'entiOBIIPreiae 
llerktpreioe - Wilrzburg (B) DM 3~ ,?5 
Prix cl 1 iDHI'Yea\ioa. d.6riv8a Ff 15,31 lea plua 'baa 
Prix de 111arch6- D6p. Loiret (C) Ff -
Prezzi d'intervento deriYati Lit 
-i pill bassi 
Prezzi d1 mercato - Bologna (C) Lit 5.700 
Prix d 'intervention d8ri.v8a Flux 44q,6 lea plus baa 
Prix de marche - 'I pays (C) Flux 
1
475,8 
Laagate atgeleide interventie- Fl 33,37 prijzen 
Marktprijzen- Rotterdam (C) Fl 32,54 










PRIX DE MARCHE 
MAHKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPBIJZEN 
NOV DEC JAN FEB 
Segala 
d74,7 479,3 483,9 488,5 
34,'l8 35,32 35,66 35,<19 
33,~' n,8q 34,23 34,57 
46,84 ~7 ,36 47,87 411,38 
- - - -
463,6 4~8,2 472,8 477,4 
34,37 34,70 35,03 35,37 


























9 7 1 






















Prix 4'11ltorv. d6r:t.v6a loo plua baa/ I'll Laagete atp1e1de interYentiepr:ljsen 
Prix do aarall6 I Marktprijaon I'll 
- llrwl:olloa - lortrijk - LUge (c) 
OrundinterYention•prei•e Dll 
Marktpraiao - n&iaburg (!) Dll 
Miedris•te abpleitete InterYentiona- Dll pro:t.ao 
Marktproiao - llllrzburg (B) Dll 
Prix 4'1ntorv. 41rido lea plp baa rt 
Prix 4a aarab6 - Dip. Lairat (c) rt 
Preaal d':lnterYento der:lwat:l Lit 
:t. pili buo:t. 
Proas:t. 41 aercato - Bologna (C) Lit 
Priz d. • interY. 4biv6o lu plua baa flu 
Pr:t.x do aarell6 - - p~ (c) Flu 
Laasato afplo:t.do :t.nYorvonUopr:t.json Fl 
Marktpr:t.jaan - Rotterdam (c) rl 
PRIX Dll: III.RCBJ: 
III.RICTPRJ:ISI 
PRJ:ZZI Dl MERCATO 
III.RKTPRI.JZJ:N 
~ u 0 I 
100 Icc 
1 9 7 1 
SEP' I 0 C T 
1 -718 -14115-21122-28129-4j5-11 112-18119-25126-213-9110-16117-23124-30 
So sal• Ro1p 
460,9 I 465,5 I 470,1 
430,0 
1









1 I I I I I 
33,97 I 34,31 J 34,65 
- 133 •97 1- 133 •97 1 -I - I -I I I I I I 
32,54 I 32,1l8 I 33,22 
35 ,251 35 ,25135,25135 ,25135 •. 5135 ,25135 ,251 I I I I l 
45,31 I 45,H2 I 46,33 
-l-1-l-1-1-l-l I I I I I 
- I - I -
. I . r·65u 15.750 15.'75015·"750 15·7501 I I I I I 
449,6 J 454,4 ) 459,0 
475 ,H 
1









1 I I I I I 
33,37 I 33,70 I 34,04 
32.75132,40 132 ,50 132 ,50 132 ,5+2 ,50 132 ,5i I I I I I 
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• 
Prix du seigle Roggenpreise Prezzi della segala Roggeprijzen 
UC/10 0 kg I I I UCI 100 kg 
BELGIQUEIBELGII: 
11 1 
... r···· .. .... 
.. .{""'"' 




1 •••• 1"' 
_ _,.. . .r· 
... /'" 
....J. . ...-~ ~ . ...r-·..r· 






01 I I I I I I I I I I I I~ VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII VOl IX X XI XIIII II Ill IV V VI VII VII IX X XI Xl·r· II Ill IV v Yl VII 1970 1971 1972 1973 
RE/100 kg I I I REI 100 kg 
DEUTSCHLAND (BR) 
1 1 
... /"""" ····· 
0 
9 
10 k.:.r:- .:.~ .. ~-~ 
... J" .I'" 
.... 1"' 
---
... rL' \ -,., ... ~..r..r- 1 ... ..,. ~ ....... ~ ~- . 1-..r..r· . ..r-br· r-..r· ~ - . .r·-1"' ~ ...r· L-..J'"'...r--. ...r-
.. ..r. 
-- . 
.. -r . II 
. ...r-· 
8 8 
1 I I I I I I I I I I I 1t 
VUI IX X XI xn (' II ., IV V VI YH VII IX X XI XIIII II Ill IV v Yl VII YHI IX X XI 
"'I' II Ill IV V VI VII O 1970 1971 1972 1973 0 






... 1''''"" ... , r-·1'" 
0 ... , ... r···J··· 1 
... t"·'"' L ••• /"' 
... r·· 
9 ...... II 
8 





. ...r- -,• • ·--1"' 8 
. ...I"'....r- L __ 
5·lr...r-...I"'....r-
I I I I I I I t I I 0 1 I I I o 
VIII 197o XI XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI ." 1. II '" IV v VI VII VIII IX X XI xu I' II "' IV v VI VII 1971 1972 1973 
................... Prix de seuil I Schwtlltnprtistl Prtzzi d'tnlrala I Drempelprijzen 
___ Prix d' inltrvtnlian de bast I Grundinlervenlionsprtis I Prezza d' intervenlo di bast I Basisinltrvtnlitprijs 
PRIX D'INTERYENTION DERivEs I AI&ELEITETE INTERYENTIONSPREISE I PREZZI D'INTERYENTO DERIYATI I AF6ELEIDE INTERYENTIEPRIJZEN 
... Its plus hauls I hichslt ... I ... i piu alii I hoogslt .. . 
-·-·-·-· ... les plus bas I nitdrigste ... I ... 1 piu bassi llaagste .. . 
--- Prix demarche A I Marktpreise A I Prtzzi di mercalo A I Marklprijzen A 
·-·- Prix demarche B I Marktprttse B I Prtzzi di mtrcalo B I Marklprijzen B 
- Prix de marchi C I Marklpreise C I Prezzi di mercalo C I Marklprijzen C 
Source. tableau precedent 1 QueUe: voranstehende Tabelte I Fonte. tabella precedente I Bran voorafgaande label "'E~w=G--G~o"'v"'I""'-E""I"'"S-""'IOO=e~ 
1 > Reglement (CEE)n°1432/70 du 20.7.1!:'70. 
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Prix du seigle Roggenpreise Prezzi della segala Roggeprijzen 
UC/10 0 kg I UCI 100 kg 
IT ALIA 
1 1 
.... r······· ..... 
... L········ .... 1 ••. t·•·J"''' 
.... r··· .... r··· 
... r······· l. ... r··· 
1 10 0 
... r·· 
-
9 / ~ ~ 
.......... jJ 9 
8 8 
J I I I I I I I I I I I ;t 
VHI rx X xr XII I' ro nr rv v vr VII VIII rx X xr XII I' ro nr rv v vr VII VIII rx X XI XII I' ro Ill IV v VI VII Q 1970 1971 1972 1973 
UC/10 Okg 1 1 UCI 100 kg 
LUXEMBOURG 
1 1 
... r······ .... 
r······· ... 1 ... r···r··· 
... r··· ··:..... ... r·· 
~ ~ .r·t l. . . r-· 1 . ..r·..r-- . ..r·-r·~ .J"~- ~ 
. .r·..r·-







.1 I I I I I I I I I I I it 
YIU IX X XI Xllll II Ill IV v vr VII VIII IX X XI XII I' ro Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII II • Ill IV v VI VII 1970 1971 1972 1973 0 
UC/10 Okg I 1 RE/1 00 kg 
NEDERLAND 
1 1 
... r······· ..... 
.... r········ ... 1 ... r···r··· 
0 
/" .. ... r··· 
- 1 ... l .... r· · 
. ..r-..r-... t··J···· 







J "' I I I I I I I I I I I I 0 
VII IX . XI XII-II II Ill IV v VI VII vnr IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII VII rx X XI XII I' ro Ill IV v VI vro 
1970 1971 1972 1973 
0 
................. Prix de seuil I Schwellenpreise I Prezzi d' enlrala I Orempelprrtzen 
PRIX D'INTERVENTIDN DERIVES I ABGELEITETE INTERVENTIONSPREISE I PREZZI D"INTERVENTO OERIVATII AFGELEIOE INTERVENTIEPRIJZEN 
... les plus hauls I hiichste... I ... i piu alii I hoogste ... 
... les plus bas I niedrigsle ... I ... i p1u bassi I laagsle ... 
-- Prrx de marc he A I Marklpreise A I Prezzi d1 mercalo A I Marktprrtzen A 
·-·- Prrx de marc he B I Marktpreise B I Prezzi di mercalo B I Marktprijzen B 
- Prrx de marc he C I Marklprerse C I Prezzi di mercalo C I Marklprrjzen C 

















PRIX D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 






Prix d'intervention d'ri•'• lee 
plus haute I Boogate atgaleiclo Fb 454,4 
intenentieprijzen 
Prix d 'intervention d'rido leo 
pluo bao I Laagato atgaleida Fb 452,8 
interYentieprijaen 
Prix do aarch6 I Marlttprijzon n 436,6 
II Bruxellee-Kortrijlt-LUga (C) 
GruadinterYentionapreiH Ill! 33,68 
Marlttpre:l.oo - Duioburg (A) Ill! 33,90 
Niodrigato abgaleitoto InterYen- Ill! 32,22 tionapreiae 
Marlttpreieo - llllrzburg (B) Ill! 32,75 
Priz d 'inter•ention d'riYh loa rr 50,69 plus haute 
Prix do march' - Baoooo Alpes (A) rr 
-
Prix d'interYenUon 4'riv6a lea rr 45,78 plue baa 
Prix de aarcb6 - ~p. lndro (B) rr 47,13 
Prezsi d 'intervento deriYati Lit 5·395 i pi~ baeai 
Proszi di aercato- Poggia (C) Lit 5-450 
Prix d 11ntenention cWriY6e lea 
nux 443,8 plus baa 
Prix do urch' - II pays (C) nux 540,0 
Lzagate atpleide interventie- Pl 33,08 pr.UB•n 
Harlttprij&on - Rotterdalll (C) Pl 31,88 












PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCA'l'O 
MARKTPRIJZEH 
IIOV DEC JAN FEB 
Orzo 
462,5 466,6 470,6 474,7 
460,9 465,0 469,0 47l,1 
34,27 34,57 34,87 3' ,16 
32,81 33,10 33,40 33,70 
51,59 52,04 52,49 52,94 
46,68 47,13 47,58 48,03 
5-496 5-547 5-598 5.648 
451,9 1'55,9 146o,o 464,0 
33,66 33,96 34,25 34.~ 



























1 9 7 1 

















PRIX ll' INTJ:RVENTION 
IIITUVENTIONSPREISE 




Or go Gerate 
Prix d'interY. '"ri•'• lea plus haute/ 
Fb Hoogate afpleide interventieprijzen 
Prix d' in ton. d6riY6a loa pluo boo/ Fb Laasate afpleid.e ia.terYentieprijzen 
Prix do .. rcb6 I llarktprijzon Fb 
(I Bru>:olloo - rortrijk - LUge (c) 
Grundinter•entionapreiae llM 
llarktpreioa - Duioburg (A) llll 
lliodrigoto abgoloitote latenentiono- llM preiae 
Marlttpreiee 
- llllrzburg (B) llll 
Prix d'interY. tl'ri•'• lee plus haute Ft 
Prix do urob6 - Baoooa Alpoo (A) l'f 
Priz d'interY. d'r1Y6e lea plue baa rt 
Prix do ..,.u - ll6p. Indro (B) Fl 
Prezsi d'interYento deriYati Lit i pi>\ boui 
Proszi di aoroato - Foggia (c) Lit 
Prix d 1inten. d'riY'• lea plus baa nux 
Prix do .. rcb6- fll J>8¥ll (c) nux 
Laagate atpleide interventieprijzen n 
llarktprijzoa- Rotterdoll (C) Fl 
PRIX DE MARCBE 
MARKTPREISE 
PREZZI Ill MERCATO 
IWIKTPRIJZEN 
Au a 
1 9 7 1 
S E P 
l=l l_;fj 
100 kg 
0 C T 
1 - 718 _,J15 -2122-28129-415-11 I 12-18119-25h6-2 h- 9110-16117-23124-30 
Or so •nt 
454,4 454,4 458,5 
452,8 45?,8 456,9 
4~3,81435,01435,0 1438,31439,21441,71445,01 I I I I l 
33,68 H,68 ~3.98 
_ 133,901 _ 133,901 _ 1 _ 1 
- I I I I I I 
32,?2 32,22 32,51 
32,75,32,7{3?,75,32,7{32,75132,75132,751 I I I l I 
50,69 50,69 51,14 
-1-1-l-1-1-1 -I I "I I l l 
45,78 45,78 46,23 
47,50 1 _ 147,00146.90147,001 
- 148·1 I I I I I 
5.395 5.3Q5 5.446 
1 . 15.45015.45015·550 15.55015.55i I I I I I 
44~,8 44~,R 447,8 
I · I · I ·l· I . I ·I I I I l l 
,3,08 B,OS 3~,37 
1?,501 ~1,901~1,60,11,5~~1,7513',00,3?,251 I I I I I 
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Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dell'orzo Gerstprijzen 
UCI100 kg I I I UCI 100 kg 
BELGIQUEIBELGI!: ••• J''' .. ''' ..... 
... r···'···· 
... r······· ''''1 ........ ... r· . 1 ~·· _ . ...r--~ . ..r·~· 
'7' 
-'"' . 
··..s-:1 . ..r·..r· 





J I I I I I I I I I I I It 
VIH IX X XI 
XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII 1970 1971 1972 1973 0 
RE/100 kg I I I REI1 00 kg 
DEUTSCHLAND (BR) 
... r······· .... 
0 0 
... r···'''' 
... z········ ... r··· 1 ····t ....... -~-~.!''' r-...r...r .. f··. .·.r ~~~ ~- ...r...r- -~--_.,..r..r- . ..r·..r· 
9 r-.;r~-
---




Jl I I I I I I I I I I It O VIII IX X XI 
XII I' II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII VIR IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII Q 1970 1971 1972 1973 
UC/10 Okg I UCI1 00 kg 





.. . ,. .. /". 
,,,,/''''"'' 
"'1 ........ •.• J''' 
1 











_ _r- _ _r-· 
l I L I I I I I I I I I It 
VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI vn vm IX • XI XH I' II Ill IV v VI VII 1970 1971 1972 1973 
................... Prix de seuil I Schwellenpreise I Prezzi d' enlrala I Orempelprijzen 
---- Prix d' intervention de base I Grundinlervenlionspreis I Prezzo d' inlervenlo di base I 8asisinltrvenlitprijs 
PRIX D'INTERVENTION DERIVES I ABGELEITETE INTERVENTIDNSPREISE I PREZZI D'INTERVENTO DERIVATII AF&ELEIOE INTERVENTIEPRIJZEN 
... les plus hauls I hochslt ... I ... i piu alii I hoogslt .. . 
.. . les plus bas I niedrigste .. . I ... 1 piu bassi I laagsle .. . 
Prox demarche A I Marklpreise A I Prezzi di mercalo A I Marklprijzen A 
Prox demarche 8 I Marklpretse 8 I Prezzi di mercato 8 I Marklprijzen 8 
Prix demarche C I Marktpreise C I Prezzi do mercato C I Marklprijzen C 
Source tableau precedent I QueUe voranstehende Tabelle I Fonte. tabella precedente I Bron vaorafgaande label 
1> Reglement(CEE) n"1432170 du 20.7.1970 
-27-
EWG- GO VI-E15-7008 1 
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dell'orzo Gerstprijzen 
UC/10 Okg I UC/ 100 kg 
IT ALIA 
• • • -~·· ••••• 0 ...... 
0 
.... r··r·· 
~~ ... r········ ····!. ....... .... r·· 1 c .... r··· ... 
...... ) -~·-






1 I I ;\ o I I I I I I I I I 
VIti IX X XI 
XII I' II Ill IV v VI VII VIU IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' • Ill IV v VI VU 1970 1971 1972 1973 
UC/10 Okg I I UC/ 100 kg 
LUX~U~ ···•········ .... 
0 
... l''"r··· 
/ ... r···· 
... 1 
... r········ 







9 bt--l . ..r· 




1 I I I I I I I I I I I ;t 0 
XII I' XII I' 0 VIII IX X XI II Ill IV v VI VII VIII IX X XI II Ill IV v VI VII VIII IX X XI xu I' • Ill IV v VI VII 1970 1971 1972 1973 
UC/1 OOkg I I 1 RE/1 NEDERLAND t I'' ...... ..... 
0 ... 
...•.... r·· 
,,,/''"'''' .... , ........ .... r··· 1 , .... j-. ....r--






J I I I I I I I I I I I 1\ 0 
VII IX X .. ,1 II IV v VI VII IX X XI XII I' XI XII I' XI Ill VIII II Ill IV v VI VII VIII IX X II Ill IV v VI VII 1970 1971 1972 1973 
................. Prrx de seuil I Schwellenpreise I Prezzi d' entrala I Drempelprijzen 
PRIX D'INTERVENTIDN DERIVES I ABGELEITETE INTERVENTIONSPREISE I PREZZI D'INTERVENTO DERIVATI I AF6ELEIDE INTERVEMTIEPRIJZEM 
... les plus hauls I hiichsle ... I ... i piu alii I hoogste ... 
... les plus bas I niedrigsle ... I ... 1 piu bassi I laagste ... 
Prix de marc he A I Marklpreise A I Prezzi di mtrcalo A I Marklpnjzen A 
·-·- Pm de marche B I Marklpre1se B I Prezzi di mercato B I Marklprijzen B 
- Pm de marc he C I Marklpre~se C I Prezz1 di mercato C I Marktprijzen C 
Source tableau precedent I Quelle voranstehende Tabelle I Fonte tabella precedente I Bron voarafgaande label 
-28-
EWG ·GO VI • E 15-7008 17 
PRIX D' IIITERVENTION PRIX DE lW!CIIE CERZALES 
INTERVENTIONSPREISII: IIARXTPREISE Gli:TREIDE 
PREZZI D' INTII:RVENTO PREZZI DI MERCATO Cli:REAI.I 
INTERVENTIII:PRIJZEN IIARXTPRIJZEN GRANEN 
loo kg 
PUS 1 9 7 1 Deecriptioa 
-




.l!IG SEP OCT NOV DEC JAil rn IWI APR JW: JIIN JUL ~ 
A.Yoiu Bater AYeD& laYer 
IIILGIQO/BI:I.G:di Prix de urcb' I Marktprijzea J'b 408,9 ~ Bruxellee-ICortrijk-LUge (C) 
DIUTSCIUoAJID( BR) MarktpreiH - RaDDOYer (C) 1111 28,40 
I'IWICE Priz de urchf- ~p. --o·rc l't 42,05 
IT ALIA Preszi di ••rca to - l'oggia (C) Lit 5-500 
LUXIIll!OURG Priz de aarch6 - ~ 1'&78 (C) nux 520,0 
1IEDERLAIID Marktprijzea - Rotterdaa (C) n 28,29 
Male Maie Granoturco Male 
IIILGIQO/BI:I.GII Prix de urcb6 I Marktprijsea Pb 507,5 
DEUTSCHLAJID( BR) Marktpreiee 1111 36,40 
Prix d'intenention l't 44,05 44,05 44,05 44,61 44,61 45,16 45,72 46,27 46,83 47,38 47,38 47,38 45,62 
I'IWICE 
Prix de urob6- Dip. Luclee (C) l't 50,58 
Precsi d' interYento Lit 4o957 4o957 4·957 5o019 5o019 5oo82 5o144 5o207 5-269 5·332 5-332 5-332 5o134 
ITALIA 
Presai eli urea to 
- Bolosu (C) Lit 6.050 
LUJIIIIIIOURG Prix de aerob6 nux 550,0 
llli:DERLAIID Marktprij&eD n 34,45 
ProMnt dur Rartweiaen Pr\IDento duro Du.ru~t tarwe 
IIILGIQUli:/IIILG:di Prix de aerch6 I Harktprijzea I'll -
DEUTSCHLARD( BR) llarktpreiH 1111 -
Prix d'intervent:lon 46r1Y6 lmique Ft 62,45 63,o8 63,71 64,33 64,96 65,59 66,22 66,84 67,47 68,10 
Prix de arch• - ~P. Bouches clu Ft 65,44 
I'IWICE RhoDe (A) 
Prix d'intervention d6r'lv6 uniaua Ff 62,45 63,o8 63,71 64,33 64,96 65,59 66,22 66,84 67,47 68,10 
Prix de aeroh6- ~p. Aude (B) Ff 67,41 
Prezz.o d'intervento derivato unico Lit 7.028 7o098 7.169 7o239 7.310 7.381 7·451 7o522 7-593 7.663 
Prezzi di Mrcato- a.ao ... (A) Lit 8.188 
IT ALIA 
Prezao d11ntenento deriYato unico Lit 7o028 7-098 7.169 7.239 7.310 7.381 7-451 7.522 7o593 7.663 
Prezzi 41 urea to- Paler1110 (B) Lit 7-850 
LUXIIIBOURG Prix de uroh6 nwc 
-



































Prix de aorob6 - D6p. l!».re-et-Loir (C) Ff 
Proszi 41 aerca to - Foggia (c) Lit 
Pr~~ do aorcbf 
- - ~IQ'· (c) Flux 
Morl<tprijoon - Rotter4am (C) n 
Ma!a Maia 
Prix do aorob6 I Marktprijzea Fb 
llarktproioo DM 
Prix d.'interventioa Ff 
Prix 4o aorcb6 - Dep. Landes (C) Ff 
Pre&U d11ntervento Lit 
Preazi di aercato - Bologna (c) Lit 
Prix do urcU Flux 
Harktprijzea. n 
Frorna'lt dur Hartweizen 
IIWilrtlii/IIWIII Prix de aarcb' I Marktprijzon Fb 
DJ:U'lSCBLliiD( BR llarktproiao DM 
Prix 4 'inter•. d'riYe wuque Ff 
Prix do .. rcb6 - D6p. Bouehoa du Rhone (A) Ff 
FRANCJ: 
Prix d. 11aten. 46riY6 unique Ff 
Prix do aorobf - Dep. Aude (B) Ff 
PrezEo d'intervento deriYato \&lll.CO Lit 
Prezao d.i Mrcato 
- Genova (A! Lit 
l!ALIA 
Pres~ d'interYento deri va to un1co Lit 
Prez&i 41 Mrcato - Palermo (B) Lit 
LUIDIBOVRO Prix de •reb' Flux 
NEDJ:BLliiD NarktprijzeD Fl 















PRIX DE MARCHE 
MARXTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJ ZEN 
1 
AU r, I 
8 - 14 15-21 22-28 29-4 5- 11 
Avena 
480,0 405,0 396,7 4uO,O 390,0 
28, "5 28,50 28,25 28,75 29,25 
43,00 41,75 41,00 41,50 
5.500 5·500 5·550 5·550 
28,50 27 ,Q 27,15 ?7,50 21 .~o 
Granoturao 





























7.85 7.850 7.875 
- - - - -




9 7 1 
S E P I 0 C T 









44,05 I 44,05 
47,75 






63,Ul I 63,71 
'-4,08 
63,08 I 63,71 
66,75 
7.0'l8 I 7.169 
-




Prix de l'avoine Haferpreise Prezzi dell'avena Haverpri jzen 
UCI10 0 kg I I I UCI 100 kg 
BELGIQUEIBELGI!: 
10 1 0 
... r········ ..... 
9 
... l' .. r··· 








0 il I I I I I I I I I I I~ 
VIII IX X XI XII I I II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII II II Ill IV V VI VII YUI IX X XI XII I I II Ill IV v VI VII 1970 1971 1972 1973 
REI100 kg I I I REI1 00 kg 
DEUTSCHLAND (BR) 
10 1 0 
... r········ .... 
... r·r· .. 
.... r···· .. ·· 
.... 1.. ....... .... r··J··· 
~ ••• J''''r··· 







} I I I I I I I I I I I IT 
VIII IX X XI 
XII I' II "' IV V VI YH VII IX X XI XII I I II Ill IV v VI VII VIII IX X XI xu 1. II Ill IV v VI VII O 1970 1971 1972 1973 0 
UC/1 OOkg I UC/ 100 kg 
FRANCE 
0 1 0 
••. J''''''''' .... 
... , .... r· .. 
9 
... r········ .... !.. ...... ••• ~·· •• r ••• 





~ ~ +-.. 
/ ......... 
"' 7 7 
0 Jl I I I I I I I I I I 1t 
YUI IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII 1970 1971 1972 1973 
Prix de seuil I Schwellenpreise I Prezzi d' entroto Drempelprijzen 
Prix de morchi I Morktpreise I Prezzi di mercoto I Morktprijzen 
Source. tableau precedent I QueUe · voranstehende Tabelte I Fonte: tabella precedente I Bron vaorafgaande label 
EWG-GD Vl-E/5-7008 
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Prix de l'avoine Haferpreise Prezzi dell' avena Haverprijzen 
UCI100 kg I UCI100 kg 
IT ALIA 
10r--T----~~~~~~~~--~-----+----+----1-----+----+---~----~10 ~:,...-- v r-·' .... r············· 




J I I 
VIII l970 XI XII I' II I I I I I I I I ;t V VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV V VI VII Y111 IX X XI XII I' II Ill IV V VI VII 1971 1972 1973 I Ill IV 
UCI100 kg I I UCI100 kg 
LUXEMBOURG 
10~--~~~~ ~~~~~~~~~~--~----~ ..-.•. -... -... ~ ...-... -.--~--~--~--~~10 
, ~ .... , ... r-·· 
... r···r··· ... r-···········1... ...... ... r-·r·· 
9r---+-.. ~.,~ ..~.,~ ..~.p=~--+-----,_-----+-----1------t-----+------r-----+-----1------~9 
8r--1-----+-----r----+-----r----+-----r----~----t----1-----+----4-4e 
7~-1-----+----~----+-----t----1-----t-----r----+----1-----+----~ 7 
I I I I I I I I It 
VI VII VIII IX X XI 
XII I' II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV Y VI VII 1971 1972 1973 
I 
II Ill IV V 




••• J •••• r··· 
9 
.. ...... r··· .. .r······· ···"]. ........ ... , ... r·· 
9 A 
.. /.. .... 
-- ............. 8r--t-----r- -t---~~~,~-r----t----+----~----r----+----+----1-18 
7 
J~ I I I 0 
VII IX X XI XII I' II Ill 1970 
I I I I I I J I 
IV V VI VII VIII IX X II Ill IV V VI VII VIII IX X II Ill IV 
1971 XI XII I' 1972 XI XII I' 1973 
Prix de seu1l I Schwellenpreise I Prezz1 d'enlrata I Drempelpnjzen 
Prix de marche I Marktpreise I Prezzi di mercato I MarktpnJzen 
7 
1\ 
V VI VII 
Source tableau precedent I Quelle varanslehende Tabelle I Fonte tabella precedent• I Bron · voorafgaande label 
EWG -GO VI - E /5-700819 
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Maispreise Prezzi del granoturco Ma·lsprijzen 












Jl I I I I I I I I I I 
VIII IX ){ XI 
XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I I II Ill IV v VI YU VHI IX X XI XIIII II Ill IV 1970 1971 1972 1973 












J, I I I I I I I I I I 
VIII IX X XI 
XII I' II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV 1970 1971 1972 1973 
UC/10 Okg I 
FRANCE 
0 ........ ..... 
... J'''''''' L ..... ... r··· r··· ... r ... r··· ... r···r··· ... r···r··· 
........ 
9 /" -v 





11 I I I I I I I I I I 
0 VIII IX X XI XIIII II Ill IV v Yl VII VIII IX X XI XII I' " Ill IV v VI VII VIII IX X WI XII I' " Ill IV 1970 1971 1972 1973 
Pnx de seuil I Schwellenpreise I Prezzi d'entrata I Orempelprijzen 
Prix d' intervention I lnlerventionspretse I Prezzi d' intervenlo I lntervenlleprijzen 
Prix de marchi I Marktpreise I Prezzi di mercato I Marktprijzen 
1) Reglement (CEE) n"1432 170 du 20.7.1970. 
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v VI VII 
0 






v VI VII O 






v 'if VII 
Prix du mars Maispreise Prezzi del granoturco Ma"r'sprijzen 











J I I I I I I I I I I I 11: 
VIII IX X XI 
XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII 1970 1971 1972 1973 0 
UCI10 Okg I I UC/1 00 kg 
LUXEMBOU~ 
~ __..... 
1 \ 7 11 









1 < I I I I I I I I I I I I 0 
VIII IX X XI xu I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII 1970 1971 1972 1973 0 
UC/10 Okg I I RE/1 00 kg 
NEDERLAND 
1 11 
0 - /" ... t········ 
..... 1 0 ~···· ·~······ ... ,. .. r·· ~ . .,........,. ~ •.. l''''r··· . 
9 
8 
1 I I 0 
XII I' VIII IX • XI II Ill 1970 
I I I I I I I I I 
XI XII I' XI XII I' IV v VI VII VIII IX X II Ill IV v VI VII VIII IX X II Ill IV 1971 1972 1973 
Prix de seuil I Schwellenpreise I Prezzi d'entrata I Drempelprijzen 
Pnx d"intervention I lnterventionspreise I Prezzi d'intervento llntervent~epntzen 




v VI VII 
Source tableau precedent I QueUe voranstehende Tabelle I Fonte tabella precedente I Bron voorafgaande label 
EWG-GO VI-E/5-700821 
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Prix du ble dur Hartweizenpreise Prezzi del grano duro Prijzen van durum tarwe 
UCI 100kg UC/ 100 kg 
FRANCE 
15 1 5 
14 1 4 
... r··r·· 
.... 
... r···r··· ... 1 
... r··r-·· 
13 1 
... r· .. 
... r·r· 
.. .r· .. r·· _.r- l r·· ... 




.r.r· ~- f.-..r"' .. .r- f--_.r-r-~.r··r ~~~ _ _,-
11 ·f r-['7~ . ...r 2 1 





10 1 0 
9 9 
0 I I I I l l I I l l l ll 
VIII IX X lO XIIII II Ill IV v VI VII VIII IX X XI )CIIJ I II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XIII' II 111 IV v VI VII 1970 1971 1972 1973 
0 
UCI100k g I u CI'IOOkg 
IT ALIA 
15 1 5 
14 _J_. 1 
.-· 
... r·\-· ~;" ... r··r-·· .... 13 ./' ... .... , r···r·· 1 1/.~ ... r"· ·,J'.L.r··· . .. r······· ...... , •• .1 _.r-









11 . .r· 2 1 
10 1 0 
9 9 
0 I I l l l I l l l l l It 
VIII IX X XI XII' I II 111 IV v VI VII VUI IX X XI XIIII II 111 IV v VI VII VHI IX X XI XIIII II 111 IV v VI VII 
1970 1971 1972 1973 
........................ Pnx de StUll I Schwellenpreise I Prezz1 d'entrata I Drempelprijzen 
PRIX D'INTERVENTION DERIVES I AB&ELEITETE INTERVENTIONSPREISE I PREZZI D' INTERVENTO DERIVATI I AFGELEIDE INTERVENTIEPRIJZEN 
-----------· ... les plus hauls I hiichste ... I ... 1 piu alii I hoogste ... 
- ---·-·-· ... les plus bas I niedrigste ... I ... i piu bassi I laagste ... 
--- Prix demarche A I Marklprtlse A I Prezzi di mercato A I Marktprijzen A 
-·-·- Pnx demarche 8 I Marktpreise 8 I Prezzi di mercato 8 I Marktprijzen 8 
Source tableau precedent 1 Quette voranstehende Tabette I Fonte tabetta precedente I Bron voorargaande tabet r.e;v;w;;;:G=<-Grno-;;vc;-:
1 
.:CE'IitsC.'ii?O'-oiiis.•?-.ls 
t> Reglement (GEE) n"1432/70 du 20 7.1970 


























Descrizione AUG Omachrijving 
Prix de aeuil 107,25 
PreUvementa 52,00 
Prix de Huil 98,30 
PrUhementa 47,84 
Prix de aeuil 97,8~ 
Prelhe .. nta 48,'12 
Prix de eeuil 91,98 
PrUheaente ~o.B 
Prix de seuil 94,~5 
Prelhe .. nta 34,'11 
Prix de seuil 9?,'16 
Prelhementa ~4,93 
Prix de aeuil '14 ,43 
PreUvementa 3~ ,5~ 
Prix de seuil 
'12,96 
PrUhemente 30,33 
Prix de aeuil 92,96 
PrUhementa 
-
Prix de aeuil 12~ 25 
PrUhemente 59,87 
Prix de seuil 164,00 
PreUvements 44,20 
Prix de seuil 153,50 
Prelevements 
77,45 
Prix de aeuil 177,10 
PrUhements 47,72 






'17 ,85 98,66 











PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENDBER DRITTLlNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1972 
NOV DEC JAN FEB MAR APR 
110,34 111,37 112,40 113,43 114,46 115,49 
101,06 101,08 102,90 103,82 104,74 105,66 
'19,47 100,28 101 109 101,90 102,71 103,52 
'l3,M 94,41 95,22 96,03 96,84 97,65 
96,17 96,98 97,79 98,60 99 41 1uu 22 
94,58 9~,39 96,20 97,01 97,82 98,63 
96,05 96,86 97,67 98,48 99,29 100,10 
-
94,~8 95,39 96,20 97,01 97,82 98,63 
94,5A 95,39 96,20 97,01 97,82 98,63 
128 64 129.77 H0.90 132 03 133 16 134 29 
168,3!\ 16'1,84 171,30 172176 174,22 175,68 
157,40 1~8,70 16o,uo 161,30 162,60 163,90 
181,AI\ 182,'14 184,40 185,86 187,32 188,78 
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117,55 112,83 
106,58 103,13 
104,33 1()1 ,36 
98,46 95,49 
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PRELEVEMEI'iTS ENVERS PAYS TIERS 
AllSCH0PFUNGEN GEGENOBER DRITTLJI.NDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN ~EGENOVER DERDE LANDEN 
1 Q 7 1 
I q;:p I 
Omschrl.JVing 1-7 Ia- 14 I 1~-:>1 l22-28 I ?a- 4 I ~-11 I 12-1R I 1"-2~ I ?6 -2 h-a 
Pr1x de seuil 107,25 I 108,28 I 
Prelevements '1 ·'~' I ~2,N11 ~?,?~ I '2,20 I ,?,R2 1'~,2R I ",281 I I 
Prix de seuil 98,~0 I 99,22 I 
Prelevements 4' ,a6 I 41 ,Ro I t7 ."4 I AR,a• 150,10 149,72 I Aq,721 I I 
Prix de seuil a7 ,R5 I 97,115 I 
Prelevements 45.78 146,'5147.161'3,2R 15~,061'6,35 I o;6,35] 
_j I 
Prix de seuil 91,98 I 91,98 I 
PrOlevements 47 ,25 l5o,a8l5o,aR 151,41 I '1,9R 152,27 152,981 I I 
Prix de seuil a4,55 I "4,55 I 
PrelOvements 3~,71 135,25134,351'5,041 ~7,56136,48137,~1 1 I I 
Prix de seuil 92,96 I a2,96 I 
Prolll!vements 27,96 12~,10123,a61?3,53 121,89 J2o,46120,461 I I 
Prix de seuil 94,4~ I 94,43 I 
PrOll!vements 34,00 I 35,,1 "·43136,57 I 37,03136,381 37,371 I I 
Prix de seuil 92,96 I a2,a6 i 
Prelevements 29 ,Ra I 30,461 W,46 I ~0,46 J 10,46 j_ 30,67 J 31 ,9~ j I I 
Prix de seuil 92,9~ I 92,96 I 
Prelevements 
- I - I - I - I - I - I - I I I 
Prix de seuil 125,25 I 126,38 ! 
Prelevements '"·7' 1 ,q,7, 1 'Q·" 1 ,a,a6 1 ~o.,o 160,,0 1 ~o.~ 1 I I 
Prix de seuil 164,00 I 165,46 I I 
Prelevements t4,2f' I 44,?01 44,'" 144,?0 I M,?O I 44 ,?ol 44,20 I I I 
Prix de seuil 15~.50 I 154,80 I 
PrUevements 74,72177,~oln,Rn l7a,~o I Ro,36j Ro,001 Ro,oo I I I 
Prix de seu i1 177,10 I 178,56 : 
Prelevements 47. nl 47 • 721 47.72 147 • 72 1 47. 32 1 47,02147.02 1 I I 
Prix de seuil 199,20 I 200,oll I 








I 1o-16 I 11-2, b4-'o I , 
109, ~1 
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100,14 
I 1 I I 
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0~.77 
I I I I 
05,24 
I I I I 
a3,77 
I I I I 
a3,77 
I I I I 
127 ,,1 
I I I I 
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1110,0? 
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202,76 










Prelevements envers les Pays Tiers 
Abschopfungen gegenuber Drittlandern 
Prelievi verso Paesi Terzi 
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PREZZI ALL1 IMPOR'l'AZIOIIE 
PROIIT A COIIUOIIA 
CAF / CIF AIITWERP£11 / ROTTERDAM 
PROVEIIAIICE DESIGIIATIOII DE LA QUALIH 
IIEHUIIFT QUALITlTS BE~ICHIIUIIG 1 9 7 1 
PROVEIIIEIIZA DESIGIIAZIOIIE DELLA QUALITA' 
IIEHOIIST KWALITEITAAIIDUIDIIIG 
AUG S:EP OCT IIOV DEC JAil 
J'roment tenclre Weicbweizen Prwnento tenero 
u.s.A. RED WINTER II 60,09 
SOFT 'WHITE II 68,00 





II II II ORDIIIARY 64,51 
DARK HARD WIIITER 1/1} 
-
II II II 1/14 
-
IIOR'l'IIERJII SPRING II/I} 
-
DARK IIORTIIERJII SPRING II/I} 
-
CAll ADA MANITOBA I 
-
II II 71,29 
" 
III 69,53 






DOLAND EIIGLISH MILLING 
-
USSll TYPE 4}1 
-
Seicl• Roggen Segala 
u.s.A. US II 50,28 






Orge Gerete Orao 
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PRIX A L• IIIPORTATION 
LI VR.llSON R.lPPROCIIEI 
EINFUHRPREIU 
SOFORTIGE LIEFE~UNG 
PREZZI ALL' IMPONT.lZIONE 
PRONTA CO~SEGNA 
C.lF I CIF .lNTliJ:IIPEII I ROTTERDAM 
DESIGNATION DE Ll QU.lLITE 1 9 1 1 QU.lLITlTS BEZEICBNUNG 
PROVIIIIENZA DESIGNAZIONE DELLA QU.lLITA' 
IIEI!ItOIIST K.W.lLITEITA.lNDUIDING AUG IJ:P OCT NOV DII:C JAN FEB 
AYoine Hater AYena 
u.s.A. Extra DAVY WBIU ll}8LB 43,69 
" " " 
II40LB 43,69 





AUSTRALIA WISTUII I -
VICTORIAN J'UD I -
IWBDD 43,35 
Male Maie Granoturco 
u.s.A. YELLOW CORJI II 59,51 
" " 
III 59,18 
WHITE CORII II 
-
AIIGJ:NT lNJ: PLATA 67,54 
SOUTH AFRICA YELLOW !'LINT 
-
IlliTE DDT I -
ROUIIANIA -
SOrsho Sorgbua Sorgo 
u.s.A. GR.llll SORGBUII YELLOW II 58,80 
AIIGEIITID GRANin:RO 58,69 
HUlet BirH Miglio 
AIIGJ:II'l'IIIJ: 62,62 
Prollontdu.r Bartweisen ~to duro 
u.s.A. BARD .lllllill DURUM II 66,58 






IV Extra 67,70 
.lRGJ:NTINJ: CAN DEAL T AGANROG 
-
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Pnx ci 1'1mportot1on* 
pour quelques quolotes 
GETREIDE 
Eonfuhrpreose* 
fur ausgewahlte Qualotaten 
CERE AU 
Prezz1 ott'1mportaz1one* 
per olcune qualitci 
GRANEN 
lnvoerprijzen* 
voor enkele kwalittoten 
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R I z 
EXPLICATION CONCERNANT LES PRIX DU RIZ OCNTENUS DA.~S CETTB PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Dans l'article 20 du reglement n• 16/1964/CEE, portant etablissement gradual d'une organisation commune du march' de 
riz (Journal Officiel du 27 fevrier 1964- 7e annes n• 34) est prevue, pour la periods transitoire, une adaptation 
graduells des prix de SSUll et des prlX ind1catifs afin de parvenir, a l'sxpiration de cslle-ci, a un priX de ssuil 
unique et a un prix lndicatif unique. 
Ce marche un1que dans le eecteur du riz eat institue par le reglement n• 359/67/CEE du 25 Juillet 1967, portent orga-
nisatlon commune du marche du riz (Journal Officiel du 31 juillet 1967- lOe annee n• 174). 
Le regime prevu par le present reglement est applicable a part1r du ler septembre 1967. 
I. Prix fixes 
----------
A. Nature des prix 
Base sur le reglement n• 359/67/CEE, articles 2, 4, 14 et 15 il est fixe chaque annee, pour la Communaute, un 
prix indicatif, des pr1x d'intervention et des prix de seu1l. 
Prix 1ndicatif 
Il est fixe chaque annee, pour la Communaute, avant le ler aoat pour la campagne de commercialisat1on debutant 
l'annee su1vante, un prix indicatif pour le r1z decortique (a gr~ rends). 
Pr~x d'1ntervent1on 
Chaque annee, avant le ler mai, sont fixes pour la campagns de commercialisat1on suivante des prix d'interv&Q-
tion pour le riz paddy a gralns ronda. 
Prix de seuil 
Il est fixe chaque annee, avant le ler pai pour la campagne de commercialisat1on suivante1 
- un prix de seu1l du riz decortique1 
- un pr1x de seu1l du riz blanchi et 
- un pr1x de seu1l des br1sures. 
B. Qaalite tYpe 
Le prix indicatif, lea prix d'intervent1on et les pr1x de seu1l ment1onnes sub. A sont fixes pour des qualitea types. 
C. Lieux auxguels lee prix fixes se referent 
Le prix indicatif pour le riz decortique a grains ronda est fixe pour Du1sburg au stade du commerce de gros, 
marchandise en vrac, rendue&agasin non dechargee. 
Lea pr1x d 11ntervention pour le r1z paddy a grains ronda sont f1xes pour Arlee (France) et Vercelli (Italie) au 
stade du commerce de gros, marchandise en vrac, rendue magas1n non dechargee. 
Les pr1x de seuil pour le riz decortique, le riz blanchi et lea brie~res sont calculee pour Rotterdam. 
II. Prix demarche 
A. Pour la France lea pr1x se rapportent aux Bouches-du-Rh5ne et pour l•Italie a Kilan. 
B. Stade de commerc1alisation et conditions de livraieon 
~· prix depart organ1swe stockeur, franco moyen de transport - 1mpOts non compris 
Paddy• en vrac 
R1z et riz en br1suresa en sacs 
~· franco camion arr1ve e.a. en vrac, paiement a la livraison - 1mp8te non compria 
Paddy• en vrac 
R1z et riz en brisuresa en sacs 
III. Prelevements 
Lore de l'iaportatioa de r1z paddy, de riz decortique, de r1z semi-blancbi a grains ronde, de riz semi-blancbi 
a gra1ne longs, de riz blanchi a gralnS ronde, de riz blancbl a gr&lnS longs OU de brisuree, il est peryU un 
pr6levement. 
Celui-ci est fixe par la CommlSSlOn {art. 11 reglement n° 359/67/CEE du 25 JUlllet 1967 - Journal Off1c1el 
du 31 JUlllet 1967- lOs annee n• 174). 
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ERLAU~ERUNG DER IN DIESER VEROFFENTLICHUNG ANGEFfiHRTEN REISPREISE 
EINLli:ITUNG 
Im Art1kel 20 der Verordnung Nr. 16/1964/EWO Uber d1e schrittvels& Errichtung e1ner gemeinsamen Karktorganisation 
fur Re1s (Amtsb1att vom 27. Februar 1964- 7. Jahrgang Nr. 34) 1st fUr die Obergangsze1t sine schrittweise Anpaaaung 
der Schwel1enpreise und der Riohtpreiae vorgesehen gewe•en, derart, daas amEnde dieser Obergangsperiode ein einheit-
llcher Schwel1enpreia un4 sin einhe1t11cher R1ohtpreis erreicht w1rd. 
D1eser 8lnheit1iche Re,smarkt 1st durch d1e Verordnung Nr. 359/67/EWO vom 25. Juli 1967 Uber die gemeinsame Karktor-
ganieat>on tar Re1a (Amtablatt vom 31. Juli 1967 - 10. Jahrgang Nr. 174) geregelt. 
D1e in d1eser Verordnung vorgesehene Regelung w1rd seit dem 1. September 1967 angewandt. 
A. Art dar Pre1se 
Laut Verordnung Nr. 359/67/EWO, Absatz 2, 4, 14 und 15 verden jihrlioh fUr die Gemelnschaft ein R>chtpreia, 
Intervent>onspreise und Schwel1enpre>se festgesetzt. 
Richtprels 
FUr du Oet::einschaft Vlrd Jihrlich vor dem 1. August tar das 1m folgenden Jahr beginnende Rel8virtschaftsjahr 
e1n R1chtpreis fUr gescualten (rundk6rnigen) Re1s festgesetzt. 
Intervent1onspre1se 
Jahrhch vcr dem 1. Kai fUr das folgende WirtschaftsJahr verden Interventionsprel8e f!lr rundk6rn1gen 
Rohreis festgesetzt. 
Schvellenpreise 
Jihrlich vcr dam 1. Ku fUr das fol.;ende WutschaftJahr verden festgesetzta 
- e1n Schwel1enpreia fUr geachilten Reis; 
- o1n Sohwellsnpraia tar vollstindig geachliffenen Reis und 
- sin Schwellenpreie fUr Bruchrais. 
B. Standardaua11tit 
Der Rlchtpreia, die Interventionspreise und die Sohvallenpraiaa (a. A.) verden fUr die Standardqua11titen 
fastgeaetzt. 
C. Orte, auf die sioh die feetseaetzten Praise beziehen 
Dar R1chtpreis fUr rundk6rn1gen Reis v1rd fUr Du1sburg auf der Oroashande1sstufe fUr Ware in loser SchUttung 
bel freier An1leferung an das Lager, n1cht abgeladen, festgesetzt. 
Die Intervent>onspre>ae fUr rundk6rn1gsn Rohre>a s1nd fUr Arles (Frankre>ch) und Vercelli (Ita1len) auf der 
Orosshando1sstufe fUr Ware in loser SchUttung bei freier Anlieferung an das Lager, n1oht abgeladen, festgesetzt. 
D1e Schwellenpreise f!lr geschi1 ten Reis, vollstindig geschliffenen Reis und Bruchreia verden fUr Rotterdam 
berechnet. 
A. In Frankreich ge1ten diese Preiss fUr d1e Rh6nemUndung, in Ital1en fUr Kailand. 
B. Handelsstadium und Lieferungsbedlngupgen 
Frankre>cha Preis ab Leger, fre1 Transportmittel- ausschliesslich Steuer 
Rohre1s: lose 
Re1s und Bruchreisa geeackt 
bei Abnahme vol1ge1adener Fahrzeuge prompts Lieferung, Barzahlung - ausaohlieaalioh Steuer 
Rohreiaa lose 
Reis und Bruchreisa geaaokt 
Bei dar E1n~ von Rohreis, geeohiltem Reis, rundk5rnigem halbgesch1iffenan Re1s, 1angk5rnigem ha1bgesch11ffenen 
Rel8, rundkBrnigem vollatindlg geschllffenen Rsl8, 1angk6rn>gem vcllstindig geschliffenen Reis oder Bruchreis 
wird eine Absch!Spfung erhoben. 
Diese vird durch d1e Komm1ssion festgesetzt. (Art. 11 Verordnung Nr. 359/67/SWO vom 25. Ju11 1967 - Amtsb1att 
vom 31. Juli 1967 - 10. Jabrgang Nr. 174). 
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SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEL RISO CHE FIOURANO NELLA PRESENTE PUBILICAZIOlfE 
INTRODUZIONE 
------------
Nell'artlcolo 20 del regolamento n. 16/1964/CEE relative alla graduale attuaz1one d1 un'organizzazlone comuns del 
meroato del r1so (Oazzetta Uff1c1ale del 27 febbraio 1964 - 7° Anno n. 34) e preVlata, per 11 per1odo transitorio, 
una adattaz~one graduale dei prezz1 d1 entrata e de1 prezzi indicatlVl per giungere, al term1ne di questa, ad un 
prezzo di entrata un1co e ad un prezzo 1ndioat1vo unico. 
Queeto mercato unico nel settore del riso e d1soiplinato dal regolamento n. 359/67/CEE del 25 luglio 1967 relative 
all•organizzazlone comuns del mercato del riso (Gazzetta Uff1ciale del 31 lugl1o 1967- 10° Anno n. 174). 
Il reg1me previsto dal presents regolamento e applicab1le a decorrere dal 1° settembre 1967. 
A.. Natura dei prezz1 
Sulla base del regolamento n. 359/67/CEE- articoli 2, 4, 14 e 15 vengono fissati per la Comun1ta, ogni anno, 
un prezzo indlcativo, del prezz1 d'lntervento e dei prezzi di entrata. 
!!:!_Z..!E?_j..ndlC&ti VO 
Anteriormeateal 1• agosto di ogn1 anna viene f1ssato per la Comun1t&, per la campagna d1 commercl&llZZ&Zlone 
che in1z1a l'anno success1vo, un prezzo indlC&tlvo per 11 rise aemigregg1o (a gran1 tondi). 
Prezz1 d 11ntervento 
Anteriormente al 1• magg1o d1 ogni anna, per la campagna di commerolalizzazlone auooessiva, sono fisaati dei 
prezzi d'1ntervento per 11 r1sone. 
Prezz1 d1 entrata 
Anter1ormente al 1° maggie d1 ogn1 anno, sono fissat1 per la oampagna di commerclallZZ&ZlOne euccesaivaa 
- un prezzo d'entrata del riso semigraggio; 
- un prezzo d'entrata del riso lavorato e 
- un prezzo d'entrata delle rotture di r1so. 
B. Q!.lali ta t1 po 
Il prezzo lnd1cat1vo, 1 prezz1 di intervento ed 1 prezzi di entrata menz1onat1 alla voce A. sono fissati per 
delle qual1ta tipo. 
C. Luoghi ai gual1 s1 r1fEr1soono i prezzi f1ssati 
Il prezzo 1ndlcat1vo del r1so a grani tondi 8 f1ssato per Duiaburg, nella fase del commerc1o all'1ngrosso, 
per merce alla r1nfusa, resa al magazzino, nun scar1cata. 
I prezz1 d 1 1ntervento peril r1sone sono fissat1 per Arles (Franc1a) e Vercelli (ltalla), nella fase del 
co~merc1o all'1ngrosso, per merce alla r1ntuaa, resa al magazzino, no~ scaricata. 
I prezz1 d1 entrata del riso sem1greggio, del r1so lavorato e delle rotture d1 r1so sono caloolatl per Rotterdam. 
II. Prezzi di mercato 
A. Perla Francia ai cona1derano 1 prezzi delle Bocche del Rodano e per l'ltalle quelli d1 Milano. 
B. Fase commerc1ale e cond1Z1oni di consesna 
Franc1a: prezzo al magazz1no, franco mezzo d1 trasporto - impost& Psclusa 
r1oonPt merce nuda 
r1 so e rotture di r1so 1 in sacchi 
~ franco cam1on e altro arrivo, meres nuda, paoamento alle co~segna, impost& escluaa 
rtsone: m~rce nuda 
r1so e rotture du riaot in eacchi 
All'importazione di risone, di riso sem1gre~gio, di riso aemilavorato a grani tondi, di r~so semilavorato a grani 
lunghi, di riso lavorato a grani tondi, di riso lavorato a grani lunghi o di rotture di riso viene riscosso un 
prel1evo. 
Questo qul e flssato dalla CommlBBlOne (art. 11 del regolamento n. 3~/67/CEE del 25 luglio 1967 - Ga?.Zetta 
Uffic>ale del 31 luglio 1967 - 18° Anno n. 174). 
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TOELICHTING OP DE IN DEZE PU"9LIKATIE 'JCORKIJM:~liDE RIJSTPRIJZEN 
INLEIDING 
---------
In art1~al 20 van v~rorden1r.g nr 16/1964/EEG, houdende de geleidellJke totstandbreng1ng van een gemeenschappelijke 
ordening van de riJatmarkt (Publikatieblad dd. 27 februarl 1964 - 7e Jaargang nr 34) 10 voor ds overgangsperiode 
een geleideliJke aanpassing voorzien van de drempelprlJZen en van de richtpriJzen, ten e1nde na afloop van deze 
periode tot can gemeensohappeliJke drernpelprijs en een gemeenschapp .. liJke r;;.chtprlJS te komen. 
Deze gemeenschappel1Jke riJatmarkt wordt geregeld in v~rordening nr 359/67/EEO dd. 25 Juli 1967, houdende een 
gemeensohappeliJke ordening van de riJstmarkt (Publikatieblad dd. 31 juli 1967- lOa jaargang nr 174). 
De biJ deze verordening ingestelde regaling is van toepassing met 1ngang van 1 september 1967. 
A. Aard van de priJzen 
Gebaseerd op de verordening nr 359/67/EEG, art1kelen 2, 4, 14 en 15 worden jaarliJks voor de Gemeenschap 
88n rlChtpriJSt lntervent~eprlJZ&n en drempelprlJZ&n Yastgesteld. 
R1chtprqs 
Voor de Oemeenachap wordt JaarllJks v6dr 1 augustus vuor het verkoopse1zoen dat bet volgende J&ar aanvangt 
een rlchtpriJB voor gedopte (rondkorrelige) rlJSt vastgesteld. 
InterventiepriJzan 
Vd6r de late mel van elk J&ar worden voor bet vol~endeverkoopseizoen interventle~rlJZen vastgeateld voor 
rondkorrelige padie. 
Drempelpri Jzen 
JaarliJks V<!6r 1 mei worde.' voor bet volgendeverkoopseizoen vastgestelda 
- een drempelprije voor gedopte riJst 
- een drempelpr1js voor volwitte r1jst en 
- een drempelpriJS voor breukriJSt 
B. Standaardkwaliteit 
De onder A genoemde prlJZen vuor gedopte riJst, voor padie en voor breukriJst worden vastgesteld voor 
bepaalde atandaardkwalite1ten (verorden1ng nr 362/67/EEG dd. 25 JUli 1967- PUbl1kat~eblad dd. 31 JUli 1967-
lOe Jaargang nr 174). 
C. Plaatsen waarop de vsstgastelde priJzen betrekking hebben 
De richtprllB voor rondkorrel1ge gedopte riJst wordt vastgesteld voor Du1sburg in bet stadium van de 
groothandel, voor betenverpakte produkt, geleverd franco-magaz1jn zonder leasing. 
De 1ntervent1epr1JZen voor rondkorrelige padie worden vastgesteld voor Arles (FrankrlJk) en Vercelli (Ital1ij) 
1n het stad1um van de groothandel, voor bet onverpakte produkt geleverd franco-magaziJn zonder lossing. 
De drempelprlJZen vuor gedopte rlJst, volwitte rlJSt en breuk~Jat worden berekend voor Rotterdam. 
A. Voor FrankriJk hebben de prlJZ&n betrekking op Bouohes-du-RObne en voor Italii op Milaan. 
B. Bandelsstadlum en lever1ngavoorwaarden 
FrankriJkl PrlJB af opalagplaata, franco vervoermiddel - excluaief belaating 
Padie• los 
Italilh 
R1jet en breukrijata gezakt 
Per afgeladen wagon, vrachtwagen, e.d. direote levering en betaling - exoluaief belasting 
Padi•• loa 
RiJst en breukriJata gezakt 
BiJ de 1nvoer van padi&rlJBt, gedopte r>Jst, rondkorrelige halfwitte riJst, langkorreltge halfwitte rlJBt, 
rondkorrelige volwltte riJst, langkorrelige volw1tte riJst of breukr1Jst wordt een heffing toegepast. 
Daze wordt door de Commissie vastgesteld (art. 11, verordening nr 359/67/EEG dd. 25 JUli 1967 -









Description - Beacbreibung 
Deacrizione - Omacbrijving 
PRIX D'lBTERVENTlOR 
lBTERVENTIORSPREISE 
PREZZI D1 IBTERVENTO 
IBTERVENTIEPRIJZER 
1 9 7 0 
SIP OCT NOV DEC 
Rh decortiqae gescbiil ter Rei a 
CEE Prix indicatif - Ricbtpreia 
E1IG Prezao iadicatiYo-Ricbtp~a uc 18,9 18.'17 8,97 1'\100 
no Duisburg 
Ria padd:r Robrela 
Prix d'iater.eation Arlee rr 69,43 69,4" ~9.43 70,04 




Cesario Ft - -
- -
Balilla Ft 
- 71. ,~ - -
Preazi d' intervonto Vercelli Lit 7.8B 7.813 7.81_ 7.88? 
Prea&i di aercato1 Rinaldo Lit 8.450 ~.4('\0 .663 8.800 Bereani 
ITALIA 
Arborio Lit 8.950 R.R7<; 8.850 8.910 
Origiaario Lit 7. 550 7. ~RP 7.588 7.710 
' 
Riz decortiqae gescbiil ter Reb 
Prix de aarcbec RiDaldo Ft Beraui 
- -
- -
FRANCE Cesario Ft 
- - - -
Balilla Ft 87,00 Cl'l, '"J? 94,01 -
Preazi di aercato1 Rinaldo Lit 5-580 1A.R" 5.07 5o32( Bersui 
IT ALIA Arborio Lit 6.?00 1<.~(1( 5·77 15.970 
Origiaario Lit ?.710 , ?. ?'>; l2.50C 12.660 
Riz en brhures Bracbreie 
FRANCE Prix de aarche Ft - - - -
IT ALIA Preasi d1 aercato Lit 9.0?0 F' .,,(' 8.675 8.79o 
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JAR FEB 
PRIX DE IWlCBi 
MARitTPREISI 
PRiZZI DI KERCATO 
IWl~PRIJZEII 
1 q 7 J 
MAR APR IIAI J1JII 
Rho aeaigreggio 
19, ?~ 9,360 19,49C 19,6? lJ, 750 19,88 
RieoDi 









- - - - -
-
7.951 8.0?0 8.0119 8.1;8 8. ??1 8.?96 
8.800 8.800 8.8oc 8.938 9.150 -350 
8.983 9.000 9.01C 9.300 9.638 .850 
7.850 7.850 7.89( 8.150 8.375 
·550 
Riao s•igreggio 
- - - - -
-






5.400 5.388 5·350 15. 55< jl6.163 6-380 
6.183 6.350 6.370 16. 77~ IJ.7.538 ~8.09( 
2.700 2.700 2.760 13.11 113.525 3.700 
Rot ture d1 rieo 
-
- - - -
-











0,010 ?0,0 19,44 
Padierijat 





A. 365 8. 365 8.066 
9o35( 9·350 8.904 
9.85c 9.850 9.?56 







16.40 16.32) 1';.646 
18.15 1R.o;c 6. ?<;A 













1 Q 7 0 
SEP OCT NOV DEC 
Prix de aeuil Schwellenpreise 
DEC 18,580 18,580 18,580 18,710 
CBL ?3,440 ?3,440 ?3,440 2<,608 
BRI 12,500 12,500 12,500 12,500 
Prtfli1'f'eunta envera paya tiers 
Prelievi verso paeai terzi 
PAD 7,816 7, qo~ 7,896 8,ooo 
DEC 9,770 0,~70 9,870 10,000 
DBR 13,080 11:, 10} 13,317 13,491 
DBL 14,595 111, 7"''l 14,861 15,054 
CBR 13,930 1il,f'lli" 14,183 14,368 
CBL 15,646 , c;, 7R'l. 15,930 16,138 
BRI 4,46? 'l..n':l:':l 4,183 4,349 
PRELEVEMENTS EIIYERS PAlS TIERS 
ABSCIIDPFUIKIEII GEGEIIiiBER DRITTWDERN 
.PULUVI VERliO PU8I TERZI 
HaFINGliN TEGEIIOVER DERDE LANDEN 
l q 7 l 










Prezzi d'entrata Drempelprijzen 
18,840 18,970 lQ, 100 19, ?30 19,360 1Q,490 1Q,6?0 1<j620 19,0~7 
?3, 776 ?~,Q44 ?4,11? ?4,?80 ?4,448 ?4,616 ?4, 7B4 ?4, 7R4 ?4,056 
12,500 1?,500 1?,500 1?,500 1?,1:)00 1?,500 1?,500 1?,500 1?,500 
AbachOpfungen gegeniiber Drittliindern 
Heffingen tegenover derde laaden 
8,053 8,200 7,974 7,919 8,261 8,259 7,852 7,797 7,994 
10,066 10,250 9,967 9,899 10,326 10,324 9,815 9,746 9,9Q2 
13,649 13,891 13,645 12,895 14,320 14,781 14,539 n,so1 <,634 
15,230 15,500 15,226 14,390 15,980 16,493 16,223 1'j 9 ll07 5, 1fY7 
14,536 14,794 14,532 13,734 15,252 15,741 15,484 14,7QC; 4,609 
16,327 16,616 16,322 15,426 17,130 17,680 17,391 16,516 6,409 






PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D1 ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
1 - 5 1 6- 12 1 
AUG 
13 -19 20- 26 




Pr,lhementa enYera p_,.a tiere 
Prelievi Yerao paeei terz.i 
PAD 7,704 7,704 7,704 7,944 
c 
DEC 9,630 9,630 9,630 9,930 
DBR 14,182 14,417 13,637 13,637 
DBL 15,825 16,087 15,217 15,217 
CBR 15,104 15,354 14,524 14,524 
CBL 16,965 17,245 16,313 16, ~13 
BRI 5,6'l0 6,010 5,440 5,440 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENtiBER DRITTLANDERN 
PRELIEVI VJ::RSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 7 1 
27- 31 
Prezzi d • entrata Droapolprijson 
Abacb.opfungen gegenUber Drittl8.Ddern 













UC - RE I 100 kg 
Prtl.vements envers les Pays Tiers 
AbschOpfungen gegenuber Drittliindern 
Prelievi verso Paesi Terzi 





UC (Moyennes mensuetles/Monotsdun:hschnitte/MIIdie mert'lili/Maongemiddelden) 
RE/1.000 kg --r---,--,----,,----,----,--.---.----.----..----.--=--.--r----,---,------r- ~11.000 kg 
3o ~ I 
.1 ~"""'~"--- ··- ./'-.... ~r .. t-·- / 
20 • rw· 
150 
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PRIX .l L' IIIPOR'I'.lTIOI, LI'IUISOI II.U'PBOCIIEB, IIJJIEII S .W 00 POURC!ill'l'.lOE DB BRISURBB 
BIII'VIIIIPII.USB, SOFOBTIOB LIBFBIIUJIO, DIE AUF DD OLIIICBEI BRUCBOBB.lLT ZUROCKOBBRACBT IORDD SliD 
PRJIZZI .lLL•IJIPOR'I'lliOIB, PBO.T.l COISBOR.l, BIDO'l'I'I .lLLA S'I'BSS.l PBRCliii'I'IJ.lLB DI ROTTURB 
IIVOBRPBIJZD 0 DIREKTB LBVBIIIIG, TBRUOOIBBACB'I' OP BliTZILI"DB BRBUKPBRCBI'UOB 
cu I CIF AIISTBRD.UI I IO'l'I'BRD.UI I .li'I'IBRPD ( 1 ) 
DIISIOII.l'I'IOB DE LA QU.lLITB 
QU.lLITATS BEZ.UCBIIUIIO 1 9 7 0 1 9 7 1 
DIISIOIIAZIONE DELLA QU.lLI'I'.l' 









JUL .lUG AUG 
Biz doioortiquoi Oooohll1 tor Roio Rieo aeaisregg1o Ooo!opto ri~at 
0 
- 3" 






- - - - -
CIIII.l Bond do China 
-
1n,01)1 10,171 10,17 jn0,170 9,705 9,286 9,254 9,143 9,105 9,120 8,958 9,558 
JUAJ Bond 411 JapOD - - - - - - -
- - - - -
-
UODTIB.l lond d • .lraetine 8, 715 p' 7F.r; 8,662 8, 70: 8, 75C 8,875 9,153 9,606 9,842 10,05 10,26< 0,382 9,314 
o,Rqn 9,847 9,99 9,893 0,287 10,05 10,08 10,o& o,oao 10,08C - 10,018 l!llTP'l' Bond d 'llcnta -
KAROCOO Bond du llaroo 0,567 ,1. 11i1R 1,323 10,97 0,970 11,85: 12,76 10,65 - - - 11,250 10,97 
u.s..L. Ca1UorDia Pearl 
- - - - -
-
- -
- - - - -






- - - -
SP.l!I Rond d 'lapaane 10,950 ,,,.,, 11,323 11,30: 11,25 1,168 10,77 9.746 10,071 10,35 - 10,390 10,779 













- - - -
-
- - -
AIOEITIB.l llveroae 9,699 o, 71 e; 9, 722 9, 74 9.59 9, 723 10,12 11,4() 11,99C 2,112 2,63111,474 10,8:!8 
u.s.A. Jato 17,600 11,,0( 17,533 17,53 17,531 7,530 16,978 17,04 17 ,54C 7,540 7,694 17,788 17 ,AQ4 
URUOU.ll u.........,. Sa1eotion 9,953 n.f:•Q 9,610 9,61 9,540 9,760 
- -
12,18C 12,18 2,700 - 10,575 
- -
- - - -BIRII!IIJI Loac do Biraanh - - - - - - -
u.s.A. Belle Patna 18,791 l.R,F.-=; 18,52 0 18,57 18,653 18,467 18,19 918,014 17,72~ 7, 725 7, 7~6 17,506 18,2'11 
TII.UL.UIDB Siaa 17,305 1f:,1C: '15,971 15104 14,762 4,052 13,44 713,358 14,161 4,294 4,328 14,64 3 14,793 
u.s.A. lluo Bolle 18, ~1 3 17. Cl? 18,15 3 18,49 18,51 3 18,12 717,93 017,899 17,40 7,193 17,07! 16,715 17,004 
AIOllll'l'll.l fortuna 
-
- - - - -
- - -
- - - -
u.s.A. Blue Bonnet ~0,?? 1 , Q .(Q 18,69 3 18,74 18,74 317,91 418,24 317.26 17,166 7,61 5 8,023 17,96 '18,?73 




PIIU .l L • IIIPOR'l'.l'l'IOI, LIVUISOI IW'PJOCIIU, lWIDIS .lU do POURCIIII'l'.t.GB DB BRISUIIS 
IIIJUIIIIPRBISI, SOJOITIGI LIBJ'IIIUIG, !liB .lUll' DB1 GLBICIID BRUCIIGBnLT ZURUCKGD!llCIIT liORilllll SIBil 
PRBZZI .lLL'IIIPOR'l'.lZICD, PROIT.l COISIOIIA, IIIlOTTI .lLL.l STBSS.l PBRCDTU.lLI Ill ROTTURI 
II'IOilRPRIJZD, lliiBITI LIVBIIIO, TllUGGIBR.lCIIT OP RTZILJI'Ill BRBUIPERCIIT.lGI 
cu I CIJI' JIISTIRillll I IOTTBIIIllll I .li'I'VIRPD ( l) 
lliSIGIIATIOI DB L.l QU.lLITI 
QlJ.lLITITS IIIZIICIIUJJG l 9 7 0 1 9 7 1 
PROVIIIIDZ.l lliSIGIIAZIOD lliLU Qll.lLIT.I' 





:I 100 1rc 
'I 
SIP 
.1lJL .l1lO Jo 
11• bl&DOII1 Gaaohlitfonor Role lli•o lavorato Vo~wi Ua riJat 
o,C 
BUZIL loncl clu Br6e11 
- - - -
-
- - - -
- -
- -




- - - - -
-
JU.ll loacl llu Japon 




- - - = -
AIIGD'l'IU lond cl'ArcenUn• 9,529 Q.17Q 9,423 9,279 9,220 9,465 9,877 10,608 10,77( 10,70 11, 30~ 12,529 10,182 
ICITPT loncl cl'ic7Ph 
- - - -
- - - - --
- - -
IWIOCCO land clu. Karoo - - - - - - - - - - - - -








.lUS'l'RJ.LI.l loncl cl'.luatrali• 
-
-
- - - - -
- - - - --






9,272 10,28 1(),52( 10,480 10,UO 




- - - - -
CIIII.l Cbina clU 1onc - - 6,470 16,470 - - - - 15,820 15,82< 5,820 14,760 15,860 
.liGDTIIIA Blwroe• 10,436 n.6o~ 0,749 10,673 10,364 0,192 0,827 12,337 12,845 2!835 13,46 1~ ,5011 11,65? 








-UIUGU.lT Uruauq Sal ootion -
BIIIJIAnl Lonc ta Birunia -- 4,930 4,935 14,93( - - - - 13,81 l3,8J n,8oo 14,368 
u.s • .\. lalla Patna ??,91 ??, 71Cl 2,499 22,510 1!2,660 ~2, 719 ~2,606 22,59! 22,223 2,115 2,008 21,477 2,421 
'l'IUIL.liDI Biu 17,?? 16,QA 6,706 16,098 15,654 5,143 4,436 14,25 15,220 15,36 15,481 15,917 15,705 
u.s.A. Blue Balla ?2,501 ~?,,'( 2,240 22,390 22,390 2,500 2,500 22,41! 1,970 1,930 1,930 21,0:!0 22,194 
.liGDTIU J'ortuna -
-
- - - - - - - - - - -
u.s • .l. Blue loaaet 2?,~31 :"'~,,;~ 2,569 22,682 22,967 ~2,981 p2,563 21,29 1,279 21,0~ 20,68 20,'1'i1 ?1,983 
(1) dparfaant ou coabinf - ainaela oller koabiniert - aeparati o coabiaaU - a1'aonclerl1Jk of s-llbiaaarll 
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CJJ' I ClP .&IISTliiiD.I.II I RO'I"'''IIIWI I AI 'MDII ( 1) 
PIOVJI(.I.ICI DISIOI.I.TlOJI DB L.1. QUALlTI 
IIIIIIWII'I' QII.I.LlTlTS BIZIICIIUIU 1 9 7 0 1 
PIO'RiliSZI. ])ISIOIA.ZIOJII ])JLL.I. QII.I.LITA • 
llllllOJIST D.I.LITilTS.UJllUI])liO SliP OCT IOV ])IC JuJ rD 11.&1 I 
Bia ea. briaurn llru.obreia lloUuo 41 1'1110 
BlRIWill 2.3.4 7,0?4 1,0?A 6,983 6,921 6,802 6,620 6,371 






A, lOO 8,300 
- - - -
BUZlL 114 7,480 7 ,R>5 7,947 7,53C 7,706 7,86C 7,835 
114 112 7,653 7,qJiq 7,915 7,82 7, 752 7,811 7.845 
CAIIJO])QI 3.4 6,917 
-
6,570 6,751 6,548 6,63( 
-
AJQIIITJI.t. 112 8,853 Q,O?"::. 9,056 8,41 8,126 7,841 7,618 





IJKUOUAY 112 - - - - - - -
u.s ..... Bronn 4 - - - - - - -
!IWLaiDI Siu c 1 ordill&l'7 r.A.Q. 9,404 Q,RP.A 10,118 9,871 9,743 9,661 9,604 
C 3 or41Dal'7 r.A.Q. 
-
- - - - - -
C 3 apool.el P.A.Q. 
-
O,A<>C 9,490 
- - - -
C 1 apooia1 P.A.Q. 9,74? Q,QQ"::, 10,178 9.95 9,92 9,879 9.745 
0111U11oua C 1 
-
a,!'c;c; j10,080 
- - - -
c 3 9,?90 a,?Qf 9,470 
- - - -
Si ...... 1 ·-iel - - - - - - -
0111UIIOU A 1 - q,,pr 
- - - - -
Sioa A 1 wpor 10,?5 71~.~·~ 10,658 10,34 10,16< 10,051 10,027 
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9 7 1 
, 
... 
AJIII IW mlm .&DO I 
.IIIII 
.. -~·t 
6,393 6,338 ~.l39 6,133 6,417 ~,6:10 
6,650 6,900 - - - ~ ,0!14 
-
-
,100 7,000 7,000 tr.540 
7,274 7,022 ,130 7,120 7,160 ,4<12 
7,102 7,181 ,173 7,157 7,189 ,546 
- - - - -
6,683 
7.576 7,506 ,809 7,473 7,150 8,037 
-
- - - -
7,860 
-




- - - - -
-
- - - - -
10,50< 8,068 ,924 7,539 7 0 A)6 9,147 
- - - -
-
-
- - - -
9,400 
-
















~.637 8,545 8,240 1,991 8,034 9,542 
RIZ REIS RISO RIJST 
Prix ci !'importation 1> Einfuhrpreise 1) Prezzi oll'importozione 1) lnvoerprijzen 1) 
Sl100k II 
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O IX X XI XIII I II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I II Ill IV V V1 VII V1U IX X XI XII I II Ill IV V VI VII VII IX X XI XII I II Ill IV V V1 VII VIII O 
1987 I 1968 1969 1970 1971 
L1vroosons rapprochees CAF Amsterdom/Rotterdom/Anvers _ Sofortoge Loeferung c•f Amsterdom/Rotterdom/Antwerpen. 
1) Pronto consegno col Amsterdom/Rotterdom/Antwerpen _ Oirekte Leverong col Amsterdom/Rotterdom/Antwerpen, 
romenes au meme pourcentoge de bnsures _ auf gleichen Bruchgeholt zun)ckgebrocht. 
2) rodotti olio stesso percentuole do rotture _ terrug~ebrocht op hetzelfde breul<percentoge 
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HUILE D'OLIVE 
Eclaircissements concernant lea prix d'huile d'olive (prix fixes et prix demarche) et lea prelevements 
conten~s dans cette publication. 
I. PRIX FIXliiS 
A. Nature des prix 
En vertu du Reglement n° 136/66/CEE- art. 4 (Journal officiel du 30.9.1966 - 9e annee- n° 172), modifie 
par le reglement (CEE) n° 2554/70, le Conseil 1 statuant sur proposition de la Commission, fixe annual-
lament avant le ler aodt pour la campagne de commercialisation qui suit et qui dure du ler novembre au 
31 octobre, un prix indicatif a la productton, un prix indicatif de marche et un prix d'intervention 
et avant le ler octobre un prix de seuil de l'huile d'olive pour la Communaute. 
Prix indicatif a la Pro¢Bction (Reglement n° 136/66/CEE - art. 5) 
Celut-ci est fixe a un niveau equitable pour lee producteura, compte tenu de la necessite de main-
tenir le volume de production necessatre dans la Communaute. 
Prix indicatif de marche (Reglement n° 136/66/CEE - art. 6) 
Ce prix eat fixe a un niveau permettant l'ecoulement normal de la production d1huile d'olive, compte 
tenu des pr1x des produits concurrents et notamment des perspectives de leur evolution au cours de 
la campagne de commercialisation, ainsi que de l'incidence sur le prix de l'huile d'olive des m&Jo-
rations mensuellea (Reglement n° 136/66/CEE- art. 9). 
Prix d'intervention (Reglement n° 136/66/CEE - art. 7) 
Le prix d'intervention, qui garantit aux producteurs la realisation de leurs ventes a un prix aussi 
proche que possible du prix indicatif de marche, compte tenu des vartationa du marche, est egal au 
prix indicatif de marche diminue d'un montant suffisant pour permettre ces variations ainsi que 
l'acheminement de l'huile d'olive des zones de production vera lea zones de consommation. 
Prix de seuil (Reglement n° 136/66/CEE- art. 8) 
Le prix de seuil est fixe de fa9on que le prix de vente du produit importe se sttue, au lieu de pas-
sage en frontiere (Reglement n° 136/66/CEE- art. 13- par. 2) au niveau du prix indicatif demarche. 
Le lieu de passage en frontiere est fixe a Imperia (Reglement n° 165/66/CEE - art. 3). 
B. Qu.alite tne 
Le prix indicatif a la production, le prix indicatif de marche, le prix d'intervention et le prix 
de aeuil se rapportent a l'huile d'olive vierge semi-fine dont la teneur en acides gras libres, ex-
primae en acide oleique, est de 3 grammes pour 100 grammes (Reglement n° 165/66/CEE- art. 2). 
II. PRELEVnm!TS A L'IMPORTATIOII 
Le reglement portent etablissement d'une organisatton commune des marches dans le secteur des ma-
tieres grasses est entre en v1gueur le 10 novembre 1966. Conformement a ce reglement un systeme 
de prelevement est applique pour l'huile d'olive ainsi que pour certatns produits contenant de 
l'huile d'olive. 
Pour la f1xation du prelevement on prend en consideration lea prix a l'importation dans la Commu-
naute de l'huile d'olive non raffinee, CAF ou Franco Frontiere- Imperia, selon que l'huile pro-
vient des p~s tiers ou de la Grece. Lea prix des qualites autres que la qualite type sont con-
vertia en pr1x de cette derni•re au moyen de coefficients d'equivalence (annexa au Reglement n° 
2274/69/CEE). 
Si le prix de seuil est superieur au prix CAF Imperia, il est per9u un prelevement dont le montant est 
egal ala difference entre ces deux prix. Lors de l'importation d'huile d'olive de la Greca, p~B asao-
cie, ce prelevement est diminue J'un montant forfaitatre qu1 est de 0,500 UC (Regl. n° 162/66/CEE- art. 3). 
Ceci est egalement d'applicatton pour lea importations d'huile d'olive provensnt de la Tunisia (Regl. 
(CEE) n° 2165/70- art. 1 du Conseil), du Maroc (Regl. (CEE) n° 463/71 art. 1 du Conseil) et de l'Espagne 
(Regl. (CEE) n° 2164/70 art. 1 du Conseil). 
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Lea prelevements a percevoir sur lea produits autres que l'huile d'olive non raffinee oont fixes sur la 
base du prelevement ci-dessus au moyen de coefficients. 
Il convient de determiner lea prelevementade fayon a assurer leurs mises en application au moine une fois 
par semaine (Reglement (CEE) n° 1775/69 - art. 8). 
En ce qui concerns le calcul des divers prelevements pour lee P~s-Tiers, il faut se referer aux articles 
131 141 15 et 16 du Reglement n° 136/66/CEE ainsi qu'aux Reglementsn°s 166/66/CEE et 1775/69/CEE, pour le Maroc 
et la Tun1sie aux Reglements (CEE) n°s 1466/69 et 1471/69. 
Lea prelevements sont fixes pour : 
1. Lea produits entierement obtenus en Grece, et transportee directement de ce p~s dansla Communaute. 
2. Lea produits qui ne sont pas entierement obtenus en Grece ou ne sont pas transportee directement de ce 
p~s dens la Communaute. 
3. Les produits relevant des positions tarifaires 1').07 A I a) et 15.07 A I b) entierement obtenus en Tunisie, 
au Maroc et directement tr~portes de l'un de ces p~s dens la Communaute. 
4. Lea produits en provenance des p~s tiers. 
Lea prelevements sont calcules pour lea produits des sous-positions reprises a l'annexe I du Reglement 
n° 166/66/CEE (sont exclus lea postea 07.01 N I (a) et 07.03 A (I) ): 
N° du tarif 
douanier commun Designation des marchandises 
07.01 Legumes et plantas potageres, a 1 'etat frais ou refrigere 
ex N I Olives : 
(a) destinees a des usages autres que la production d1huile (l) 
(b) aut res 
07.03 Legumes et plantas potageres presentee dans l'eau salee, soufree 
ou additionnee d'autres substances servant a assurer provisoire-
ment leur conservation, mais non specialement prepares pour la 
consommation immediate : 
A Olives : 
(I) dest1nees a des usages autres que la production d'huile (1) 
(II) aut res 
15.07 Hulles vegetales fixes 1 fluides ou concretes, 
brutes, epurees ou raffinees: 
(A) Hu1le d'olive : 
(I) ~ant subi un processus de raffinage 1 
(a) obtenue par le raffinage d'huile d'olive v1erge, m8me 
coupee d'huile d1olive vierge 
(b) autre 
(II) aut res 
15.17 Residua provenant du traitement des corps gras ou des cires am-
males ou vegetales : 
(A) contenant de 1 'huile ~ant lea caracteres de l'huile d'olive 1 
(I) Pll.tes de neutralisation (soapstocks) 
(II) aut res 
23.04 Tourteaux, grigncns d'olives et autres residue de l'extraction 
des huiles vegetales, a l'exclusion des lies ou feces : 
(A) Grignons d'olives et autres residue de l'extraction de l'huile 
d'olive 
(1) L'admission dens cette sous-position est subordonnee aux conditions a determiner par lea autorites 
competent es. 
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III, PRIX SUR LE JURCBE DTTERI:mR 
A, Huile d'olive 
Lea prix ont ete relevea aur lea marches italians de Milano et de Bari pour differentea qualites. 
Lora de la comparaison entre lea prix ae rapportant aux mtmea qualites, il est necesaaire de tenir 
compte de la difference qui exiate dana lea conditions de livraiaon et lea stadea de commerciali-
sation. 
1. Places Milano 
Bari 
2. Stade de COf!ercialiaation et conditions de livraiaon 
Milano r per vagone o autocarro o cisterns eompleti base Milano per pronta conaegna e pagamento 
eacluao imballaggio ed impoate entrata e eonaumo,per merce sana, leale, mercantile 
l!£1 r per merce grezza alla produzione 
3, Qealite r Lea differentea qualites d'huile aont reprises dana le tableau. 
B. Aut rea huiles 
Afin de pouvoir comparer l'evolution des prix d'huile d'olive avec d1autrea aortea d'huilea, l'on 
a releve sur le march8 de Milano lea prix : 
- de l'huile d'arachide raffinee 
jusqu'au 31.12.1968 r huile de grainea de l~re qualite 
- A partir du 1.1.1969 : huile de grainea varieea 
lf,B. Lea prix quotes pour une journee d8termin8e aont valablea pour la aemaine mentionnee. 
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OLIV»>OLE 
Erlauterungen zu den in dieser Veroffentlichung aufgefUhrten Olivenolpreisen (festgesetzte Preise und 
Marktpreise) und Abschlipfungen. 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Preise 
GemaB der Verordnung Hr. 136/66/EWG - Art. 4 (Amteblatt vom 30.9.1966 - 9. Jahrgang Hr. 172) 
abgeindert durch Verordnung (EWG) Hr. 2554/70, setzt der Rat Jahrlich, auf Vorschlag der Kommission, 
vor dem 1. August fiir das gesamte fo1gende WirtechaftBJahro dae Yom 1. Hoveaber bis zum 31. Olctober 
1auft, fiir die Gemeinschaft einen einheit1ichen Erzeugerrichtpreis, Marktrichtpreis, Interventions-
preis und vor dem 1. Olctober einen Schve1lenpreis fiir Oliveno1 fest. 
Erzeugerrichtpreis (Verordnung Hr. 136/66/EWG - Art. 5) 
Dieeer wird unter Berticks1chtigung der Hotvendigkeit, in der Gemeinschaft das erforderliche 
Produktionevo1umen aufrechtzuerhalten, in einer fiir den Erzeuger angemeesenen Hlihe festgesetzt. 
Marl<trichtpreia ( Verordnung Hr. 136/66/EWG - Art. 6) 
Dieser Preis vird so festgesetzt, daB die Olivenolerzeugung unter Bertict.ichtigung der Preiee der 
konkurrierenden Erzeugnisse und insbesondere ihrer voraussichtlichen Entwicklung vahrend des 
Wirtschaft&Jahres sovie der Auswirkung der monatlichen Zuschlage auf den Olivenolpreis normal 
abgesetzt verden kann (Verordnung Hr. 136/66/EWG- Art. 9). 
Interventionspreis (Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art. 7) 
Der Interventionspreis, der den Erzeugern einen - unter Berticksichtigung der Marlctsohvankungen -
moglichst nahe am Marktrichtpreis liegenden Verkaufserlos gevahrleiatet, ist gleich dem Markt-
richtpreis abztiglich eines Betrages, der ausreicht, um diese Schvankungen und die Beflirderung dee 
Olivenole von den Erzeugungs- in die Verbrauchergebiete zu ermoglichen. 
Schvellenpre1s (Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art. 8) 
Der Schvellenpreis wird so festgesetzt, daB der Abgabepreis fUr das angefUhrte Erzeugnis an dem 
festgestellten GrenzUbergangsort dem Marktrichtpreis entspricht (Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art. 
13, Abe. 2). Als GrenzUbergangsort der Gemeinschaft 1st Imperia festgesetzt (Verordnung Nr. 
165/66/EWG - Art. 3). 
B. Qsalitat (Standard) 
Der Erzeugerrichtpre1s, der Marktr1chtpreis, der Interventionspreis und der Schvellenpreis 
betreffen mittelfe1nes Jungfernol, dessen Gehalt an fre1en Fettsauren, auagedrUckt in Olaiure, 
drei Gramm auf hundert Gramm betrigt {Verordnung Nr. 165/66/EWG- Art. 2). 
II. ABSCHOPFUNG:Dl' BEI EINFIDIR 
Die Verordnung tiber die Errichtung einer gemeinaamen Marlctorganisation fUr lhe und Fette ist am 10. 
November 1966 inkraft getreten. In Anvendung dieser Verordnung wurden Abschopfungen sowohl fUr 
Olivenole ale auch fUr einige olivenolhaltige Erzeugnisse erhoben. 
FUr d1e Festsetzung von Abachopfungen verden Preise fUr Einfuhren von nicht raffin1erten Olivenolen 
in die Gemeinschaft in Betracht gezogen - CIF-Preise oder Frei-Grenze-Preise - Imperia -, Je 
nachdem, ob das 01 aus Drittlindern oder aus Griechenland kommt. Die Preise fUr andere Qualitaten 
als die der Standardqualitat verden in diese umgerechnet mit Hilfe der Ausgleichekoeffizienten 
(Anhang zur Verordnung Nr. 2274/69/EWG). 
Wenn der Schvellenpreis hoher ist ala die Preise CIF Imperia, vird eine AbschopfUng erhoben, deren Betrag 
dem Unterschied zwischen diesen beiden Preisen entspricht. Dagegen wird bei der Einfuhr von Olivenol aus 
Griechenland, einem assoziierten Land, diese Abachopfung um einen Pauschalbetrag von 0,500 RE verringert 
{Verordnung Nr. 162/66/EWG - Art. 3). 
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Diese ist ebenso anwendbar fiir Einfuhren von Olivenolen aua Tunea1en {Verordnung Nr. 2165/70 Art. 1 des 
Rates), aua Marokko {Verordnung Nr. 463/71/EWG - Art. 1 des Rates) und aus Spanien {Verordnung Nr. '2164/70/EWG -
Art. 1 des Rates). 
D~e zu erhebenden Abschopfungen fiir andere Produkte als nicht raffiniertes Olivenol werden featgesetzt auf 
Basis der oben erwahnten AbscbOpfungen mit Hilfe der Ausgleichskoeffiz~enten. 
Die Absch8pfungen miiasen so restgestellt werden, daB ihre Anwendung wenigetens einmal wechentlicl, re-
sichert ist. 
Was die Berechnung der einzelnen Abschopfungen fiir Drittlinder betrifft, wird auf die Art1kel 13, 14, 15 
und 16 der Verordnung Nr. 136/66/EWG, sowu auf die Verordnung Nr, 166/66/JMJ und Nr. 1775/69/EWG hinge-
wiesen. Fiir Marokko und Tuneaien auf die Verordnungen {EWG) Nr. 1466/69 und llr. 1471/69. 
Die Abachopfungen werden festgesetzt fiir : 
1. Vollstindig in Griechenland und aua diesem Land unmittelbar in die Gemeinschaft leforderte Erzeugnisae. 
2. Erzeugniase, die nicht vollstindig in Griechenland gewonnen oder nicht unmittelbar aus diesem Land in die 
Gemeinschsft befordert worden sind. 
3. Erzeugniaae der Tarifstellen 15.07 A I a) und 15.07 A I b), ilie _ vollatindig in Tunesien oder Marokko 
erhslten und unmittelbar in eines der zur Gemeinschaft gehorenden Lander befOrdert weraen. 
4• Erzeugnisse aua DrittUndern. 
Die Abschopfungen werden fiir folgende 1 in der Verordnung Br. 166/66/EWG aufgenommene Tarifstellen berechnet {mit 







Gemiise und Kiichenkrauter, frisch oder gekiihlt : 
B I Oliven 
{a) zu anderen Zwecken ala zur Olgewinnung bestimmt {1) 
(b) andere 
Gemiiae und Kiichenkrauter, zur vorlaufigen Haltbarmachung in 
Salzlake oder in Wasser mit einem Zuaatz von anderen Stoffen 
eingelegt 1 Jeduch nicht zum unm1ttelbaren GenuB besonders zu-
bereitet 
A Oliven 
{I) zu anderen Zwecken ala zur Olgewinnung beatimmt {l) 
{II) andere 
Fette pflanzliche Ole, fliiBBig oder fest 
roh, gereinigt oder raffiniert : 
Olivenol 
{I) raffiniert 
{a) durch Raffinieren von Jungfernol gewonnen, auch 
mit Jungfernol verachnitten 
{b) anderea 
(II ) anderea 
Riickstinde aus der Verarbeitur41 von Fettstoffen oder von tierischen 
oder pflanzlichen Wacheen : 
(A) 01 enthaltend, das die Merkmale von Olivenol aufweist : 
{I) Soapstock 
(II) andere 
Olkuchen und andere Riickstinde von der Gewinnung pflanzlicher 
Ole, ausgenommen Oldrass : 
{A) Olivenolkuchen und andere Riickatande von der Gewinnung von 
Olivenol 
(1) Die Zulassung zu diesem Unterabsatz unterliegt den von den zustand1gen Behorden festzusetzenden 
Voraussetzungen. 
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III. PREISE IJ1F Dml IILBDSIWirl' 
A. Oliven5le 
Die Preiae aind auf den italieniachen Jlirkten Milano und Bari fiir verachiedene 
Qmalitlten erhoben worden. 
Beim Vergleich der Preiae, die aich aut die gleichen Qaalititen beziehen, .ua der 
Unterachied beriickaichtigt verden, der zwischen den Lieterbedingungen und den Handels-
atuten beateht. 
1. !!!:!!. : Milano 
Bari 
2. Handelaatuten und Lieterbedin"P"R 
lilano : per vagone o autocarro o ciatema completi belle lil1111o per pronta 
conaegaa e pagaaento eacluao imballaggio ed impoate entrata e conaumo, 
per merce a1111a, leale, •ercantile 
Bari : per merce grezza alla produzione 
3. Qpalitit:aiehe Tabellen 
B. Andere ~lle 
Um die Entwicklung der Preiae von Oliven61 mit anderen Olaorten vergleichen zu 
taunen, hat JD&n aut dem l&iliDder larkt tolgende Preiae featceatellt : 
- El'dnu851 rattiniert 
- bia 31.12.1968 : SaateniSl 1. QQalitit 
- von 1.1.1969 t geaiachtea Saatenol 
P.S. Die tiir einen beatimten Tag notierten Preiae gelten f'lfr die autgezlhlte Woche. 
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OLIO D'OLIVA 
~pie~zioni relative ai prezzi dell'olio d'oliva (prezzi fieeati e prezzi di meroato) ed ai prelievi 
che figurano nella presente pubblicazione. 
I. PREZZI PISSATI 
A. Natura dei prezzi 
A norma del regolamento n. 136/66/CEE - art. 4 (Gazzetta Ufficiale del 30.9.1966 - 9• anno 
n.l72) modificato dal regolamento n. CEE/2554/70, il Consiglio, che delibera au propoeta della 
Commiaaione, fissa ogni anno, anteriormente al 1• agosto, per la successiva campagna di commer-
.aializzazione ohe-ai eatende dal 1• novembre al 31 o~tabre, un prezzo indicative alla produzia-
ne, un prezza indicative di mercato, un prezzo d'interventa e anteriormente al 1• attobre un 
prezza d 1 entrata, unici per la Camunitl. 
Prezzo indicativa alla praduziane (regolamenta n. 136/66/CEE- art. 5) 
Questa prezza 8 fissato ad un livella equo per i produttari, tenuta conto dell'eaigenza di man-
tenere il neceaaario volume di produziane nella Comunitl. 
Prezzo indicative di mercato (regolamento n. 136/66/CEE - art.6) 
Queato prezzo 8 fisaato ad un livello che permetta il narmale amercio della produzione di olio 
d'oliva, tenuto canto dei prezzi dei prodotti cancorrenti ed in partioalare delle proepettive 
della lore evoluzione durante la campagna di commercializzazione, nonoh6 dell'incidenza eul prez-
zo dell'olio d'aliva delle maggiorazioni menaili (regolamento n. 136/66/CEE- art.9) 
Prezzo d 1 intervento (regolamento n. 136/66/CEE- art.7) 
Il prezza d 1 intervento, che garantiace ai produttori la realizzazione delle lore vendite ad un 
prezzo che si avvioini il piu poasibile, tenuto conto delle variazioni del mercato, al prezzo 
indicative di mercato, 8 pari al prezzo indicative di mercato diminuito di un ammontare tale da 
rendere poasibile le auddette variazioni e l'avviamento dell'olio d'oliva dalle zone di pro4uzi~ 
ne alle zone di consume. 
Prezzo d'entrata (regolamento n. 136/66/CEE- art.B) 
Il prezzo d'entrata e fiasato in modo che il prezzo di vendita del prodotta iaportato raggiunga, 
nel luogo di transite di frontiers (regolamento n.l36/66/CEE- art.l3- paragrafo 2), il livello 
del prezzo indicative di mercato. Il luogo di transite di frontiera 8 fiasato ad Imperia (regol~ 
mente n. 165/66/CEE- art.J). 
B. gualitl tipo 
Il prezzo indicative alla produziane, il prezzo indicative di aeroato, il prezzo d'intervento e 
il prezzo d'entrata si riferiscono all'olio d'oliva verginP semifino, il cui contenuto in acidi 
grassi liberi, espresso in acido oleico, e di 3 grammi per 100 grammi (regolamento n.l65/66/CEE 
-art. 2). 
II. PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 
Il regolamento relative all'attuaziane di una organizza~ionP comune dei meroati nel eettore dei 
grasai 8 entrato in vigore il 10 novembre 1966. Per l'applicazione di tale regolamento 8 state 
stabilito un sistema di prelievi per l'olio d'oliva nonch' per alcuni prodotti contenenti olio 
di oliva. 
Per la fiasaziane del prelievo si prendano in coneiderazione i prezzi all'importazione nella Comu-
nitl dell'olio d'oliva che non ha eubito un prooesao di raffinazione, CIP o Franco Prantiera- Im-
peria, a aecondo che l'olio provenga dai paesi terzi o della Qrecia. I prezzi delle qualitl diverse 
dalla qualitl tipo sono convertiti nel prezzo di queat'ultima mediante i coeffioienti d'equivalenza 
(allegate del regolamenta n. 2274/69/CEE). 
Se il prezzo di entrata e superiore al prezzo CIP Imperia, e riscosso un prelieve di ammontare pari 
alla differenza tra questi due prezzi. All'atto dell'importazione dell'olia d'oliva dalla Gracia, 
psese associate, questo prelievo 8 diminuito dell'ammontare forfettario fieaata a 0,500 UC (regola-
mento n.l62/66/CEE- art. 3). 
-~-
Questo e ugualmente applicabile per le importazioni ti 'olio d 'oli va provenienti dalla Tunisia (regola-
mento n.2165/70- art, 1 del Consiglio), dal Marocco (regolamento n. 463/71- art. 1 del Consiglio) e 
dalla Spagna (regolamento n.2164/10- art. 1 del Consiglio). 
I prelievi da riscuotere sui prodotti diversi dall'olio d'oliva non raffinato sono fissati sulla base 
del predetto prelievo mediante coefficienti. 
c~u~lene dsterainare i prelievi in a3do che la loro applicazione sia assicurata almeno una volta per 
settimana (regolamento n. 177~/69/CEE- art. 6). 
Per quanto riguarda il calcolo dei diversi prelievi, bisogna riferirsi per i paesi terzi agli artico-
li 15 e 16 del regolamento n. 136/66/CEE come ai regolamenti n. 166/66/CEE en. 1775/69/CEE e peril 
Iarocco e la Tunisia ai regolamenti n. 1466/69/CEE e 1471/69/CEE. 
I prelievi sono fissati pera 
1. i prodotti interamente ottenuti in Grecia e trasportati direttamente da questo paese nella Comunita; 
2, i prodotti che non sono interamente ottenuti in Gracia e non sono direttamente trasportati da questo 
Passe nella Comunita; 
3. i prodotti, secontio le voci tariffarie 1507 A I a) e 1507 A I b), interamente ottenuti in Tunisia, 
nel Iarocco e direttamente trasportati da uno di questi paesi nella Comunita; 
4· i prodotti in provenienza dai paesi terzi, 
I prelievi sono calcolati per i prodotti di cui alle sottovoci dell'allegato I del regolamento n.l66/66/ 
CEE (sono escluse le sottovoci 07.01 N I (a) e 07.03 A (I) )a 
N. della Designazione delle merci ta.riffa doganale comuns 
07.01 Ortaggi e piante manger ecce, freschi o refrigeratia 
N. I Olivea 
a. destinate ad usi diversi dalla produzione d'olio (1) 
b. altre 
07.03 Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, sol for.!_ 
ta o addizionata di altre sostanza atte ad assicurarn6 temporaneamente 
la conservazione, ma non specialmente preparati per il consume immediatoa 
A. Olive a 
I. destinate ad usi diversi dalla produzione d'olio (1) 
II. altre 
15.07 Oli vegetali f1ssi, fluidi o conct"eti, greggi, depurati o raffinatit 
A. Olio d'olivaa 
I. che ha subito un processo Ji raffinazionea 
a) ottenuto dalla raffinazione d'olio d'oliva vergine, anche 
mescolato ad olio d'oliva vergine 
b) altro 
II, altri 
15.17 Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere 
animali o vegetalia 
A. contenenti olio avente i caratteri dell 'olio d'olivaa 
I, paste di eaponificazione (soapstocks) 
II. altri 
23.04 Panelli, sanae di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vege-
tali, escluse le morchie o feccea 
A, Sanae di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva 
(1) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorita com-
petenti. 
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III. PREZZI SUL ~CATO IITERlfO 
A. Olio d'oliva 
I pressi aono atati rilevati aui aeroati italiani di Milano e di !ari per qualita differenti. 
Al momento del confronto tra prezzi ~iferentisi alle steese qualita, e neoeasario tener conto 
della differenza che esiate nelle condizioni di consegD& e nella fase di commercio. 
1. ~ 1 Milano 
Bari 
2. Fase di oommercio e condizioni di consegna 
Milapo1 per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e pagamen-
to esoluso imballaggio ed imposte entrata e oonsumo, per merce sana, leale, mercantile 
per merce grezza alla produzione. 
3. Qaalita1 Le diverse qualita d'olio sono riprese nella tabella. 
B • .A.Hri olii 
Al fine di con~ontare l'evoluzione dei prezzi dell'olio d'oliva con altre qualita d'olio, si 
sono rilevatisul mercato di Milano i prezzi1 
- dell'olio di araohide raffinato 
- fino al 31.12.19681 olio di semi di Ia qualita 
- a partire dal 1.1.1969• olio di semi vari 
N.B. I prezzi registrati in un determinate giorno sono validi per le settimane menzionate. 
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OLIJFOLH: 
Toe1ichting op de in deze pub1icatie voorkomende o1ijfo1ieprijzen (vastgeste1de prijzen en marktprijzen) 
en de invoerheffingen. 
I. VASTOESTELDE PRIJZEN 
A. Aard van de prijzen 
Oebaseerd op Verordening nr. 136/66/EEO- Art.4 (PUb1icatieb1ad dd.30.9.1966- 9e jaargang- nr.172), 
gewijzigd bij Verordening (EEO) nr.2554/70, stelt de Raad, op voorstel van de Commissie, jaar1ijks 
vd6r 1. augustus voor het daaropvo1gen~ verkoopseizoen, dat 1oopt van 1 november tot en met 31 okto-
ber, voor de Oemeenschap een productierichtprijs, een marktrichtprijs, een interventieprijs en vd6r 
1 oktober een crempe1prijs vast. 
Productierichtprijs ( Verordening nr.l36/66/EEG- Art.5) 
Deze wordt op een voor de producenten bi1lijk niveau vastgesteld, met inachtneming van de noodzaak de 
in de Oemeenschap noodzake1ijke produktieomvang te handhaven. 
Marktrichtprijs (Verordening nr.136/66/EEG - Art.6) 
Deze prijs wordt op een zodanig pei1 vastgesteld, dat een norma1e afzet van de olijkolieproduktie mo-
gelijk is, rekening houdend met de prijzen van de concurrerende produkten en met name met de vooruit-
zichten voor de ontwikkeling daarvan in de loop van het verkoopseizoen, alsmede met de invloed op de 
olieprijs van de staffeling van de prijzen (Verordening nr.136/66/EEG- Art.9). 
Interventieprijs (Verordening nr.136/66/EEO- Art.7) 
De interventieprijs, welke de producenten waarborgt dat zij kunnen verkopen tegen een prijs die, re-
kening houdend met de prijsschommelingen op de mar~, de marktrichtprijs zo veel mogelijk benadert, is 
gelijk aan de marktrichtprijs, verminderr. ~~t een bedrag dat groot genoeg is om die schommelingen als-
mede het vervoer van de o1ijfolie van de produktie- naar de verbruiksgebieden mogelijk te maken. 
Drempelprijs (Verordening nr.lJ6/66/EEO - Art.8) 
De drempelprijs wordt zodanig vastgesteld, dat de verkoopprijs van het ingevoerde produkt in de vast-
gestelde plaats van grensoverschrijding (Verordening nr.l36/66/EEO- Art.l3 - Lid 2) op het niveau 
van de marktrichtprijs ligt. Ala plaats van grensoverschrijding werd Imperia vastgesteld (Verordening 
nr.l65/66/EEO- Art.3). 
B. Kwaliteit (stan~aard) 
De productierichtprijs, de marktrichtprijs, de interventieprijs en de drempelprijs hebben betrekking 
op halffijne olijfolie •erkregen bij de eerste persing, waarvan het gehalte aan vrije vetzuren, uit-
gedrukt in oliezuur, 3 gram per 100 gram bedraagt (Verordening nr.l65/66/EEG- Art.2). 
II. HEFFI!fOElf BIJ INVO:m 
De EEO-marktregeling voor oliln en vetten is per 10.11.1966 van kracht geworden. Ter uitvoering 
hiervan wordt op de invoer van olijfolie en aanverwante produkten, indien nodig, een systeem van 
invoerheffingen toegepast. Hierbij wordt uitgegaan van de invoerprijzen van niet-geraffineerde 
olijfolie in de Oemeenschap op basis CIF- of Frano-grens-Imperia, al naar gelang de olie afkomstig 
is uit Derde landen of uit Oriekenland. De prijzen voor andere kwaliteiten dan de standaardkwaliteit 
worden met behulp van gelijkwaardigheidsco§ffioi~nten op de standaardkwaliteit omgerekend (bijlage 
bij de Verordening nr.2274/69/EEO). 
Indien de drempe1prijs boger is dan de invoerprijs-Imperia, wordt bet verschi1 overbrugd door een 
invoerheffing die gelijk is aan het verschil, waarop bij invoer uit Oriekenland, ale geassooieerd 
lan~ van de Oemeenschap een forfaitair bedrag (0,500 RE) in mindering vordt gebracht (Verordening 
nr.l62/66/EEO- Art.3). 
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Dit is insgeliJkS van toepassing voor de invoer van olijfolle komende u1t Tunesi~ (Verordening nr.2165/70-
Art.l van <ie Raad), uit Marokko (Verordening nr.463/11- Art.1 van <ie Raad) en uit Spanje (Verordening nr. 
2164/70- Art.l van de Raad). 
De heff1ngen op andere dan niet-geraffineerde produkten worden met behu1p van co~ffici~nten vastgesteld op 
basis van de hiervoor genoemle heff1ngen. 
De heffingen worden zodanig vastgesteli dat hun toepassing minstens eenmaal per week verzekerd is (Ver-
ordening (EEO)- ~r. 1775/69- Art.S). 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft zij bovendien nog verwezen, voor wat Derde landen 
betreft, naar Verordening nr.l36/66/330- Art.l3, 14, 15 en 16 evena1s naar Verordening nrs.l66/66(EEO)en 
1775/69 (EEO), voor Marokko en Tunesi~ naar Verordeningen (EEG) nrs.1466/69 en 1471/69. 
De heffingen worden vastgesteld voor 1 
1. Oeheel en al in Oriekenland voortgebrachte produkten d1e rechtstreeks van dit land naar de Oemeenschap 
worden vervoerd. 
2. Produkten die niet geheel en al in Oriekenland zijn voortgebracht of die niet rechtstreeks van dit land 
naar de Oemeenschap worden vervo~:-cl. 
3. Opgenomen onder tariefposten 15 07 A I a) en 15 07 A I b) geheel en al uit in Tunesi~ en in Marokko ge-
oogate ol1jven en rechtstreeks van dit land naar de Oemeenschap worden vervoerd. 








Oroenten en moeskruiden, vera of gekoeld 1 
N I OliJven 1 
(a) welke voor andere doeleinden dan de produktie Y~n olie zijn 
bestemd (1) 
(b) andere 
Oroenten en moeskruiden, in w~ter, w~araan, voor het voorlopig verduur-
zamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd, doch niet speci-
aal bereid voor dadelijke consumptie 1 
A Olijven 1 
(I) welke voor an<iere doe1einden dan de produktie van olie zijn 
bestemd (1} 
(II) andere 
Plantaardige vette oli~n, vloe1baar of vast 
ruw,gezuiverd of geraffineerd 1 
(A) Oli jfolie 1 
(I) welke aan een ra.ffinageproces on•ierworpen is geweest 1 
(a) verkregen blJ raff1nage v~n olijfolie, verkregen bij eerste 




Afv~lle" afkomntig van de bewerking van vetstoffen of van dierlijke of 
plantaa.I~1ife 4.t.s : 
(A) welke olie bevatten die de kenmerken van olijfolie heeft 1 
(I) Soa.pstocks 
(II) andere 
Perskoeken, ook •lie van olijven, en an•iere bij de winn1ng van plantaariige 
oli!!n verkregen afvallen, met ui.tzondering van droesem of bezinksel 1 
(A.) Perskoeken van olijven en an•iere bij de winning van olijfolie verkregen 
afvallen 
L--------------------~-----------------·----------------------------------------~ 
(1) InJ.eling on·ier deze onderverJeling 1s onderworpen aan de voorw.ur t<m en bepalingen, vast te stellen 
door de bevoe~le autorite1ten. 
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III. PIIJZEI OP DE BIDERLAirnSE IWUCT 
A. Olijfolie 
Opgenomen verden Italiaanse marktprijzen voor diverse olijfoliesoorten op de markten van Milano 
en Bari. Bij een vergelijk tussen prijzen die betrekking hebben op dezelfde kvaliteit, dient 
rekening gehouden met de versohillen die bestaan in leveringsvoorvaarden en handelsstadia. 
1. Plaatsen 1 Milano 
Bari 
2. Handelsstadia en leveripssvoorvaarden 
Milano 1 per vagone o autocarro o cisterna oompleti base Milano per pronta consegna e paga-
mento escluso imballaggio ed impoate entrata e consumo, per merce sana, leala, mer-
cantile. 
Bari 1 per merce grezza alla produzione 
3. Xvaliteit 1 De kvaliteiten van de diverse olijfoliesoorten zijn op de desbetreffende tabel op-
genom en. 
B. Andere olUn 
Teneinde de ontvikkeling van de prijzen van olijfolie te kunnen vergelijken met die van andere 
oliesoorten verden voor de markt van Milano eveneens de prijzen opgenomen van 1 
- geraffineerde grondnotenolie 
- tot 31.12.1968 1 zaadoliln van de 1e kvaliteit 
- vanaf 1.1.1969 1 gemengde zaadoliln 






PRIX FIXES COMMUNAUTAIRES 
FESTGESETZTE OEHEINSCHAFTLICHE PAEISE 
PREZZI FISSATI COMUNITARI 





Bulle d'oliYe viers• •••i·lia.e de 3•-MU.telfeinea .l111lJlera.81 3• Olio 4'•liva vercine ae111 tino 3• Balffijne olijfolie ,. 
- -
/100 lc 
Moa.naie 1970 1 9 7 1 j197o/n I Geldeiahei 
Moaetl Nov I Dec JAN l FEB I MAR I I I I JUL I J SEP 1 OCT _I ari~hm. Val uta APR HAI JUN AIIG 
Prix iad.icatif l la production•Eraeucerricbtpreia-Preaao 1nd1cativo alla produaione-Produktiericbtprija 
UC-RE 115,250 115,250 
- - - - - - - - --
--4 115.,250 
Fl>/Flux 5762,5 5762,5 
- - - - - - -- - -
~ 5762,5 
DM 461 ,oo 461,00 
--- -
~ 
- - - - - - -
461,00 
rt 569,00 569,00 
- - -
-
- - - - - - -
569,00 
LU 72.031 72.~1 
-
.... 
- - - - - - - -
72.0}1 
n 417,21 417,21 
- - - - - - - - --
___,.. 417,21 
Prix indicatif de aarcbe-Harlr.trichtpreia-Prer.ao indicativa di mercato-Marlr.trichtprija 
UC-RE 72,100 72,100 72,720 7},}40 73,960 74,58o 75,200 75,820 76,440 77,C60 77 ,68o 78,JQO 74,91t2 
Fb/Flux }605,0 }605,0 }636 ,o 3667,0 3698,0 3729,0 3760,0 3791,0 3822,0 38~},0 ;8&4,0 ~915,0 3747.1 
DM 288,40 288,40 290,88 29},}6 295,84 298,32 300,80 30},28 }05. 76 ~8,24 310,72 }13,20 299,77 
rr 355.96 355,96 359,02 36i!,08 365,14 }68,21 }71,27 }74 ,33 377.39 33o.~5 383,51 }86,57 369,~9 
LU '+5.o6} 45.06} 45.450 45.!!38 46.225 46.613 ~7 .coo ~7.}88 ~7.775 ~8.16} 48.550 ~8.936 46.839 
11'1 261,00 261,00 263,25 265,49 267.74 269,98 272,22 <74.~7 2?6,71 278,96 281,20 283,45 271,29 
Prix d' iahrYeation-Inteneatioaapreia-Pre~r.o d' 1a.terYeDto-IaterYeatieprija 
uc-u 64,850 64,850 65 470 66 090 66 710 67.3~ 67,950 68,570 69,190 69,810 70,4~ 71,050 67 691 
Fl>/Flux }242,5 }242,5 }273,5 3304.5 33}5,5 3366,5 3397 5 }428 5 3~59 5 3490,5 }521,5 3552,5 }}84 6 
DM 259,40 259,40 261,88 26lf,}6 2~6,84 269,32 271,80 274,28 2'/6,76 279,24 281,72 28~,20 270,76 
Ff }20,17 320,17 32},23 326,29 329,35 332,41 335,47 338,5} 3~1,60 }44,66 347.72 350,78 33~.19 
Li\ 40.5~1 ~0.531 40.919 41 .3o6 41.694 ~2.081 42.469 42.856 43.24~ 43.631 44.019 ~4.406 42.}07 
n 2}4,76 2}4,76 237 ,oo 239,25 241,49 243,73 245,98 248,2.2 .250,47 252,71 254,96 257,20 245,o4 
Prix de aeuil·Scbwellenpreia-Prer.r.o d 'entrata-Dreapelprija 
UC-RE 70 700 70 700 71,320 71,9~0 72,560 73,180 73.800 7~ ,420 75,040 75,660 76,280 76,900 73.541 
Fb/Flux 3535,0 }5}5,0 3566,0 3597 ,o }628,0 3659,0 }690,0 3721,0 3752,0 3783,0 }814,0 3845,0 3677.1 
DH 282,8o 282,80 2~5.28 287.76 290,24 292.72 295,20 297,68 3U0,16 302,6'• 305,12 307,60 294,16 
F! }49,05 }49 05 352,11 355,17 }58,23 }61,29 }64 ,}6 367,42 370,48 }73 54 376,60 379 66 363 o8 
Lit 44.1~8 44.188 4~.575 4~.963 1•5·350 45.738 46.125 ~6.513 46.900 47.288 47.675 ~8.063 45.963 
Fl 255.93 255.93 258 18 260 42 262 6? 264.91 267' 16 269,40 2?1 64 2?'. Bq 2?6 H 2?8.38 266 22 
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OLIO D' OLIVA 
OLIJFOLIE 
AUG 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DANS LA C.E.E. 
ABSCHOPI'UNGEN BEl EIIIFUIIR IN DIE EWG 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIOIIE NELLA C.E.E. 
HEFFINGEN BIJ INVOER IN DE EIOO 
1 Q 7 1 
I SEP 
2-8 I 9 - 15 I 16 - 22l23 - 29 l3o - 31 I 1 - s I 6 - 12 I n - 19 I "o - ?61 
a) Produits entHtrement obtenua en GHce et transportee d1rectement de ce peys dans la Commu.naute 
T 
Vollatllnd1.g in Griechenland erzeugte und aus d1esem Land unmittelbar 1n d1e Geme1.nschaft bef"Hrderte Erzeugniase 





OLID' m Vil1'T!ZI 
UC-RE/100 ICg 
I 
Geheel en al in Griekenland voortgebrachte prod.ukten d1.e rechtstreeks van d1t land naar de Gemeenschap worden vervoerd 
07.01 N r 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.o'7 A _I (a) 0 0 () 0 0 0 0 0 0 
15o07 A I (b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A II 0 (' 0 0 0 0 0 0 0 
23.04 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
b) Produits qui ne sent pas ent18rement obtenus en Gr&ce ou ne sent pas transportee directement de ce p~s dans la Communaute 
Erzeugnisse die nicht vollstl!nd1g 1n Griechenland gewonnen oder n1cht unmittelbar aus diesem Land 1n die Gemeinschaft bef1Srdert worden s1nd 
Prod.ott1 che non sono totalmente ottenuti in Grecia o che non sono trasportat1 direttamente da questo paese nella Comn1tl 
Produkten die n1et geheel en al 1n Griekenland zijn voortgebracht of die n1et rechtstreeks van di t land naa.r de Gemeeschap worden vervoerd 
07.01 NT 0 0 0 
07.03AII 0 0 0 
15.07 A I (a) 3,200 3,200 3,200 
15.07 A I (b) 6,000 6,000 6,000 
15o07 A II 0 0 0 
15.17 A I 0 0 0 
15.17 A II 0 0 0 
23.04 A 0 0 0 
c) Produi ts l.mportes des pcys t1ers 
Aus Drittllndem el.ngef'Uhrte Erzeugrusse 
Prodottl. l.mportati dei paesl. terzi 
Uit derde landen ingevoerde produkten 
07.01 'II I 0 0 0 
07o03 A II 0 0 0 
15.07 A I (a) 3,200 3,200 3,200 
15.07 A I (b) 6,000 6,000 6,000 
15.07 A II 2) 0 0 0 
15.17 A I 0 0 0 
15o17 A II 0 0 0 
23.04 A 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 
6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 
6,000 6,000 6,000 6,ooo 6,000 6,000 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
1) Vol.r 8clal.rcl.ssementfl pe.ge 74 - Sl ehe ErHluteru.ngen Seite ,., - Vedere spiegazion1 pag1na oU - Zie toehchting blz 6) 
2) Le pr8Hwement peryu a l 11mportat1on de l'huile d'oll"e autre que celle qant subi un processus de raffinage 1 ent18rement obtenue 
en Espa.v,ne et transportee directement de ce pays dans la Communaute est defini par les R8polements n° 2164/70 du Conseil et 
n• 485/71 de la Commission. 
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PRELEVEMI'mS A L' IMPORTATION DANS LA C,E,E. 
ABSCH0PFUNG!l'l BEI EINFUHR IN DIE EWG 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE NELLA C.E.E. 
IIEFFING!l'l BIJ INVOER IN DE EI!Xl 
Moyennea mensuelles - Monatsdurohschnltte - Medu mens~h - Maandgem1ddelden 
l 9 7 0 l 9 7 l 
IIOV I D~ JAW I PIB I lW! I APR I JU.I I JUll I JULI 
a) Prod.u1te enti~rement obtenus en Grice et transport6s d1.rectement de ce PEI¥B dans la Communaute 
AUG I 
Vollatlndlg in GrLeohenland erzeugte und aua d1.esem Land unruttelbar 1n d1e Geme1.nschaft bef'tsrderte Erzeugniase 




OLim m Vlli"l'DD 
UC-RE/100 Kg 
I 
Gebeel en al 1n Griakenland voortgebrachte produkten d1e rechtstreelca van d1t land naar de Qemeenschap worden vervoerd 
07.01 If I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 An 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I){a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I (b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A ,II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23.04 A 0 0 0 0 n 0 0 0 0 0 
b) Produ1ts qui ne aont pas entU.rement obtenua en areca ou ne sont pas transport'• d1rectement de ce pa,ys dana la CollllllJlaute 
Erzeugnuae die nicht vollatllndig 1n Orieohenland. gewonnen oder n1cht unmittelba.r aus dusem Land 1n d1e Oemeinaobatt befHrdert worden smd 
Prodotti ohe non sono totalmente ottenuti in Orec1a o che non sono trasportah direttamente da questa paese nella Comun1tA 
Produkten die n1.et geheel en al tn Gr1.ekenland Zl.Jn voortgebracht of dl.e n1.et rechtstreeks van di t land naar de Gemeenschap worden vervoerd 
07.01 If I 0 0 0 
07.03 !II 0 0 0 
15.07 A I (a) 3,200 3,200 3,200 
15.07 A I (b) 6,000 6,000 6,000 
15.07 A II 0 0 0 
15.17 A I 0 0 0 
15.17 A II 0 0 0 
23.04 A 0 0 0 
c) Produ1. ts 1mport8a des pays hers 
Aus Dr1ttllndern eingen.thrte Erzeugn1.sse 
Prodottl. 1.mportat1 d&l. paea1 terz1 
U1. t derde landen ingevoerde produkten 
07,01 11 I 0 0 0 
07.03 A II 0 0 0 
15,07 A I 1a) 3,200 3,200 3,200 
15.07 A I (b) 6,000 6,000 6,000 
15.07 A II 0 0 0 
15.17 A I 0 0 0 
15.17 A II 0 0 0 
23.04 A 0 0 0 
0 0 0 0,256 0,202 0 0 
0 0 0 0,256 0 202 0 0 
3 200 3,200 3.200 4.491 4,219 3 416 3200 
6 000 6,000 6.000 7.733 7 367 6 289 6 000 
0 0 0 1 163 0,918 0 0 
0 0 0 0,582 0,459 0 0 
0 0 0 0.931 o, 735 0 0 
0 0 0 0,093 o,o74 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
3,200 3,200 3,200 4.491 4,219 3,416 3,200 
6,000 6,000 6 000 7,733 7,367 6,289 6 000 
0 0 0 1 163 0 918 0 0 
0 0 0 0,582 0,459 0 0 
0 0 _ll_ o.ql1 0,735 0 0 
0 0 0 0,093 0,074 0 0 
1) Vol.r eclalrCl.SSements page 54 - S1.ehe ErHluterungen 58l.te 5-7 - Vedere spl.egazl.O""l. pag1.n~ 60 - Zte toehobt1ng blz 63 
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PI!ELEVEIIEII'IS A L'IJIPOR'l'A'l'IOB DAIS LA C.B.B. 
ABSCHOPJIJBOJ:R B1I mJIJIIll D DIB DIO 
PRBLIEVI ALL'tiiPOII'l'AZIOD DLLA C.B.B. 
JIEII'J'IIOEI BIJ Ilvtll!DI II DB 111111 
1 9 7 1 
I SEP 
2- 8 19 - 15 116 - 22 123 - 29 l3o- 31 l1 - 5 16 - 12 In - 19 l2o - 26 I 
a) l'l'ociW.ta Cltil..-t obtt11111a u. '1'11111•1• ot traaapert'• d.ireot-t d.e oe pep d.au la ee-•t' 
I 
Vollatlllld.il in 'l'lllloa1ea ert~eqto Wid •• die- Lllml. UJIIIiUelbar in die O..inaobatt bet!l:rdme lllrseupiaae 
Prodotti tot~• oUt11111U in '1'11111a1a • truperiaU d.1reU-to d.e -to paoao aolla c-1U 
Cleheo1 ., al in '!Waoaio 
cn.o1 W I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ar.o3 Ail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1~).07 A 1 (a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I (b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A II 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23.04 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
a) Pra4uita ClU'-t obtClu aulluoo ot tNUpertd.e di:NOt-t d.o oe pep d.au la c-.16 
Vollatlad.il 1a lluokl<o .......,_. 11114 aua clio- Lllml '1111111Uo1bar in d.io O.Oiaaohatt botlll'd.orto .........,ian 
Pra4oU1 total8eate oU••U 1& lluoooo • trupert&U d.ireU-to d.a -to PM•• aolla c-u~ 
I 
Clehoo1 .. a1 1a lluokl<o -rtpbnollto prod.akt• clio roohtatrool<a ,.. d.it laad. aur d.o O.O..aollap w:rdCl ftl'Wo:rd 
cn.o1 • I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 AT{a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 .A I (ll) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A II 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.1=7 A I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1~.17 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23;114 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
UO-III/1oo rc 
I 
1) vo;r 'claircissements nape ~A Si.ehe Brl!lutei"UI'II!8n Se1te <7 Vsdere spiegazioni p~ina 60 Zie toeliohtin, blz 63 
2) Le pr'Uve~nt psrc;u l l'importation de oe produ1t est-Mf1ni par lea Rlu.;lements (CE!) n• 216';/70 et 461/71 du Conaeil et lea 
Re~~;lements (CD) n° 2304/70 et 596/71 de la Comm1••ion. 
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PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION DANS LA C.E.E. 
ABSCH0PFUNG1!11 BEl EINFUHR IN DIE EWG 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE NELLA C,E,E, 
HEFFING!i11 BIJ INVOER IN DE EIOO 
Mo,yennea menauelles - Monatadurchachnttte - Med1e meneili - l!aandgemidde1den 
1 9 7 1 
IIAI I JUN l JULl AUG l I 1 l l I 
a) Prcdu1ts entierement obtenue en 'l'unioie ot trueporUe direot-t de co pqe due la aa..unauU 
I 
Vollstllndig in 'l'uneeien erzeugte und aua dieeem Land unmitte1bar in die Gemeinsohaft befl!rderte Erzeusnilae 




OLI1!11 Dl 'lm"l''i11 
UC-IIB/100 ICg 
I 
Gehee1 en a1 in 'l'unoaio voortgebraohte produkten die reohtatreeka van dit land naar de Oemeensohap worden vervoerd 
07.01 II I 0 0 0 0 
07.03 All 0 0 0 0 
15,07 A I (a) 1 291 1,019 0,216 0 
15,07 A I (b) 1, 733 1,368 0,289 0 
15.07 A II 1.09~ 0,917 o,o98 0 
15.17 A I 0,582 0,459 0,098 0 
15.17 A II 0.930 0 735 0,156 0 
23,04 A o.o<n 0,074 0 016 0 
a) Preduita etifteMnt obteua au Maroa ot tl'lllleport6e direot-t 4e "" pqe due la c-u 
Volletin4is ~ llarokto arseugte und aua dioeom LM4 unaitto1bar in die O..ineohatt botllrdorto lr•'""'llliaeo 
Prcdotti total-to oUenuti in Maroooo • truportati direUa~UDte ·da queeto pueo nella eo.,.iU 
Goheo1 en al in Marokko voortgabraohte prcdukten die reohtatreekll ven dit land naar do GoMenaollap wor4en vervoerd 
07.01 II I 0 0 0 0 
07.03 All 0 0 0 0 
15.07 A I (a) 1,291 1,019 0,216 0 
15,07 A I (b) 1 733 1,368 0,289 0 
15.07 A II 1.098 0,917 0,098 0 
15.17 A I 0.582 0,459 0,098 0 
15.17 A II 0.930 o, 735 0,156 0 
23.04 A 0,093 o,o74 o,o16 0 




















l)i sansa L1t 














Ollo d1 L1t 
arach:.de 
rafflr.ato uc 
011 dl L1t 
1 a q'..lall ta uc 
HUILE D'OLIVE 
OLIVENllL 
PRIX DE MARCilE 
MARK'I'PREISE 




GRASSI OLIO D' OLIVA 
OLIJFQLIE OLIDr 1!11 Vl!ll'TD 
ITALIA /100 kg 
1 q 7 1 
AUG I SEP 
1 - 7 I a - 14 115 - 21 l22 - 2s I 29 - 4 I 5 
- 11 I I I I I 
BARI Per merce grezza alla produzione 
70.000 70.0(1() 71.000 71.000 71.000 72.000 
112,000 112,000 113,600 13,600 113,600 115,200 
65.000 . 65.000 . . 
104,000 . 04,000 . . 
48.150 48.150 48.150 48.150 48.250 48.250 
77,040 77,04" 77,040 77,040 77,200 77,200 
45.650 45.650 46.000 46.000 46.000 45.600 
73,040 73,040 73,600 73,600 73,600 72,960 
50.600 50.600 50.850 50.850 50.700 50.500 
80,960 80,<160 81,360 81,360 81,120 80,800 
39.100 39.100 39.000 39.000 39.000 39.000 
62,560 62,560 62,400 62,400 62,400 62,400 
MILANO 
Per vagone o autocarro o Clsterna complet1 bese :.illano 1 per pronta consegna e pagamento, 
escluso 1mballagg1o ed 1mposta entrata e consume, per merce sana, leale, mercantile -







HUILES D!: GRAIN':S 
SAATllL 




















PRIX DE MARCilE 
J.!ARK'l'PREISE 
PREZZI DI I!ERCATO 
f·:ARK'l'PRIJZEN 
I 
I~~LIA /100 kg 





1 9 7 1 
AUG SEP 





Per vagone o <1:1tocarro o c1sterna complet1 base M1lano, per pronta consegne e pagamento, 
esclu~o 1mball:lgg1o ed 1mpostn entrata e consumo, per merce sana, leale, mercnnt1le -
Fase 1ngrosso 1ncl!!sa 1moosta d1 f~bbr1caz1one. 
. 37.200 37.200 37.200 
. 59,520 59,520 59,520 
. 25.900 25.900 25.400 



















:> 1ohva L1t 
rettif1cato uc 








D1 aanaa Lit 
d'oliva 





Olio di Lit 
arach1de 
raffinato uc 
Oh di Lit 
18 quaht& uc 
HUILE D'OLIVE 
OLIVENOL 
OLIO D' OLIVA 
OLIJFOLIE 
1 9 7 0 
!TALI A 
PRIX DE MARCilE 
MARK'l'PREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARK'l'PRIJZEN 
1 9 7 1 
BOY I DEC JJB I JD I MAR I APR I IAI I ~ I JUL I AUG I 
BAR! Per merce grezza alla prod.uzione 
67.950 68.620 68.064 69.071 69.338 69.316 70.685 71.191 70.967 70.548 
108,720 109,794 108,903 110,514 110,941 110,907 113,096 113.906 113.547 112,877 
62.333 63.089 62.452 61.965 61.500 61.966 62.823 63.583 64.000 6~.000 
99,733 100,942 99,922 99.142 98,400 99,146 100,516 101.733 102.400 104,000 
52.275 53.717 51.420 48.822 46.919 46.116 47.161 47.500 48.020 48.160 
83 640 85 949 82,270 78 114 75. 071 73.786 75.4o;B 76.000 76.832 77,056 
43.480 42.756 42.039 42.200 42.~ 13. ,84 13.~ 44.463 45.188 45.R42 
69,569 68,411 67,261 67,520 6A. 1nA 60.A1' ~0-~~7 71.141 72.301 n,347 
51.121 50·417 49·505 49·445 49.128 49.11~ 49.171 49.795 50.429 50.723 
81,794 80,669 79,208 79.111 78~ 78,584 ~74 79.672 80.686 81,156 
40.500 40.500 40.174 39.442 39.238 39.035 39 • .136 39.121 39.032 39.045 
64,800 64-800 64,279 63~ 1Q3_ ..62. , •• 60_A.,; 62.616 62.594 62.451 62,472 
I 
MILANO 
Per vagone o autocarro o outerna conpleti base Ml.lano, per pronta donaegna e pa.gamento1 
escluao J.mballagg1o ed unposta entrata e consume, per merce sana, leale, mercantile -







HUILES DE CHAINES 
SAATOL 





84,168 82 ,_34} 
41.105 40.250 
65,768 64,400 
45.694 45.383 44·774 
73.110 72,613 71 716 
~1.024 51.250 51.024 
..&.639 82 000 81 639 
40.024 39.783 39.073 
64.038 
"-6'" 62,516 
PRIX DE MARCilE 
MARK'l'PREISE 









1 9 7 0 1 9 7 1 







JUL I AUG J J 
IIILAIIO 
Per vagone o autocarro o cuterna complet1 base M1.lano 1 per pronta consegna e pagamento 1 
escluao 1.mballaggio ed lmpoctR cntrnto. e consumo, per mcrce s:uH'l., leale, mcrcantlle-
Fase 1.ngrosso 1nolusa imposta d1 fnbbrlr.:l?;l.Onc. 
34.783 35.600 37.113 40.336 39.888 38,720 37.403 37.200 II.D. 37.200 
55,653 56,960 59,381 64,539 63.819 61 952 59_,_845 59.520 II.D. 59,520 
27-603 27.922 27.387 26.611 25.335 24.820 23.735 23.700 J.D. 25.900 









S U C R E 
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DU SUCRE (PRIX FIXES, PRIX A L'IMPORTATION) ET LES 
PRELEVElft.ENTS A L 1 IV.PORTATION, REPRIS DANS CETTE PUDLICATION 
INTRODUCTION 
L'organisation commune des marches dans le secteur du sucre a ete etablie par le Reglement n° 1009/67/CEE 
du Consei1 du 18 decembre 1967 (Journal Officiel du 18 decembre 1967 - lOe annee - n° 308). 
Le marche unique dans le secteur du sucre est entre en vigueur le ler juillet 1968. 
I. PRIX FIXES 
A. Nature des Prix 
Conformement aux dispositions des articles 2, 3, 4, 9 et 12 du Reglement n° 1009/67/CEE, il est fixe 
qnnuellement pour la Communaute un prix indicatif, des prix d'intervention, des prix minima pour la 
betterave et des prix de seuil. 
Prix indicatif et prix d'intervention (art. 2, 3 et 9) 
Pour la zone la plus excedentaire de la Communaute, il est fixe annuellement, avant le ler aout, 
pour la campagne sucriere debutant 1e ler juillet de l'annee suivante, le prix indicatif et un prix 
d'intervention pour le sucre blanc. 
Des prix d'intervention derives sont fixes pour d'autres zones. 
Pour les departements franyais d'outre-mer, les prix d'intervention derives sont valables pour le 
sucre au stade F.O.B. arrime navire de mer au port d'embarquement. 
En outre, pour ces departements des prix d'intervention sont fixes pour le sucre brut d'une qua1ite 
type. 
Prix minima de la betterave (art. 4) 
Un prix minimum est fixe annuellement pour chaque zone productrice de sucre de betterave pour laquelle 
un prix d'intervention est fixe. 
Prix de seuil (art. 12) 
Un prix de seuil est fixe annuellement pour la Communaute pour chacun des produits suivants le sucre 
blanc, le sucre brut et la melasse. 
B. Qualite type 
Lee prix fixes sont valables pour certaines qualites types. Le Reglement (CEE) n° 430/68 du 9 avril 
1968 mentionne la qualite type pour le sucre blanc ainsi que pour la betterave sucriere. 
La qualite type pour le sucre brut est definie dans !'article ler du Reglement (CEE) n° 431/68 du 9 
avril 1968, tandis que la description pour la melasse se trouve a !'article 18 r du Reglement (CEE) 
n° 785/63 du 26 juin 1968. 
II. PRELEVE'·!ENTS (art. 14, 15 et 16 du Reglement n° 1009/67/CEE) 
Un prelevement est pergu lore de !'importation des produits vises a !'article ler, paragraphe 1 du Regle-
ment n° 1009/67/CEE, a savoir : 
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N° du tarif douanier commun Designation des produits 
a) 17.01 Sucre de betterave et de canne, a l'etat solide 
----- --------------------------------
b) 12.04 Betteraves a sucre (m8me en cossettes), fratches, sechees ou 
en poudre i cannes a sucre 
-· ---------------------- --
c) 17.03 'o!elasses, meme decolorees 
------- ---- ----------------
d) ex 11.02 Aut res sucres (a !'exclusion du lactose et du glucose) i sirops (a !'exclusion des sirops de lactose et de glucose) i succeda-
nes du miel, m@me melanges de miel naturel i sucres et melasses 
caramelises 
ex 17.05 Sucres {a l'exclusion du lactose et du glucose), sirops (a 
!'exclusion de sirops de lactose et de glucose) et melasses, 
aromatises ou additionnes de colorants {y compris le sucre 
vanilla), a !'exclusion des jus de fruits additionnes de sucre 
en toutes proportions 
Le prelevement a !'importation de sucre blanc, de sucre brut et de melasse est egal au prix de seuil 
diminue du prix CAF. 
Lea modalites du calcul des prix c~~ sont determinees par le Reglement (CEE) n° 784/68 aussi bien 
pour le sucre blanc que pour le sucre brut et par le Reglement {GEE) n° 785/68 pour la melasse. 
Les deux reglements cites ci-dessus datent du 26 juin 1968 et sont publies au Journal Officiel 
n° L 145 du 27 juin 1968. 
Le Reglement (CEE) n° 837/68 du 28 juin 1968 relatif aux modalites d'application du prelevement dans 
le secteur du sucre {Journal Officiel n° L 151 du 30 juin 1968) comprend, entre autres, la methode 
de determination des prelevements applicables aux betteraves, aux cannes a sucre, au sucre, aux 
melasses~ aux produits enumeres sous d) du tableau cj-dessus. 
Dans le cas ou le prix CAF du sucre blanc ou du sucre br~t est superieur au prix de seuil, un 
prelevement egal a la difference de ces prix (Reglement n° 1009/67/CEE - art. 16) est per9u a 
!'exportation du produit considere. 
III. RESTITUTIONS (art. 17 du Reglement n° 1009/67/CEE) 
Si le niveau des prix dans la Communaute est plus eleve que celui des cours ou des prix sur le marche 
mondial, la difference entre ces deux prix peut etre couverte par une restitution a !'exportation • 
Cette restitution est la meme pour toute la Communaute et peut etre differenciee selon les destinations. 
Le montant de la restitution pour le sucre brut ne peut pas depasser celui de la restitution pour le 
sucre blanc. 
Consulter egalement le Reglement (CEE) n° 766/68 du Conseil du 18 juin 1968 etablissant les regles 
generales concernant l'octroi des restitutions a !'exportation du sucre {Journal Officiel n° L 143 
du 25 juin 1968). 
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ZUCKER 
ERLAUTERUNGEN ZU DEN IN DIESE:·f HEFT ENTHALTENEN ZUCKERPREISEN (FEST::lESETZTE ?REISE, EINFUHR-
PREISE) UND DEN BEI DER EINFUHR ERHOBENEN ABSCH1lPFUNGEN 
EINLEITUN::l 
Die gemeinsame ~arktorganisation fur Zucker ist durch die Verordnung Nr.l009/67/EWG des Rates 
vom 18. ~ezember 1967 festgelegt worden (Amtsblatt vom 18. Dezember 1967 - 10. Jahrgang Nr. 308). 
Am 1. Juli 1968 ist der gemeinsame Zuckermarkt inkraft getreten. 
I. FESTGESETZTE ?REISE 
A. Art der Preise 
Laut Verordnung Nr. 1009/67/EWG, Absatz 2, 31 4, 9 und 12 werden jahrlich fur die Gemeinschaft 
ein Richtpreis, Interventionspreise, Mindestpreise fur Zuckerrhoen und Schwellenpreise festge-
setzt. 
Rt~htpreis und Interventionspreise (Art. 2, 3 und 9) 
Fur das Hauptuoerschussgebiet der Gemeinschaft wird jahrlich vor dem 1. August fur das am 
1. Juli des folgenden Jahres beginnende Zuckerwirtschaftsjahr ein Richtpreis und ein 
Interventionspreis fUr Weisszucker festgesetzt. 
Abgeleitete Interventionspreise werden fUr andere Gebiete festgesetzt. 
In den franz8sischen uoerseeischen Departements gelten die abgeleiteten Interventionspreise 
fur Zucker F.O.B. gestaut Seeschiff im Verschiffungshafen. 
Ferner werden fur diese Departements Interventionspreise fur Rohzucker einer bestimmten Standard-
qualitat festgelegt. 
Mindestpreise fur Zuckerrhoen (Art. 4) 
FUr jedes Ruoenzucker erzeugende Gebiet, fur d~ ein Interventionspreis festgesetzt wird, wird 
jahrlich ein ~indestpreis festgesetzt. 
Schwellenpreis (Art. 12) 
FUr die Gemeinschaft wird jabrlich je ein Schwellenpreis fur Weisszucker, Rohzucker und ~elasse 
festgesetzt. 
B. Standardguelitat 
Die festgesetzten Preise gelten fur gewisse Standardqualitaten. Die Verordnung ~EWG) Nr. 430/68 
vom 9. April 1968 erwannt die Standardqualitat sowohl fur Weisszucker als auch fur Zuckerrhoen. 
Die Standardqua1itat fUr Rohzucker wird im Artikel 1 der Vercrdnung (~/G) Nr. 431/63 vom 9. April 
1968 bestimmt, wahrend sich die Beschreibung fur Melasse im Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 
785/68 vom 26. Juni 1968 befindet. 
II. ABSCH1lPFUNGEN (Art. 14 1 15 und 16 der Verordnung Nr. 1009/67/~iG) 
Bei der Einfuhr von in Artikel 1 Absatz (1) der Vercrdnung Nr. 1009/67/EWG genannten Erzeugnissen 
wird eine Absch8pfung erhoben und zwar : 
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Nr des Gemeinsamen Zolltarifs Eezeichung der Erzeugnisse 
a) 17.01 Ruoen- und Rohrzucker, fest 
~-------------------------- t--·---------------




c) 17.03 'Me lassen, auch entfiirbt 
---
d) ex 17.02 Andere Zucker (auagenommen Laktose und Glukose), Sirupe (ausge-
nommen Laktosesirup und Glukosesirup) ; Kunsthonig, auch mit 
naturlichem Honig vermischt j Zucker und Melassen, karamelisiert 
ex 17.05 Zucker (ausgenommen Laktose und Glukose), Sirups (ausgenommen 
Laktosesirup und Glukosesirup) und Melassen, aromatisiert oder 
gefiirbt (einschliesslich Vanilla- und Vanillinzucker), ausge-
nommen Fruchtsiifte mit beliebigem Zusatz von Zucker 
Die Abschl:ipfung bei der Einfuhr von Weisszucker, Rohzucker und '·!elasse ist gleich dem Schwellen-
preis abzllglich des cif-Preises. 
Die Einze1heiten fur die Berechnung der cif-Preise fur Weisszucker und Rohzucker sind in der 
Verordnung (EWG) Nr. 784/68 festgelegt und die fllr die l-telasse in der Verordnung (EWG) Nr. 
785/68. 
Die heiden obenerwiihnten Verordnungen vom 26. Juni 1968 sind im Amtsblatt Nr. L 145 vom 27. Juni 
1968 verl:iffenlicht. 
Die Verordnung (EWG) Nr. 837/68 vom 28. Juni 1968 uoer DurchfUhrungsbestimmungen fur die Abschl:ip-
fung im Zuckersektor (Amtsblatt Nr. L 151 vom 30. Juni 1968) sieht u.a. DurchfUhrungsbestimmungen 
zur Ermittlung der Abschl:ipfungen fur ZuckerrUoen, Zuckerrohr, Zucker, Melasse und andere unter d) 
in der obigen Tabelle genannte Erzeugnisse vor. 
Liegt der cif-Preis fur Weisszucker oder fur Rohzucker uoer dem Schwellenpreis, so wird bei der 
Ausfuhr des betreffenden Erzeugnisses eine dem Preisunterschied entsprechende Abschl:ipfung erhoben. 
III. ERSTATTUNGEN (Art. 17 der Verordnung Nr. 1009/67/EWG) 
Wenn des Preisniveau in der Gemeinschaft hl:iher liegt ale die Preise oder Notierungen auf dem Welt-
markt, kann der Unterschied zwischen diesen Preisen durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausge-
glichen werden. 
Die Erstattung ist fur die gesamte Gemeinschaft gleich, und sie kann je nach Bestimmung oder 
Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein. 
Die Erstattung fur Rohzucker darf die Erstattung fur Weisszucker nicht uoerschreiten. 
Siebe dazu ebenfa11s die Verordnung (EWG) Nr. 766/68 des Rates vom 18. Juni 1968 zur Aufstellung 
a11gemeiner Regeln fur die Erstattungen bei der Ausfuhr auf dem Zuckersektor (Amtsb1att Nr. L 143 
vom 25. Juni 1968). 
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Z U C C H E R 0 
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DELLO ZUCCHERO (PREZZI FISSATI, PREZZI ALL'IMPORTAZIONE) ED AI 
PRBLIEVI ALL'IMPORTAZIONE CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
INTRODUZIONE 
L'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e disciplinata dal Regolamento 
n. 1009/67/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1~·67 (Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 1967 -
10° anno - n. 308). 
Il mercato unico nel settore dello zucchero e entrato in vigore il 1° luglio 1968. 
I. PREZZI FISSATI 
A. Natura dei prezzi 
Conformemente alle disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 9 e 12 del Regolamento n. 1009/67/CEE 
ogni anno viene fissato per la Comunita un prezzo indicative, dei prezzi d 1 intervento, dei 
prezzi minimi per le barbabietole e dei prezzi di entrata. 
Prezzo indicative e prezzi d'intervento (art. 2, 3 e 9) 
Perla zona piu eccedentaria della Comunita, anterioremente al 1° agosto di ogni anno, viene 
fissato, per 1a campagna saccarifera che ha inizio il 1° luglio de1l'anno successive, un prezzo 
indicative ed un prezzo di intervento per lo zucchero bianco. 
Prezzi d'intervento derivati sono fissati per altre zone. 
Per i dipartimenti francesi d'oltremare, i prezzi di intervento derivati sono validi per lo 
zucchero allo stadio FOB stiva nel porto di imbarco. 
Inoltre per questi dipartimenti sono fissati dci prezzi di intervento per lo zucchero greggio 
di una qualita tipo. 
Prezzo minimo delle barbabietole (art. 4) 
Un prezzo minimo viene fissato ogni anno per ciascuna zona produttrice di zucchero di barbabietola 
per la quale e fiosato un prezzo di intervento. 
Prezzo di entrata (art. 12) 
Ogni anno viene fissato un prezzo di entrata va1ido per 1a Comunita, rispettivamente per lo 
zucchero bianco, lo zucchero greggio e il melasso. 
B. Qua1ita tipo 
I prezzi fissati sono validi per certe qualita tipo. Il Regolamento (CEE) n. 430/68 del 9 aprile 
1968 menziona la qualita tipo per 1o zucchero bianco e per la barbabietola da zucchero. 
La qualita tipo per 1o zucchero greggio e definita nell'articolo 1° del Regolamento (CEE) n. 431/68 
del 9 aprile 1968, mentre 1a descrizione peril melasso si trova ne1l'articolo 1° del Regolamento 
(CEE) n. 785/68 del 26 giugno 1968. 
II. PRELIEVI (art. 14, 15 e 16 del Regolamento n. 1009/67/CEE) 
Un pre1ievo viene riscosso al1'importazione dei prodotti di cui a1l'articolo 1°, paragrafo 1 del 
Regolamento n. 1009/67/CEE, e cioe : 
-n-
N, della tariffa doganale comunE Decignazione dei prodotti 
a) 17.01 Zuccheri di barbabietola e di canna, allo sta.to solido 
~--------- - -------------
b) 12.04 Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, 
disseccate o in polvere j canne da zucchero 
~-------------·---- -------------------
c) 17.03 Melassi, anche decolorati 
-------------
---------------- -------------
d) ex 17.02 Altr1 zuccheri (esclusi il lattosio e il glucosio) ; sciroppi 
(esclusi gli sciroppi di glucosio e di lattosio) ; succedanei 
del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melas-
si caramellati 
ex 11.05 Zuccheri (esclusi il lattosio ed il glucosio), sciroppi (esclu-
si gli sciroppi di lattosio e di glucosio) e melassi, aroma-
tizza.ti o coloriti (compreso lo zucchero vaniglia.to, alla. 
vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addi-
zionati di zuccheri in qualsiasi proporzione. 
Il prelievo all'importa.zione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e il melasso e uguale 
al prezzo di entrata diminuito del prezzo cif. 
Le modalita di calcolo dei prezzi cif sono stabilite nel Regolamento (CEE) n. 784/68 sia per lo 
zucohero bianco che per lo zucchero greggio e nel Regolamento (CEE) n. 785/68 per il melasso. 
I due Regolamenti qui sopra. citati sono del 26 giugno 1968 e sono pubblicati nella Gazzetta 
Ufficiale n. L 145 del 27 giugno 1968. 
Il Regolamento (CEE) n. 837/68 del 28 giugno 1968 relativo alle modalita di applicazione del 
prelievo nel settore dello zucchero (Gazzetta Ufficiale n. L 151 del 30 giugno 1968) comprende, 
inoltre, il metodo di determinazione dei prelievi applicabili alle barbabietole, alle canne da 
zucchero, allo zucchero, a.l melasso e ai prodotti ~numerati al punto d) della tabella qui sopra 
riportata. 
Se il prezzo cif dello zucchero bianco, e dello zucchero greggi.o e superiors al prezzo di entrata, 
visne riscosso, all'esportazione del prodotto in questions, un prelievo uguale alla differenza di 
tali prezzi (Regolamento n. 1009/67/CEE - art. 16). 
III, RESTITUZIONI (art. 17 del Regolamento n° 1009/67/CEE) 
Se il livello dei prezzi nella Comunita e piu elevato che quello dei corsi o dei prezzi praticati 
sul mercato mondiale, la differenza tra questi due prezzi puc essere coperta da una restituzione 
all'esportazione. 
Tale restituzione e la stessa per tutta la Comunita e puc essere differenziata secondo le destina-
zioni. 
L'importo della restituzione per lo zucchero greggio non puo superare quello della restituzione per 
lo zucchero bianco. 
Consultare ugualmente il Regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio del 18 giugno 1968 che stabilises 
le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero (Gazzetta Uffi-
ciale n. L 143 del 25 giugno 1968). 
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S U I K E R 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOMENDE PRIJZEN (VASTGESTELDE PRIJZEN, INVOER-
PRIJZEN) EN INVOERHEFFINGEN 
INLEIDING 
De gemeensch~ppelijke suikermarkt werd geregeld bij Verordening nr. 1009/67/EEG van 18 december 
1967 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker(Publicatieblad lOe 
jaargang nr. 308 van 18 december 1967). 
Op 1 juli 1963 trad de gemeenschappelijke suikermarkt in werking. 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
A. Aard van de prijzen 
Gebaseerd op de artikelen 21 3, 41 '] en 12 van Verordenirgnr. 1009/67/EEG worden jaarlij~s 
voor de Gemeenschap een richtprijs, interventieprijzen, minimumprijzen voor suikerbieten en 
drempelprijzen vastgesteld. 
Richtprijs en interventieprijzen (art. 21 3 en 9) 
Voor het gebied van de Gemeenschap met het grootste overschot worden jaarlijks voor 1 augustus 
voor het op 1 ju1i van het daaropvo1gende jaar aanvangende verkoopseizoen een richtprijs en 
een interventieprijs voor witts suiker vastgeste1d. 
Afgeleide interventieprijzen worden vastgeste1d voor andere gebieden. 
Voor de Franse overzeese departementen gelden de afgeleide interventieprijzen evenwe1 voor suiker1 
f.o.b., gestuwd zeeschip haven van verscheping. 
Voor deze departementen worden bovendien voor ruwe suiker van een standaardkwa1iteit interventie-
prijzen vastgesteld. 
Minimumprijzen voor suikerbieten (art. 4) 
Voor suikerbieten en wel voor ieder produktiegebied van bietsuiker waarvoor een interventieprijs 
is vastgesteld 1 wordt jaar1ijks een minimumprijs vastgeste1d. 
Drempe1prUzen (art.12) 
JaarliJkS wordt voor de Gemeenschap een drempe1prijs vastgesteld voor elk van de vo1gende produk-
ten : witts suiker, ruwe suiker en me1asse. 
B. Standaardkwaliteit 
De vastgeste1de prijzen gelden voor bepaa1de standaardkwaliteiten. Verordening (EEG) nr. 430/68 
van 9 april 1968 vermeldt de standaardkwalite1t van witts suiker a1smede die van suikerbieten. 
De standaardkwaliteit voor ruwe suiker wordt omschreven in Artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 431/ 
68 van 9 april 1968, terwij1 die voor me1asse omschreven wordt in artike1 1 van Verordening (EEG) 
nr 785/68 van 26 juni 1968. 
II. HEFFINGEN (art. 14, 15 en 16 van Verordening nr. 1009/67/EEG) 
Een heffing wordt toegepast bij de invoer van de in art. 11 lid 1 van Verordening nr. 1009/67/EEG 
genoemde produkten tw. 
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no van het gemeenschappelijk Omschrijving doua.netarief 
a) 17.01 Beetwortelsuiker en rietsuiker in vaate vorm 
b) 12.04 Suikerbieten, ook indien gesneden, vers, gedroogd of in poeder; 
suikerriet 
c) ex 17.03 Jlllelasse, ook indian ontkleurd 
d) ex 17.02 Andere suikers (met uitzondering van lactose (melksuiker) en 
glucose· (druive suiker) ; suikerstroop (met uitzondering van 
melksuikerstroop en glucosestroop) ; kunsthonig (ook indian 
met natuurhonig vermengd) ; karamel 
ex 17.05 Suiker (met uitzondering van lactose (melksuiker) en glucose 
druive suiker) ), stroop (met uitzondering van melksuiker-
stroop en g1ucosestroop) en me1asse, gearomatiseerd of met 
toegevoegde k1eurstoffcn (vanil1esuiker en vani11inesuiker 
daaronder begrepen), met ui tzondering van vruchtesap, waaraan 
suiker is toegevoegd, ongeacht in we1ke verhoud1ng 
De invoerheffing op witte suiker, ruwe suiker en me1asse is ge1ijk aan de drempe1prijs verminderd 
met de CIF-prijs. 
Voor de wijze van berekening van de CIF-prijzen van witte en ruwe suiker zij verwezen naar Veror-
dening (EEG) nr. 784/68 en naar de Verordening (EEG) nr. 785/68 voor wat de berekening van de 
CIF-prijzen van me1asse betreft. 
Beide 1aatstgenoemde Verordeningen zijn van 26 juni 1968 en Kerden gepub1iceerd in het Pub1icatie-
b1ad nr. L 145 van 27 juni 1968. 
Verordening (EEG) nr. 837/68 van 28 juni 1968 houdende uitvoeringsbepa1ingen inzake de heffing in 
de suikersector (P.B. nr. L 151 van 30 juni 1968) bevat o.a. de wijze van de bepaling van de invoer-
heffingen van toepassing op suikerbieten, rietsuiker, suiker, me1asse en op de in bovenstaand over-
zicht sub d) genoemde produkten. 
Mocht het voorkomen dat de CIF-prijs voor witte of ruwe suiker hoger is dan de drempelprijs, dan 
wordt bij uitvoer van het betrokken produkt een heffing toegepast die ge1ijk is aan het verschi1 
tussen deze prijzen (Verordening nr. 1009/67/EEG art. 16). 
III. RESTITUTIES (art. 17 van Verordening nr. 1009/67/EEG) 
Indian het prijspei1 in de Gemeenschap hoger 1igt dan de noteringen of de prijzen op de were1dmarkt, 
kan dit verschil voor de desbetreffende produkten overbrugd worden door een restitutie bij uitvoer. 
De restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenschap en kan naar ge1ang van de bestemming gedifferen-
tieerd worden. 
De restitutie voor ruwe suiker mag niet groter zijn dan die voor witte suiker. 
Zie ook Verordening (EEG) nr. 766/68 van 18 juni 1968 houdende vastste11ing van de algemene voor-
schriften inzake de restitutie bij de uitvoer van suiker (P.B. L 143 van 25 juni 1968). 
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PRIX IBDICATIP PRIX D1t1M'BRVFJITIOII 
RICII'l'PREIS IBTIIRVEIITIOIISPREISE 
PRIZZl IBDICATIVD PREZIO D1 IB'I'EIIVI!ZI'!'O 
RICJI'l'PIIIJS IN'I'EIIVEIITIEPRIJS 
••• """ d.. prix Region 
Art der Preioe Gebiet 
llatura dei Presoi Regione 
.lard van de prijsen Streak 
SUCRE BLANC WEISSZIICKER 
Prix indicatit Aiene, ao-, Oiae (1) 
Priz d' inte...,..uon Aione, ao-, Oiae (1) 




Prix de aeuU CB/EC 
SUCRE BRUT ROHZIICICI:II 
Prix d • inte...,..uon Pour toutea ltt• ril'ion• 
d'Italie 




Prix de aeuU CB/EC 
IIELASSI!JI 
Prix de .. uu 
(1) Mpart-te fr&n9&ioo zone 1a p1ua excedentaire 
Pranallaiache Deportemente, Zone •it d.., grliaaten Oberechuao 
DipartimenU tranoeei, oona pill eooedentaria 














PRIX IIi: SIIUIL ~ 
SCJIIIELLIIIPREISE ZDCDII 
PREZZO D'DITIIAT.l :WCCIIIRO 
IIIDU'ELPRIJZIII SUIDII 
UC/RE - 100 Icc 
1969/70 1970/71 1971/72 
:12JCCIIEIIO BIAIICIIO WI'l"''E SUIKIII 
22,35 22,35 22,80 
21,23 21,2) 22,61 
22,35 22,35 24,11 
20,90 20,90 22,28 
21,23 21,23 22,61 
24,94 24,94 26,30 
ZUCCRERO GIIECOIO RIIWE SUIDII 
19,54 19,54 19,22 
L8,50 18,50 20,60 
18,66 18,66 19,38 






Quota de base 
Orundquote 
Qowta d1 baae 
Basiaquotua 
lion quota de baBe 
Auaoerbal b der Qrundquoto 
Pllori quota di baae 
Blliton het baaiaquotUII 
PRIX MIIIIMUM DES BETTERAVES 
MDTDES'I'PRE!S lliJR Rili!DI 
PREZZO IIDTIMO DELLE BARBABil!'roLE 
IIDTIJIUIIPRIJS VOOII BIE'l'DI 
Ugion 
Qobiet 1968/69 Rogione 
Street 
Aiane, So••· Oiae 17,00 
(1) 
Ital1a 18,46 
.Aut"" rigiona CBB 
.&udere Qobiete BIIQ 
U tre regioni CBB 17,00 





It alia 11,46 
.&utree rigiona CEE 
.&udero Qabiete BIIG 10,00 
U tre regioni CEE 
Andere pbieden EBO 
(1) ~part omenta fr&ft9&1o, zone 1a p1Ull excedentaire 
l'ranz6oioche Depart .. onto, Zone mit den gr8Dten llbenchuoo 
Dipartimenti tranc•i, zona pil eccedentaria 




















UC/RB - 1000 kg 
1972/73 
Produita 
P:rodukte 1 9 7 
Prodotti 
Produkten JUL AUG SEP 
S B L 15,22 1~ ,15 
S B R 12,89 1~,711 
MEL 0 0 




P:rodukta 4 - 10 11-17 18 -24 
SBL 15,13 15,19 15,26 
S.B.R 12,77 12,87 12,96 
JIEL 0 0 0 
PRELEV!:lENTS EN'IERS PAYS TIERS 
Al!SCH0PFWGDI GEGENllBER DRITTLXriDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEOENO'IER DERDE LANDIN 
1 
OCT NOV DtC JAil 
1 9 7 1 
AUG 
25 - 31 1 - 7 8 - 14 15 - 21 
15,35 15,23 15,05 15,00 
13,03 12,95 12,77 12,72 





- 28 :?9- 3 




















(1) Jlont1111t de base du pri1..,.,ent pour 100 kg d 'un des proc1uita via6 l l'artiole ler paracrapbe 1 oouo d) du r•glement n° 1009/67/CD, 
a U. C. pour una teneur en oaccharoae de 1 '~>• 
Orllndbet:rag dar Abochllptung tiir 100 kg eineo Produkteo, autgotiihrt im Artikel 1, Abaab 1 unter d) der Verordnung IJr. 1009/67/ZWG, 
in Ill: je 1 v. H. Saccharoeegobal t. 
Importo de base del prelievo par 100 kg di uno dei prodotti de cui all •artioolo 1, ~o 1; letters d) del resolamento n° 
1009/67/CD, in UC par un oontenutoin eacoa:roaio del 1 '1. 
Baebbedng VIlli de hatting voor 100 kg VIlli Un dar produkten Vll'lll&ld in Artikel 1, par. 1, lid d) VIlli Verordening nr 1009/67/DG, 
in Ill: per 1 'f eacoharooe gebalt e. 
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SUCIIB BLANC 
~ oricin. ..... 11,28 






United liJI&dolo 1&01 11,07 
SUCIIB BRU'l' 












wo ... biquo 
-
PRIX A L'IIIPOII'I'A'l'IOII, ,LIVRAISOII RAPPROCHEE, QUALI'l'E 'l'JI'E 
l!DIPUIIIIPIIBISB:, PR<IIP'l'E LII!nRUIIG, S'l'ANDAIIDQU!LI'l'A'l' 
PREZZI ALL"IJIPOII'I'AZIOIIB, I'!Ka'l'A COIISEGIIA, QUALI'l'A 'l'IPO 
IIIVOERPRIJZBII, DIREC'I'E LBVERIIIG, S'l'AIJDUllllKIIALI'I'EI'l' 
CAF- CIP/RO'l'l'I!RllAJI 






1!0111JJCDII 1JJCCIIBRO GRIIOOIO 
10,25 
-
IIBLASSill ll!lL!SSO 
-
-
~ ,4~ 
,,46 
-
-
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SUCIIB 
1JJCKIII 
1JJCCBBIIO 
SUI DR 
J1lll 
WI'l"''E SUIDII 
JIIIIIB SUIDII 
IIILASSB: 

